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VORBEMERKUNG 
Das « Allgemeine Statistische Bulletin » soll monatlich die 
neuesten Zahlen zur kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Ländern der EWG liefern und damit der Konjunktur-
beobachtung dienen. 
Es ist aufgeteilt in einen variablen Teil, den « Statistischen 
Sonderbericht » in dem zu einem oder mehreren jeweiligen 
aktuellen Themen Angaben gemacht werden und in den Teil 
der «Statistischen Monatszahlen », die für 112 gleichbleibende 
konjunkturerhebliche Indikatoren die neuesten verfügbaren 
Angaben enthalten. Für das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland, für die USA und die Sowjetunion 
werden weitmöglichst Vergleichsreihen herangezogen. 
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland . 
sind - soweit nichts anderes vermerkt ist - die Angaben für · 
das Saarland von Anfang an mit enthalten, nicht aber die ent-
sprechenden Zahlen für Berlin. In den deutschen Monatsreihen 
Nr. 64-109 (Außenhandel, öffentliche Finanzen, Geld- und 
Kreditwesen) ist West-Berlin dagegen einbegriffen. 
Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die Ziffern zu den 
jeweils letzten Berichtszeiträumen vielfach nur vorläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben 
unterworfen sind. 
ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Null (nichts) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die Hälfte der 
kleinsten in der betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden ~ . . . . . . . . . . . . 
Für das Vereinigte Königreich und die Vereinigten 
Staaten beziehen sich die Monatsangaben mit diesem 
Zeichen auf Monate zu 5 Wochen, während die anderen 
Monate der betreffenden Reihe zu 4 Wochen berechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe . . . . . . . . . . 
Dasselbe rai!s die Schätzung von Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften vorgenommen wurde 







Französischer Franken . 
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Le « Bulletin general de Statistiques » a pour but de fournir 
mensuellement !es chiffres !es plus recents concernant l'evolution 
economique a court terme dans !es Pays de Ia CEE et de servir 
ainsi a !'Observation conjoncturelle. 
I! comporte une partie variable, Ia «Note statistique », dans 
laquelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une 
partie permanente fournissant !es dernU:res donnees dispo-
nibles pour 112 indicateurs concernant Ia conjoncture. Pour Je 
Royaume-Uni, !es Etats-Uniset l'URSS, des series analogues ont 
ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
En regle generale, !es donnees sarroises sont comprises dans 
!es chiffres mensuels de l'Allemagne federale- sauf indication 
contraire - mais non pas celles de Berlin. Les chiffres de Berlin-
Ouest ont cependant ete inclus dans !es series mensuelles alle-
mandes pour !es indicateurs 64 a 109 (commerce exterieur, 
finances publiques, monnaie et credit). 
L'attention du lecteur est attiree sur Je fait que !es donnees 
des dernieres periodes sont en majorite provisoires et donc sus-
ceptibles de modifications dans les editions ulterieures. 
ABREVIATIONS ET SIGNES EMPLOYES 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure a Ia moitie 
de Ia derniere unite ou decimale des nombres mentionnes 
sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
Pour Je Royaume-Uni et !es Etats-Unis, !es donnees men-
suelles accompagnees de ce signe concernent un mois 
de 5 semaines, !es autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estirnee 
dito, dans Je cas ou l'estimation est faite par !'Office 
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STATISTISCHER 
SONDERBERICHT Nr. 1 
BRUTTOSOZIALPRODUKT 
UND VOLKSEINKOMMEN 
DER LÄNDER DER GEMEINSCHAFT 
1958-1961 
Die nachstehenden Tabellen enthalten für das Jahr 
1961 und die vorhergehenden Jahre die neuesten 
Zahlenangaben für das Sozialprodukt und seine haupt-
sächlichen Bestandteile in den Ländern der EWG (a). 
Hierdurch werden die vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeimchaftcn im· Dezember 1961 
veröffentlichten Angaben ergänzt und dem gegen-
wärtigen Stand entsprechend berichtigt (b). 
Die Angaben der Tabellen I, IJ und III sindinjeweili-
gen Preisen ausgedrückt, während Ergebnisse in kon-
stanten Preisen in Tabelle IV gegeben werden. Ab-
schließend zeigt Tabelle V mittels Indices die Volumen-
entwicklung des Bruttosozialprodukts und seiner 
hauptsächlichen Verwendungsformen seit 1958. 
Die für 1961 festgestellten Hauptmerkmale der Ent-
wicklung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
I. Nach dem lebhaften Aufschwung von 1960 hat das 
Bruttosozialprodukt der meisten Länder der EWG 
im Jahre 1961 sein Wachstum in mehr gemäßigter 
Form fortgesetzt. Die jährlichen Zuwachsraten des 
BSP zu konstanten Preisen zeigen eine Verkleine-
rung von 8,8 auf 5,3 v. H. für die Bundesrepublik 
Deutschland, von 8,6 auf 2,7 v. H. für die Nieder-
lande und von 6,5 auf 4,4 v. H. für Frankreich. 
Entgegen der allgemeinen Tendenz ist in Italien die 
Zuwachsrate von 7,1 v. H. im Jahre 1960 auf 8,0 
v. H. im Jahre 1961 gestiegen. 
2. In allen Ländern der EWG haben sich unter den 
verschiedenen Komponentender inländischen Nach-
frage die Bruttoanlageinvestitionen am meisten er-
höht. Ihr Volumen ist dabei mit einer Rate ange-
stiegen, die von 7 v. H. für die Niederlande bis fast 
12 v. H. für Italien reicht. 
3. Für die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen, 
deren Wachstum in den Jahren 1959 und 1960 be-
sonders stark gewesen ist, hat sich in allen Ländern 
außer Italien im Jahre 1961 eine wesentliche Ver-
langsamung des Anstiegs ergeben. Da diese bei der 
Einfuhr weniger stark ausgeprägt war, ist der Über-
schuß im Waren- und Dienstleistungsverkehr mit 
der übrigen Welt in Deutschland, Frankreich und 
den Niederlanden zurückgegangen. 
a) Zahlen für 1961 liegen für Belgien und Luxemburg noch nicht 
vor 
h) Siehe« Allgemeines Statistisches Bulletin>> 1961, N. 12 
NOTE 
STATISTIQUE No 1 
PRODUlT NATIONAL BRUT 
ET REVENU NATIONAL 
DES PAYS DE LA COMMUNAUTE 
1958-1961 
Les tableaux ci-apres fournissent pour 1961 et les 
annees anterieures les derniers chiffres disponibles du 
produit national et de ses principales composantes 
dans les pays de Ia CEE (a). Ils constituent un comple-
ment et une mise a jour des donnees publiees par I' Of-
fice Statistique des Communautes Europeennes en 
decembre 1961 (b). 
Les donnees des tableaux I, II et III sont exprimees 
aux prix courants, alors que des resultats a prix con-
stants sont fournis au Tableau IV. Enfin, le Tableau V 
montre sous forme d'indices l'evolution en volume du 
produit national brut et des principales categories de 
depenses depuis 1958. 
On peut resumer comme suit !es traits caracteristi-
ques de l'evolution constatee en 1961 : 
I. Apres Ia vive expansion de 1960, 1e produit national 
brut de Ia p1upart des pays de Ia CEE a poursuivi 
en 1961 sa progression a un rythme plus modere. 
D'une annee a l'autre le taux d'accroissement du 
PNB a prix constants a flechi de 8,8 a 5,3 % en 
Allemagne (RF), de 8,6 a 2,7 % aux Pays-Bas et de 
6,5 a 4,4 % en France. Contrairement a 1a tendance 
generale, 1'1talie a vu son taux d'expansion augmen-
terde 7, I % en 1960 a 8,0 % en 1961. 
2. Dans tous les pays de 11 CEE, c'est Ia formation 
brute de capital fixe qui, parmi les differents ele-
ments de Ia demande interieure, a augmente le plus 
fortement. Son volume s'est accru dans une propor-
tion variant de 7 % pour 1es Pays-Bas a pres de 
12 % en Italie. 
3. Les exportations de biens et services, dont Ia pro-
gression avait ete particulierement rapide en 1959 
et 1960, ont connu dans tous les pays saufen ltalie, 
un accroissement sensiblement plus faible en 1961. 
Le ralentissement ayant ete moins prononce du 
cöte des importations, le solde positif des echanges 
de biens et services avec l'exterieur a baisse en 
Allemagne, en France et aux Pays-Bas. 
a) Les chiffres de 1961 ne sont pas encore disponibles pour la 
Belgique et de Luxembourg 















· a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
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17 114 1 600 
18 290 1 700 
19 937 1 881 
21 912 2070 
35 911 3 522 
38 385 3 699 
42470 3 930 




21 810 3 510 
22482 3 732 
24413 3 817 
a) Sans Ia Sarre 
b) Y compris Ia Sarre 
I 
TABLEAU 1 
PRODUlT NATIONAL BRUT 
ET REVENU NATIONAL 





zu Markt- Indirekte Sub- (= Volks-
preisen Steuern fentionen einkommen) 
- - - -
Produit Impöts Sub- Produit 
national indirects ventions national net 
net au coüt 
aux prix des facteurs 
du marche (= Revenu 
national) 
3 = 1-2 4 5 6 = 3-4+5 
208,64 32,50 1,36 177,50 
227,11 36,13 1,17 192,15 
254,74 39,70 1,38 216,42 
259,01 40,25 1,39 220,15 
284,10 240,80 
219,1 40,4 3,6 182,3 
236,7 44,8 3,1 195,0 
261,4 48,7 3,5 216,2 
282,4 53,9 4,7 233,2 
15 514 2 248 202 13 468 
16 590 2492 240 14 338 
18 056 2 721 357 15 692 
19 842 2 985 294 17 151 
32 389 3 492 645 29 542 
34 686 3 785 494 31 395 
38 540 4200 500 34 840 
40190 4 510 540 36 220 
501,8 52,4 10,6 460,0 
521,2 56,9 9,3 473,6 
554,9 61,5 9,5 502,9 
18 300 2155 548 16 693 
18 750 2 158 716 17 308 
















a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
I 
I 
Währungseinheit I Jahr 
- -
Unite monetaire Annee 
DM 1958 a) 
1959 a) 
1960 a) 























a) Sans Ia Sarre 
b) Y compris Ia Sarre 
TABLEAU II 
PRODUlT NATIONAL BRUT 
ET REVENU NATIONAL 
PAR TETE D'HABITANT 
(aux prix courants) 
Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen Volkseinkommen 
je Einwohner je Einwohner 
- -
Produit national brut Revenu national 
aux prix du marche par t!te d'habitant 
par tele d'habitant 
4 469 3472 
4 791 3713 
5 307 4136 
5 290 4124 
5 726 4442 
5 374 4 089 
5 763 4 324 
6 278 4 747 
6 722 5072 
351 200 276 400 
372 900 292 300 
403 900 317 900 
442 200 346 100 
3211 2 641 
3 383 2 767 
3 699 3 034 
3 814 3 112 
60 900 50 800 
62 900 52 000 
66 400 54 900 
70400 53 800 
72100 55 500 











Währungs- Privater Staats- an Iage-
LAND ' einheil Jahr Verbrauch verbrauch investitionen I 
- I - - - - -
PAYS i Unite Annee Depenses I ~e:~~~~· Formation mom!taire de con- brute 
sommation sommation de capital 
privee publique fixe ! 
' i ' 
~-~-~:~---- -- ------------ I 




DU PRODUlT NATIONAL BRU1 
(aux prix courantsr 
I I ' Ausfuhr I Ei,ifuhr 
von Waren von Waren I 
und Dienst~ und Dienst- i 
Ieistungen Ieistungen 
und Faktor- und Faktor- Brutto-
einkommen einkommen sozial-
Vorrats- ausdem an das produkt zu 
veränderung Ausland Ausfand Marktpreisen ~ 
- - - -
Variations Exportations lmportations Produit 
de stocks de biens de biens national I 
et services et services brut 
et revenus et revenus aux prix ! 
de facteurs de facteurs du marche 
1 re~ us I verses ' i de l'extc.!rieur a l'exterieur i 
--
- ~- ---~-r~-l 
4 5 I 6 7 = 1+2+3 , 
+4+5-6 
I 






Deutschland (B.R.) MrdDM i 1958a)1 134,90 30,63 50,30 -+- 3,83 55,29 ! 46,45 228,50 
I 1959a) 144,16 33,63 57,10 + 4,55 61,84 
I 
53,38 247,90 
I 1960a) 157,22 37,75 66,40 + 7,90 71,08 62,65 277,70 
I 1960b)i 160,38 38,32 67,70 + 8,00 70,77 I 62,77 282,40 I I 
1961 b)j 176,70 
i 
43,10 77,80 + 5,50 74,40 : 67,10 
I 
310,40 
France Mrd NFfr 1958 158,2 34,2 44,1 + 5,4 32,6 34,9 239,6 
1959 169,7 38,9 46,2 + 2,3 39,4 36,6 259,9 
1960 186,2 40,9 49,8 + 5,7 46,5 43,2 285,9 
1961 203,0 45,0 55,1 + 2,9 49,2 46,1 309,1 
Italia . Mrd Lire 1958 10 908 2 447 3 481 + 95 2 521 ' 2 338 17 114 ' 
1959 11 356 2 649 3 786 + 149 2 801 2 451 18 290 
1960 12 235 2 896 4 441 + 305 3411 . 3 351 19 937 
1961 13 194 3 188 5 058 + 300 3 923 I I 3 751 21 912 
I 
Nederland MioFl 1958 21 032 5 197 8060 + 89 18 177 c)l 16 644d) 35 911 
1959 22 237 5 184 8 913 + 268 20 136 c)i 18 359d) 38 385 
1960 24 150 5 750 9 970 +I 400 22 710 c)l 21 510d)l 42 470 
1961 25 600 6 160 10800 -1- I 300 23 180c) 22 660d)l 44 380 
Belgique/Belgie Mrd Fb 1958 377,2 62,8 89,6 + 0,8 191,6 171,0 551,0 
1959 401,0 67,0 98,5 - I ,3 194,7 187,5 572,4 
1960 417,4 72,3 106,5 + 3,7 221,8 213,7 608,0 
1961 
Luxembourg MioFibg 1958 13 136 2 797 5 227 + 400 17 538 17 288 21 810 
1959 13 687 2 608 5 247 + 450 18 468 17 978 22 482 
1960 14 133 2 534 5 125 - 276 22 127 19 230 24 413 
1961 
I 
a) Ohne Saarland a) Sans Ia Sarre 
b) Einschließlich Saarland 
c) Einschließlich der laufenden Übertragungen aus dem Ausland 
d) Einschließlich der laufenden Übertragungen an das Ausland 
b) Y compris Ia Sarre 
c) Y compris les transferts courants en provenance de I'exterieur 





(in Preisen von 1954) 



















I I I I ! 
I I ! 
1 I 
---- ------------·-





Deutschland (BoRo) MrdDM 1958a) 122,61 i 
1959a) 129,65 I 
I 1960a) 138,86 
I 1960b) 141,65 
I 
I 
1961 b) 152,40 






Italia 0 Mrd Lire 1958 9 953 
1959 10 492 
1960 11 211 
1961 11 992 
Nederland MioFI 1958 18 960 
1959 19 860 
1960 21 170 
1961 22 130 




Luxembourg Mio Flbg 1958 12 287 




a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
0 
c) Einschl. der laufenden Übertragungen aus dem Ausland 
d) Einschl. der laufenden Übertragungen an das Ausland 
e) Einschl. der statistischen Berichtigungen 
TABLEAU IV 
UTILISATION 
DU PRODUlT NATIONAL BRUT 
(aux prix de 1954) 
Ausfuhr Einfuhr 
I 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen 
und Faktor- und Faktor- Brutto~ 
Brutto- einkommen einkommen sozial-
Staats- anlage- Vorrats- ausdem an das produkt zu 
verbrauch investitionen Veränderung Ausland Ausland Marktpreisen 
- - - - - -
Depenses Formation Variations Exportations Jmportations Produit 
de con- brute de stocks de biens de biens national 
sommation de capital et services et services brut 
pu!>lique fixe et revenus et revenus I aux prix 
de facteurs de facteurs du marche 
recus verses 
de I' exterieur a l'exterieur 
7 ~ 1+2+3 2 3 4 5 6 +4+5-6 
I 
26,11 44,72 + 3,58 52,34 46,46 202,90 
28,47 49,71 + 4,29 59,50 55,12 216,50 
30,63 55,50 + 7,40 67,51 64,40 235,50 
31,10 56,61 + 7,49 67,29 64,74 239,40 
33,10 61,90 + 5,10 70,10 70,50 252,10 
25,5 36,0 + 4,1 27,1 28,9 190,5 
26,6 36,1 + 1,8 30,7 29,0 195,2 
27,1 38,2 + 4,3 35,5 33,9 207,8 
28,3 41,3 + 2,1 37,4 36,2 216,9 
2 081 3 241 + 95 2 474 2 285 15 559 
2 160 3 568 + 158 2 884 2 511 16 751 
2 293 4122 + 319 3 430 3 439 17 936 
2420 4 598 + 312 4011 3 959 19 374 
3 970 6 620 + 80 17 510c) 15 990d) 31 150 
3 920 7 440 + 240 19 520c) 18 200d) 32 780 
4110 8240 + 1 320 22 150c) 21 390d) 35 600 
4 230 8 850 + 1 230 22 980 c) 22 860d) 36 560 
50,6 76,5 + 1,2e) 180,5 172,3 493,6 
53,2 84,0 - 0,4e) 192,9 194,5 511,8 
53,7 89,2 + 4,3 e) 215,0 219,4 533,4 
2 614 4 802 + 153 e) 15 401 15 349 19 908 
2 437 4 884 - 193 e) 16 410 16 098 20 206 
a) Sans Ia Sarre 
b) Y compris Ia Sarre 
c) Y compris les transferts courants en provenance de l'exterieur 
d) Y compris les transferts courants a l'exterieur 





UND SEINER VERWENDUNGSFORMEN 
(1958 = 100) (a) 
Privater 
LAND Jahr Verbrauch 
- - -

























INDICES DE VOLUME 
DU PRODUlT NATIONAL BRUT ET DES 
PRINCIPALES CATEGORIES DE DEPENSES 
(1958 = 100) 1 a) 
I 
Ausfuhr Einfuhr 
von Waren von Waren 
und Dienst- und Dienst-
Ieistungen Ieistungen 
und Faktor- und Faktor- Brutto-
Brutto- einkommen einkommen sozial-
anlage- Vorrats- ausdem an das produkt zu 






Variations Exportations Importations Produit 
brute de stocks de biens de biens national 
de capital et services et services brut 
fixe et revenus et revenus aux prix 
I de facteurs de facteurs du marcht! 
I : I re~us verst!s de I' exterieur a l'exteri~ur 
-:---3 -1 , _______ I 17=1+2+3 4 I 5 6 +4+S-6 I I 
- ·----- ---~-----
I 
Deutschland (B.R.) b) 1958 100 
I 
100 
1959 106 109 
1960 113 117 
1961 122 125 
France 1958 100 
I 
100 
1959 102 104 
1960 108 106 
1961 114 111 
Italia 1958 100 100 
1959 105 104 
1960 113 110 
1961 120 116 
Nederland 1958 100 100 
1959 105 99 
1960 111 103 
1961 116 106 
Belgique/Belgie 1958 100 100 
1959 105 105 
1960 109 106 
1961 
Luxembourg 1958 100 100 
1959 104 93 
1960 
1961 
a) Mit Ausnahme der Niederlande, wo für die Berechnung Angaben in Preisen 
von 1958 verwendet wurden, sind die Indices aus den Originalzahlen zu 
konstanten Preisen berechnet, so daß das Jahr 1958 nur eine allgemeine Ver-
gleichsbasis darstellt. 
b) Die Indices für Deutschland (B.R.) sind so berechnet, daß die auf der Ein-
beziehung des Saarlands beruhende Veränderung annäherungsweise ausge-
schaltet ist 
12 
I I I ! i 
I 100 
i, 
100 100 100 
I 
I 
111 I 114 119 107 
I 124 129 139 116 
136 134 151 122 
100 100 100 100 
100 113 100 102 
106 131 117 109 
115 138 125 114 
100 lOO 100 100 
110 117 110 108 
127 139 151 115 
142 162 173 125 
100 100 100 100 
112 111 114 105 
124 126 134 114 
132 131 143 117 
100 100 100 100 
110 107 113 104 
117 119 127 108 
! 
100 100 100 100 ' 
102 107 105 101 
I 
a) Sauf pour !es Pays-Bas, ou !es donnt!es de base utilist!es sont des valeurs aux 
prix de 19S8, !es indices sont calcules sur Ia base des valeurs originales a prix 
constants, l'annee 19S8 ne constituant qu'une base commune de comparaison. 
b) Les indices pour l'Allemagne (R.F.) ont ete calcules de maniere a elimine· 
approximativerneut !es variations resultant du rattachement de Ia Sarre. ' 
STATISTISCHER 




Die Leser finden nachstehend einige statistische An-
gaben über Irland. In den « Statistischen Grund-
zahlen »blieb Irland unberücksichtigt; der vorliegende 
Beitrag soll nun diese Lücke schließen. 
Die Numerierung der Tabellen stimmt mit den ent-
sprechenden Tabellennummern der « Statistischen 
Grundzahlen » überein. Dies wird die gleichzeitige 
Benutzung der beiden Dokumente erleichtern. 
BEVÖLKERUNG 
TABELLE 1 
Fläche, Bevölkerung und Einwohnerzahl je qkm 
Bevölkerungsvorausschätzungen 
NOTE 
STATISTIQUE No 2 
QUELQUES 
STATISTIQUES DE BASE 
SUR L'IRLANDE 
Les lecteurs trouveront ci-dessous quelques statisti-
ques relatives a l'Irlande. Ce pays n'a pas figure dans 
I es « Statistiques de base »; la presente publication a 
pour but de completer cette lacune. 
Les numeros figurant en tete des tableaux sont iden-
tiques a ceux des « Statistiques de base ». Cette con-




Superficie, population, densite par km2 
et perspectives de population 
Mitte 1960 - Milieu 1960 
Geschätzte Bevölkerung im Jahre 
Fläche Bevölkerung Einwohner 
qkm 1000 jeqkm Population estimi:e en 
Superficie Population· Densiti: 
--
km' 1000 par km' 
I I 
1966 1971 1976 
70 283 2 834 40 2 741 2 632 2 523 
BEVÖLKERUNG (Fortsetzung) POPULATION (suite) 
TABELLE 2-3 TABLEAU 2-3 
Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht Populationpar groupes d'age et sexe 
Gesamtzahl: Volkszählung 1956- Aufteilung geschätzt - Total : recensement 1956- repartition estimee 
~~~~:~0~'::;~~~~~!~~~e~:.~~:~~J,~1~~h~~:~~~:,~~~=.~~~~--i-'-_---~-o-~-n~-ee-rs_g_-_~4:i.~~a_:_~_~-F-Fe-~_':ne•=-·--~-,1'--1~--~-H-M_o_~_·n_~-e-~-:_·-~_n_:~n-'s-;11i-~-l-:_r_P_f_u_a_:-~_e-:•_a_u_m_e_:-. ___ -i-1 _---~:_-.o_':: __ ~_ee_r_s __ ln-~-+~:,_"_;_" __ '_F_Fe_r_:,~':.,~e:·s·~~~ : 
I I I I I I I 
1 000 
443 428 865 846 155 162 I 463 I 435 
% der Gesamtbevölkerung - Pourcentage de 1a popu1ation totale 
15,3 14,8 29,8 
TABELLE 4 




1000 Einwohner parlOOO habitants 
60,7 21,4 
TABELLE 5 





I recensement 1 
12.5.1946 . 69 
14 












je 1000 Frauen 
I 
.ie 1000 
zwischen 15 und 44 Jahren 1000 Finwolmer par 1000 femmes par 1000 de 15 a 44 ans I I habitants ! 
117,5 34 12,0 
TABLEAU 5 
Menages ordinaires suivant le nombre de personnes 
du menage 
1000 
Haushalte von ... Personen Menages composes de ... personnes Insgesamt 
I I I 
5 oder mehr Ensemble 3 4 5 et plus 
116 103 255 
BEVÖLKERUNG ( Fortsetsung) POPULATION (suite) 
TABELLE 7 TABLEAU 7 
Erwerbspersonen nach Geschlecht Population active par sexe 
1 000 und % der entsprechenden Bevölkerungsgruppe - 1 000 et % de Ia population totale correspondante 
I l'vfänner I Frauen I Insgesamt Jahr I Hommes I Femmes Total i- I ;.~[ Annee I 
I I I 
I 1000 
I 











325 22,3 I 272 43,0 
I 
TABELLE 8-9 
Erwerbspersonen nach Wirtschaftsabteilungen 
1951 
I I Landwirtschaft Industrie 
I Agriculture I Industrie 
: 
----~-------------





















M änner - Hommes 269 







I je 100 000 II 








































je 100 000 
Einwohner 












14 I 272 
1,1 100 
TABLEAU 10-11 



















;e 100 000 
Einwohner 





Volumenindex des Bruttosozialprodukts 
zu Marktpreisen 





Durchschnittliche jährliche Zuwachsraten 
des Bruttosozialprodukts in festen Preisen 
Bruttosozialprodukt insgesamt 
Produit national brut global 
1950-1955 I 1955-1960 I 
2,3 0,5 
TABELLE 15 















Indices de volume du produit national brut 
aux prix du marche 
1958 I 1959 I 1960 
99 102 106 
TABLEAU 14 
Taux annuels moyens de croissance 
du produit national brut a prix constants 
Bruttoso:ia/produkt je Einwohner 
Produit national brut par habitant 
I 1955-1960 I 1950-1960 
1,1 3,8 
TABLEAU 15 
Origine du produit intt~rieur brut 
% des Bruttoinlandsprodukts zu Faktorkosten - % du produit interieur brut au cout des facteurs 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
I 





Agriculture, sylviculture, pecbe Industries (y compris construction) Services Total 
26 29 45 100 
TABELLE 16 TABLEAU 16 
Verwendung des Bruttosozialprodukts Utilisation du produit national brut 
% 1960 % 
Privater Verbrauch Staatsverbrauch Bruttoan/age- Vorratveränderungen Außenbeitrag Bruttosozialprodukt Investitionen zu Marktpreisen 
Consornmation privee Consommation publique Formation brute Variation des stocks Solde ext~rieur Produit national brut de capital fixe aux prix du marche 




Verteilung des Volkseinkommens 
% 
Einkommen der 
Einkommen aus privaten Haushalte 
unselbständiger aus Unternehmer-
Arheit tätigkeif und 
Vermögen 
Revenu de Ia propriete 
Remuneration et de l'entreprise 












( a vant taxation) 
4,7 
1959 
Einkommen Berichtigung des Staates 
aus Unter- für 
nehmertätigkrit Wertveränderung 
und Vermögen der Vorräte 
Revenu Ajustement de Ia propriete 
et de l'entreprise oour plus value 
echeant a !'Etat des stocks 
2,9 0,2 
PRODUlT NATIONAL (suite) 
TABLEAU 17 












Zusammensetzung des privaten Verbrauchs 
% 1959 
Composition des depenses de consommation privee 
% 
Bekleidung Möbel, andere 
und Gebrauchsgüter Körper- Verkehr Frholung 
sonstige Heizung der Haushalte und und und 
Nahrungs- Getränke persönliche Wohnungs- und u. Haushalts- Gesund- Nachrichten- Unter- Privater 
mittel und Tabak Ausstattung nutzung Beleuchtung führung heilspflege übermittlung haltung Verbrauch 
Denrees Boissons Articles Loyer, Chauffage Meubles, So ins Transports Loisirs Depenses 
alimentaires et tabac d'habillement taxes et amenagement personnels etcom- et diver- de 
et au tres effets et eau eclairage et entretien et munications tissement consommation 






40 16 11 I 6 5 7 2 10 3 100 
I I 
LANDWIRTSCHAFT AGRICULTURE 
TABELLE 19 TABLEAU 19 
Index der landwirtschaftlichen Nettoerzeugung Indices de Ia production agricole finale 
Durchschnitt 1952/53 - 1956/57 = 100 - MoyeMe 1952/53 - 1956i57 = 100 




105 94 103 116 104 98 
'I 1
11 
TABELLE 20 TABLEAU 20 
Aufteilung der landwirtschaftlichen Flächen Repartition des terres agricoles 
1959 




Superlide agricole utile Terres cultiv6es et pilturages naturels 
1000 ha 
I 
% der Gesamtfläche ~;,; der landwirtschaftlichen Flüche 
% superficie totale % de Ia superficie agricole 






Produktion von Getreide, Kartoffeln, 
Zuckerrüben und Rohzucker 
AGRICULTURE (suite) 
TABLEAU 21-22 
Production de cereales, ponunes de terre, 
betteraves sucrieres et sucre brut 
1000 t Durchschnitt 1957-1960 - Moyenne 1957-1960 1 000 t 
Brotgetreide Futtergelriede 
Getreide CerWes panifiables Cereales secondaires 
insgesamt Kartoffeln Zuckerrüben Rohzucker 
cereales Insgesamt Weiun Roggen Insgesamt Gerste Hafer Pommes Betteraves Sucre brut 
Total de terre sucrifres 
Total Bie Seigle Total Orge Avoine 
1 268 416 414 2 852 394 458 2 296 849 126 
TABELLE 23 TABLEAU 23 
Viehbestand 
1000 Durchschnitt 1957-60 - Moyenne 1957-60 





TAB ELLE 24-25 
Erzeugung von Fleisch a), Milch 
und Molkereiprodukten 
Davon : Milchkühe 






Schafe und Ziegen 
Ovins et caprins 
4 102 
TABLEAU 24-25 
Production de viande a), de lait 
et de produits Iaitiers 
1000 t Durchschnitt 1957-60 - Moyenne 1957-60 1000 t 
Fleisch Butter 
und Innereien Rindvieh Schafe (Produkt-
(insgesamt) und Kälber und Lämmer Schweine Milch gewicht) Käse Eier 
Viaode Bceuf Mouton Pore Lait Beurre Fromage <Eufs 
et abats et veau et agneau (en poids 
(total) du produit) 
390 
r 
217 I 35 92 2 782 64 3 44,3 
i I 
a) Schlachtgewicht, ohne Schlachtfette a) Poids en carcasse, non compris !es graisses d'abattage 
TABELLE 26 TABLEAU26 
Forstwirtschaftliche Fläche und Holzeinschlag Superficie des forets et production de bois 
1959 
Forstwirtschqft/iche Fläche Erzeugung VOll Rohholz Erzeugung von Nadelschnittholz Erzeugung von Laubschnittholz 
JOOOhu JOOOm' JOOOm' JOOOm' 
Superficie des forets Production totale de bois rond Production sciages resineux Production sciages feuillus 
1000 ha 1000 m• IOOOm' 1000m8 
-




Erzeugung an Primär- und Sekundärenergie 
Elektrizität aus Wasserkraft 
Steinkohle und Erdwärme 
1000 t MiokWh 
Houille Electricite hydraulique 
1000 t et geothermique 
MiokWh 











des produits und Flugbenzin 
de raffinerie 
I 
Total Essence moteur 
et essence a vion 
1 351 1 349 282 
TABELLE 30 
Inländische Marktversorgung an Rohenergie 
Miot SKE 
Feste Brennstoffe Flüssige Brennstoffe 




Production d'energie primaire et secondaire 
1960 
Kokereigas Thermische und 
Gaskoks und Gaswerkgas nukleare Elektrizität 
1000 t Miom' MiokWh 
Coke de gaz Gaz de cokeries Electricite thermique 
IOOOt et usines ä. gaz et nucleaire 
Miom8 MiokWh 
190 b) 191 1 270 a) 
a) Production brute 
b) Estirnation 
TABLEAU 29 
Production d'energie secondaire : 
Produits petroliers 
1960 1 000 t 
Energetische Erzeugnisse - Produits energetiques 
davon- dont 
Petroleum und 
Flugturbinenkraftstoff Gaz-/ Diesel Oll Heizöl Flüssig Gas 
PetroJe lampant Gaz-/Disel Oil Fuel-Oil Gaz liquefies 
et carbureacteurs 
33 413 608 13 
TABLEAU 30 
Consommation apparente d'energie 
1959 en Mio t d'equivalent de houille 
Naturgas Wasserkraftstrom Insgesamt 





TABELLE 31 TABLEAU 31 
Struktur der Verarbeitenden Industrie Structure de Ia production manufacturiere 
1959 
Prozentualer Anteil der verschiedenen Industriezweige an der Gesamterzeugung der verarbeitenden Industrie 
Pourcentage des differents industries dans Ia production manufacturiere totale 
Nahrungs- Metallverarbeitende I und Genußmittd Textil Industrie Chemie Andere Insgesamt 
Denrees alimentaires, Textiles Transformation Produits chimiques 
I 
Autres Total 
boissons et tahac des metau< 
35,3 11,5 
TABELLE 32 
Gesamtindex der industriellen Produktion 
1950 I 1951 I 1952 I 1953 I 
86 88 86 94 
TABELLE 37-38-43-47 
Erzeugung chemischer Produkte, Zement; 
Erzeugung und Montage von Kraftfahrzeugen; 
Wohnungsbau 
Schwefelsilure Sada 
1000 t 1000 t 
Acide sulfurique Carbonate de soude 































Indice general de Ia production industrielle 
1956 I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 
100 99 100 109 117 
TABLEAU 37-38-43-47 
Production de produits chimiques, ciment; 
Production et montage de vehicules automobiles; 
Construction de Iogements 
Kraftfahrzeugen Fertigg~stellte Wohnungm 
1000 
Vehicules automobiles Logements termines 
1000 
28,8 a) 5 465 
3,8 b) 
a) Voitures de tourisme 
b) Vehicules utilitaires 
1959 
TABLEAU 40-42 
Production textile et producnon de papier 
(autre que papier journal) 
1 OOOt 
Baumwollgarne Kunstseide und Azetat Papier 
Files de coton Rayonne et acetate Papier 
4,4 4,8 34 
TND USTRJE (Fortsetzung) 
TAB ELLE 45-46 






















INDUSTRIE ( suite) 
TABLEAU 45-46 













Eisenbahn Navigation interieure I 000 tonneaux de jauge brute 
Miot-km 
Liinge I Insgesamt) In Betrieb befindliche Schiffe 
der regelmäßig Bateaux en service 
benutzten Wasserstraßen Handelsflotte insgesamt davon : 0/tankerf/otte 
Chemins de fer km 
Miot-km Anzahl Tragfiihlgkl'it 
Longueur totale des voies ]()()() t Flotte marchande totale dont : petroliers 
navigables utilisees Nombre Capaeile de charge 
km 10001 
345,2 730 49 2 139 29 
TABELLE 50 TABLEAU 50 
Ziviler Luftverkehr Aviation civile 
1959 
Anzahl der Luft- Anzahl Flugzeuge Personen-km Verfügbare Platz-km Auslastung verkehrsgesel/schoften % 
Nombre de compaguies Nombre d'avions Voyageurs-km Places disponibles-km Chargement 
2 20 a) 313 553 534 514 58,7 




Bedeutung des Außenhandels 
Einfuhr - Importations 
% des Brutto-
sozialprodukts $je Einwohner 
Mio$ 
% duproduit Spar tete 
national brut d'habitant 
635,6 35,6 224,3 
a) Das Zeichen - bedeutet einen Einfuhrüberschuß 
TABELLE 53-54-55 
Entwicklung der Einfuhr, der Ausfuhr 
und der Handelsbilanz 
I 1953 
Gesamteinfuhrflmportations totales 513,5 




Handelsbilanz/Balance commerciale - 194,4 - 181,5 
TABELLE 56-57 
Entwicklung der Einfuhr 




lmportance relative du commerce exterieur 
1960 
Ausfuhr - Exportations 
Saldo 
Mio $ a) 
% des Brutto-
Sozialprodukts $je Einwohner 
Mio$ Solde 
%duproduit $ par tete Mio $ a) 
national brut d'habitant 
415 23,5 146,4 - 220,6 











Evolution des importations, des exportations 
et de Ia balance commerciale 
I 1957 I 1958 I 1959 I 1960 
517,4 557,3 596,9 635,6 
367,4 353,5 356,0 415,0 
- 150,0 - 189,5 - 231,7 -220,6 
TABLEAU 56-57 
Evolution des importations 
en provenance des pays de Ia CEE (metropoles) 
Prozentualer Anteil an der Gesamteinfuhr - Pourcentage dans les importations totales 
France Belgique-Belgie Nederland Deutschland (B.R.) Italia 
Jahre Luxembourg 
Einfuhr Ein/uhr Einfuhr Einfuhr Einfuhr 
Annees Mio$ % Mio$ % Mio$ % MioS % Mio$ % Importations Importations Importations lmportations Importations 
1953 . 9,0 1,8 10,3 2,0 24,2 4,7 14,6 2,8 5,8 1,1 
1954. 9,4 1,9 8,9 1,8 14,9 3,0 20,5 4,1 3,8 0,8 
1955 . 8,6 1,5 11,2 2,0 14,7 2,6 26,8 4,7 5,0 0,9 
1956. 6,8 1,3 8,8 1,7 13,4 2,6 22,1 4,4 4,4 0,9 
1957 . 8,7 1,7 10,5 2,0 12,9 2,5 19,5 3,8 4,1 0,8 
1958 . 8,9 1,6 10,2 1,8 15,9 2,9 22,3 4,0 4,7 0,8 
1959. 9,8 1,6 11,7 2,0 17,8 3,0 29,4 4,9 5,5 0,9 




Entwicklung der Ausfuhr 
nach den EWG-Ländern (Mutterländer) 
COMMERCE EXTERIEUR ( suite) 
TABLEAU 58-59 
Evolution des exportations 
a destination des pays de Ia CEE (metropoles) 
Prozentualer Anteil an der Gesamtausfuhr - Pourcentages dans les exportations totales 
France 
Belgique-Belgie Nederland Deutschland (B.R.) Italia 
Jahre Luxembourg 
Ausfuhr Ausfuhr Ausfuhr Ausfuhr Ausfuhr 
Annees Mio$ % Mio$ % Mio$ 0/ Mio$ % Mio$ % /0 
Exportations Exportations Exportations Exportations Exportations 
1953 . 1,2 0,4 3,4 1,1 1,7 0,5 2,5 0 8, 0,4 0,1 
1954 . 1,1 0,3 4,3 1,3 2,0 0,6 5,0 1,6 0,9 0,3 
1955 . 2,2 0,7 4,5 1,5 1,8 0,6 4,1 1,3 1,0 0,3 
1956 . 10,1 3,4 5,4 1,8 5,0 1,7 6,5 2,2 1,9 0,6 
1957 . 5,3 1,4 4,5 1,2 2,8 . 0,8 9,3 2,5 2,6 0,7 
1958 . 2,8 0,8 2,8 0,8 1,8 0,5 7,8 2,2 1,5 0,4 
1959 . 3,4 0,9 2,5 0,7 2,9 0,8 9,8 2,8 2,2 0,6 
1960 . 3,2 0,8 3,5 0,8 2,7 0,6 10,3 2,5 4,1 1,0 
TABELLE 60-61-62-63 TABLEAU 60-61-62-63 
Aufgliederung der Einfuhren nach Herkunft 
und der Ausfuhren nach Bestimmung 
Ventilation des importations selon leur origine 
et des exportations selon leur destination 
1960 
Insgesamt Gemeinschaft Vbrige Welt 
A.E.L.E. U.S.A. 
Total Communaute Reste du Monde 
2+3+4+5 2 3 4 5 
davon aus - dont en provenance de : 
Gesamteinfuhrflmportations 
totales Mio$ 636 82 336 53 165 
% 100 12,9 52,9 8,3 25,9 
davon nach - dont a destination de : 
Gesamtausfuhr/Exportations 
totales Mio$ 415 24 316 31 44 



















COMMERCE EXTERIEUR ( suite) 
TABLEAU 65-66-67-68 
Structure des importations et des exportations 
par groupes de produits 
1960 
Nahrungs- Rohstoffe 
Vbrige mittel, Mineralische einschl. Maschinen 
Getränke Brennstoffe 6le und Erzeugnl.se 
und Tabak u.s.w. und Fette Fahrzeuge (Teile 
(Tei/0 + 1) (TeilJ) (Teile 2 + 4) (Teil 7) 5+6+8+9) 
Produits Combustibles Matic!res Machin es Autres 
alimentaires, mineraux, lubri- brutes, et materiet produits 
boissons, fiants et pro- huiles de Iransport 
et tabac duits connexes et graisses (Sect. 
(Sect. 0 + I) (Sect. 3) (Sect. 2 + 4) (Sect. 7) 5+6+8+9) 
106 74 65 132 259 
16,7 11,6 10,2 20,8 40,7 
245 12 29 17 112 
59,0 2,9 7,0 4,1 27,0 
NIVEAU DE VIE 
TABLEAU 71-72-73 
Nahrungsmittelverbrauch Niveau de consommation alimentaire et principales consommations 
Durchschnitt 1956/57-1958/59 Moyenne Durchschnitt 1957/58-1959/60 Moyenne I Durchschnitt 1951/59 Moyenne 
Kalorien Eiweiß davon : tierische! kg je Kopf und Jahr - kg par tete et par an (Gramm}e Kopf (je Kopfund Tag) 
und Tag) Eiweiß 
Calories Prolides dont: (nombre par t~te (gram. par t~tc protides 
et par jour) ct par jour) animales 
3510 97 57 
TABELLE 74-77-78 
Einige Indikatoren des Lebensstandards 
Im Gebrauch befindliche Apparate 
-
Getreide I Kartoffeilt 
Cereolcs I Pommes de terre 
117 142 
1959 
Motorfahrzeugbestand In Betrieb befindliche Geräte 
1000 1000 
Vehicules en circulation Appareils en service 
Personenkrqftwagen Nutzfahrzeuge Runelf unk- Fernsehgeräte 
empfangsgeräte 
Voitures Vehicules Radio Television 
de tourisme utilitaires postes recepteurs postes recepteurs 








Fleisch Fisch Fette insgesamt 
Total 
Viande Poisson des graisscs 
59 4 13 
TABLEAU 74-77-78 
Quelques elements du niveau de vie 
Appareils en service 
Bruttoenergie- Stahlverbrauch 
verbrauch je Kopf 




d'energie par habitant apparente 
(en equivalent d'acier 
dchouille) par babitant 






1. Gesamtindex der industriellen Produktion 
(ohne Baugewerbe und Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie) 
1. Indice gem!ral de Ia producnon industrielle 
(a l'exception du bätiment, de l'industrie des den-
rees alimentaires, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt I Deutschland I 
I I Nederland I 
I I Gemeinschaft I 
I 
oder Monat France Italia Belgique Luxembourg Com":J')nauti United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie c) Kingdom States 
ou mois ! I 
I I ' 
1954 74 73 b) I 76 87 91 86 75 91 
1955 86 80 b) 83 94 100 96 85 lOS 
1956 91 88 b) 90 98 107 103 92 108 
1957 97 96 b) 97 100 107 104 97 109 
1958 100 100 b) 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 104 b) 111 112 105 104 108 105 114 
1960 121 116 b) 129 127 112 114 121 113 118 
1961 129 122 b) 143 130 
I 
JJ7 117 129 113 118 
1959 VII[ 102 68 91 103 98 100 90 88 110 
IX 114 103 116 I 118 110 104 112 111 112 
X 116 ]()9 118 118 112 107 114 115 113 
XI 123 117 123 115 117 112 121 118 112 
XII 118 120 121 118 III 112 119 108 117 
1960 I III 115 119 121 107 113 114 114 122 
li 115 114 125 125 114 III 117 117 122 
III 120 112 131 126 117 114 120 121 122 
IV 121 117 132 132 115 115 122 112 121 
V 124 117 135 140 115 117 125 117 119 
VI 124 120 138 135 114 115 125 112 118 
VII 113 110 132 122 96 114 115 102 III 
vm 112 78 106 114 106 110 101 96 115 
IX 127 117 134 128 118 115 125 118 116 
X 126 120 132 132 117 115 125 121 118 
XI 135 127 136 130 119 115 132 119 115 
XII 126 
I 
124 132 12'} 103 110 126 112 110 
1961 I 123 e) 119 131 130 83 115 122 e) 113 111 
li 127 123 139 131 121 115 128 118 112 
III 130 124 140 135 124 118 130 119 113 
IV 133 124 144 139 122 120 132 114 117 
V 132 127 146 133 124 123 133 113 117 
VI 130 126 147 132 123 119 132 118 120 
VII 119 112 145 122 99 118 121 108 114 
VIII 116 82 113 115 113 115 106 91 119 
IX 131 119 148 128 121 115 130 116 122 
X 132 126 150 134 124 116 133 118 125 
XI 138 134 156 132 126 116 139 119 125 
XII 134 134 152 133 121 109 136 111 124 
1962 I 125 127 152 134 120 108 131 111 123 
II 131 131 157 139 123 112 136 118 126 
lil 130 129 157 133 123 112 135 121 129 
IV 138 134 160 139 125 116 140 128 
V 139 135 164 138 127 113 142 128 
VI 139 134 158 141 125 114 140 130 
VII 124 128 
a) Ohne Saarland. 
b) Unabhängig von den Monatsindices berechneter Jahresindex 
c) Erweiterter Index, monatlich verfügbar ab 1959 
d) Einschl. Saarland 
e) Ab 1961 revidierte Reihe 
a) Sarre non comprise 
b) Indice annuel calcule independamment des indices mensuels 
c) Indice elargi, disponible mensuellement il partir de 1959 
d) Sarre comprise 
e) Serie revisee il partir de 1961 
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2. Index der bergbaulieben Produktion 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat I Deutschmnd I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia ou mois 
1959 97 103 108 
1960 100 106 113 
1961 102 107 122 
11160 VIII 9S 92 lOS 
IX 9S 106 117 
X 97 106 112 
XI 107 112 126 
XII 100 109 124 
1961 I 101 107 120 
II 103 112 121 
III 101 109 120 
IV 103 110 117 
V 106 11S 118 
VI 103 110 120 
VII 97 98 120 
VIII 98 91 111 
IX 97 lOS 130 
X 103 111 130 
XI 110 118 131 
XII 106 110 126 
1962 I lOS 109 12S 
II 104 110 127 
III 102 110 123 
IV 105 112 lll 
V 104 119 121 
VI 106 113 
VII 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
3. Produktionsindex 
der verarbeitenden Iildustrie 
(ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat 1 Deutschmnd 1 Moyenne mensuelle (B.R.) a) France ltalia ou mois 
1959 109 103 112 
11160 123 112· 131 
1961 132 117 145 
1960 VIII 114 72 106 
IX 130 113 136 
X 129 115 134 
XI 137 121 137 
XII 128 119 132 
1961 I 124 c) 11S 132 
II 129 120 140 
m 133 121 142 
IV 137 122 147 
V 135 125 149 
VI 133 124 ISI 
VII . lll 109 148 
VIII 118 77 113 
IX 13S 116 ISO 
X 13S 123 1S2 
XI 140 131 ISS 
XII 136 131 154 
1962 I 126 124 ISS 
II 133 129 1S9 
m 133 126 160 
IV 141 132 16S 
V 142 133 168 
VI 142 132 
VII 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
28 
2. Indice de Ia production des industries extractives 
1958 = 100 
Belgique United Nederland I Belgiil I I GemeiMcha/t I Luxembourg COinb)'aute Kingdom 
104 86 97 99 
113 86 101 102 
112 84 108 105 
102 81 101 94 
108 18 100 100 
116 89 lOS 102 
118 91 102 109 
114 79 101 104 
113 60 97 101 
114 91 97 107 
119 92 106 106 
125 90 112 106 
116 91 116. 109 
109 88 113 106 
108 69 112 97 
99 81 114 96 
107 86 109 102 
113 88 103 107 
115 89 110 Jl3 
113 88 107 108 
110 8S 108 107 
107 78 96 106 
98 80 96 105 
110 87 98 107 
112 89 88 109 
111 87 
104 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 

























































(a l'exception de l'industrie des denrees alimentai-
res, des boissons et du tabac) 
1958 = 100 
I I Luxembourg Gemeinschaft I I Be1aique United United Nederland Belgi& Communaute Kingdom States b) 
112 108 105 108 106 115 
129 117 116 122 116 119 
132 123 118 130 115 119 
116 111 111 101 99 115 
130 123 117 127 121 117 
132 122 117 126 123 119 
130 124 116 133 121 116 
130 107 112 126 113 109 
131 87 117 122 c) 114 111 
132 126 117 129 119 112 
136 130 120 132 121 113 
140 129 122 135 118 118 
13S 131 124 136 11S 118 
134 129 120 135 122 121 
123 lOS 120 123 112 114 
117 119 11S 106 93 120 
129 127 117 133 119 122 
13S 130 118 135 121 127 
133 133 116 141 119 126 
133 126 109 138 111 12S 
134 126 108 132 110 124 
140 131 112 138 118 129 
13S 130 113 137 122 131 
141 132 117 143 114 131 
140 116 120 131 
143 131 
129 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
c) S6rie revis6e A partlr de 1961 
4. Produktionsindex der Textilindustrie 
Monatsdurchschnitt 
1 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) a) France Italia 
ou mois 
1959 103 95 110 
1960 110 103 121 
1961 110 102 120 
1960 VIII 96 44 78 
IX 117 106 129 
X 115 105 129 
XI 123 114 125 
XII 109 110 117 
1961 I 113 c) 100 115 
II 113 109 120 
III 113 111 121 
IV 116 108 122 
V 112 109 127 
VI 109 109 127 
VII 95 94 125 
VIII 90 52 77 
IX 113 111 130 
X 114 112 131 
XI 120 115 133 
XII 113 106 116 
1962 I 112 104 127 
II 116 111 129 
III 113 107 125 
IV 116 110 130 
V 119 107 135 
VI 113 107 135 
VII 96 I 135 
a) Ohne Saarland 
b) Einschl. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
5. Produktionsindex 
der Papier erzeugenden Industrie 
Monatsd\lrchschnitt 
I oder Monat I Deutschland I France Italia Moyenne m~nsuelle. (B.R.) a) ou mms 
1959 106 109 112 
1960 115 121 126 
1961 118 128 137 
1960 VII 115 115 124 
VIII 116 66 105 
IX 117 125 115 
X 117 129 122 
XI 121 135 139 
XII 109 132 135 
1961 I 118 b) 133 139 
II 120 134 137 
III 120 134 135 
IV 118 135 140 
V 120 139 138 
VI 122 135 144 
VII 117 114 134 
VIII 117 73 108 
IX 117 130 134 
X 120 137 142 
XI 121 139 145 
XII 113 137 131 
1962 I 116 137 145 
II 119 138 144 
III 121 138 148 
IV 118 138 151 
V 121 144 156 
VI 124 138 
a) Ohne Saarland 
b) Ab 1961 revidierte Reihe 
1 
I 
4. lndice de Ia production des industries textiles 
1958 = 100 
1 
1 I GemeiMchaft I 
I 
Belgique United United Nederland Belgii! Luxembourg Comn;,')nauti Kingdom States 
105 113 82 103 106 116 
110 120 76 112 110 112 
114 130 71 112 107 114 
107 106 70 81 92 114 
114 126 74 117 116 106 
113 136 76 116 122 111 
114 136 75 119 122 106 
115 123 75 113 106 96 
115 120 75 111 c) 107 102 
117 133 74 116 111 107 
121 134 74 117 111 107 
113 133 72 117 108 113 
116 135 72 117 105 116 
114 134 71 115 110 115 
99 102 57 101 100 102 
111 122 52 82 88 120 
117 131 76 118 111 117 
117 144 75 120 114 125 
117 144 76 123 117 121 
118 132 81 114 99 117 
116 127 73 115 101 118 
118 134 79 119 108 124 
115 130 70 115 108 126 
115 135 70 119 99 121 
116 136 72 120 108 126 
111 53 103 127 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
c) serie revisee a partir de 1961 
5. Indice de Ia production des industries 
du papier et carton 
1958 = 100 
I I I Gemelmchaft I I Nederland Belgique Luxembourg Comn::;nauti United United Belgi6 Kingdom States 
112 107 - 108 107 110 
123 118 - 121 119 111 
126 126 - 127 120 117 
104 91 - 114 99 100 
97 110 - 93 106 112 
137 128 - 123 122 112 
126 121 - 125 131 118 
129 116 - 130 131 110 
137 116 - 126 115 98 
126 121 - 129 b) 126 109 
130 128 - 130 131 113 
137 132 - 131 124 115 
133 126 - 131 126 120 
130 129 - 132 122 116 
126 131 - 132 119 121 
105 93 - 117 108 104 
115 115 - 98 100 124 
128 131 - 127 119 122 
125 136 - 132 126 129 
141 142 - 136 126 123 
125 127 - 131 111 112 
130 134 - 132 122 118 
127 136 - 133 120 125 
120 132 
- 133 124 127 
125 128 
- 133 121 126 
134 134 - 139 131 124 
126 125 125 
a) Sarre non comprise 
b) sene revil6e a partir de 1961 
29 
6. Produktionsindex 
der Leder erzeugenden Industrie 
1958 = 100 
6. indice de Ia production 
des industries du cuir 




























a) Ohne Saarland 
b) Ab 1961 revidierte Reihe 























































der chemischen Industrie 
Monatsdurchschnitt 





























a) Ohne Saarland 
b) Veröffentlichuns unterbrochen 
c) Kalendermonatlich berechnet 
4) Einschl. Saarland 



































































































































































a) Sarre non comprise 





















































































7. lndice de Ia production 
des industries chimiques 
1958 = 100 
I I I Gemelmcha!t I I Belgique United Nederland Belgie c) Luxembourg Com;;,unaute Kingdom 
106 117 88 115 111 
112 128 100 137 123 
139 tOS 125 
98 136 95 131 113 
112 139 104 142 129 
114 13S lOS 143 128 
108 136 104 146 130 
110 113 92 H9 118 
114 103 103 141 e) 125 
119 130 103 145 132 
116 14S 106 147 130 
126 142 110 151 125 
121 151 114 152 126 
116 139 111 154 129 
109 126 107 144 118 
103 139 102 134 111 
b) 144 104 124 
153 104 129 
155 103 129 
143 97 119 
165 99 125 
162 103 135 
160 106 133 
157 110 128 
165 105 134 
99 
a) Sarre non comprise 
b) Publication interrompue 
c) Indices non corrig6s de l'in~galite du nombre de joun ouvrableo 
4) Sarre comprise 






























der metallverarbeitenden Industrie 
Monatsdurchschnitt 
I 




1959 108 101 
1960 124 108 
1961 135 I 112 
1960 VIII 110 62 
IX 132 110 
X 129 112 
XI 139 121 
XII 137 118 
1961 I 128 c) 107 
II 133 11S 
III 136 IIS 
IV 140 119 
V 140 123 
VI 139 120 
VII 121 101 
VIII 116 70 
IX 138 110 
X 136 117 
XI 144 128 
XII 146 131 
1962 I 131 116 
II 137 122 
III 135 117 
IV 143 126 
V 143 128 
VI 146 127 
VII 123 
a) Ohne Saarland 
b) Einseht. Saarland 
c) Ab 1961 revidierte Reihe 
9. Produktionsindex der Nahrungs-
und Genußmittelindustrie 
Monatsdurchschnitt I 
oder Monat I Deutschland I France I Moyennc mensuelle (B.R.) a) 
ou mois I 
I 
1959 102 99 
1960 106 110 
1961 110 111 
























a) Ohne Saarland 


























































8. Indice de Ia production des industries 
transformatrices des metaux 
1958 = 100 
I 
I I GemeirucM[I I I Belgique United United Nederland Belgie Luxembourg Com"i,}"aute Kingdom States 
I 
119 104 106 105 118 
144 110 120 112 122 
146 119 129 113 120 
128 100 90 93 113 
141 117 126 116 119 
146 113 124 117 122 
143 116 JJ3 IIS 120 
141 lOS 128 113 117 
143 8S 120 c) 109 114 
144 124 129 IIS 113 
148 124 131 119 114 
IS4 126 135 115 117 
ISI 127 137 113 119 
IS3 t2S 136 123 122 
149 99 121 113 116 
129 113 97 88 11S 
143 123 JJ1 118 120 
150 123 JJ3 117 126 
147 128 141 117 129 
145 124 142 114 131 
147 118 130 110 128 
159 127 138 116 130 
152 124 135 124 133 
160 129 142 113 135 
158 130 144 120 136 
164 118 137 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
c) serie revisee it partir de 1961 
9. Indice de Ia production de I 'industrie des denrees 
alimentaires, des boissons et du tabac 
1958 = 100 
I I I Geme/ruch~t I I Nederland Belgique Luxembourg Com'~')naute United United Betgie Kingdom States 
101 101 112 102 104 104 
111 106 116 109 107 107 
112 110 127 112 110 111 
107 107 122 106 108 
102 111 119 100 116 
111 116 103 107 119 
126 111 99 112 119 
121 115 124 113 109 
123 98 117 109 102 
94 97 114 100 102 
98 101 117 107 102 
104 lOS 124 111 102 
117 lOS 129 111 lOS 
118 109 140 114 108 
119 121 132 116 114 
108 115 138 111 112 
106 11S 136 102 120 
111 113 123 111 122 
127 116 121 116 123 
122 121 127 116 IIS 
120 107 123 106 106 
96 100 128 101 104 
100 lOS 122 110 104 
106 107 115 112 107 
112 106 100 111 108 
123 110 95 120 110 
127 118 115 
a) Sarre non comprise 
b) Sarre comprise 
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oder Monat I Deutschland/ S 1 d Moyenne mensuelle (B.R.) a) aa~)an France Italia 
ou mois 
1959 10 466 I 1354 4 801 61 
1960 11 857 4663 61 
1961 11895 4 363 62 
1960 IX 11564 4 562 58 
X 11609 4 825 56 
XI 12 333 4 787 59 
XII 12 129 4 733 62 
1961 I 12 430 4 764 47 
II II 404 4 532 54 
111 12 681 4 780 66 
IV II 427 4 229 57 
V 12 445 4 395 72 
VI II 834 4 370 64 
VII II 234 3 670 71 
VIII II 874 3 827 73 
IX II 171 4144 ss 
X 12 108 4 628 67 
XI 12 462 4 631 58 
XII II 671 4 388 ss 
1962 I 12 836 4 697 SI 
II II 219 4 313 38 
111 12138 4 721 58 
IV II 166 4164 57 
V 11 533 4603 67 
VI 11 508 4141 56 
VII 11 697 4 049 61 
VIII 11 889 3 951 58 
a) Deutschland (B.R.) ohne Saarland 
lnfolge Schwierigkeiten bei der Ang)eichung der Statistiken muß das 
Saarland bis Ende 1959 gesondert aeführt werden 
b) Einschl. aeringer Mengen Lignite 
c) Von den sowjet. Oriainalwerten, die die Förderung von Kohle insgesamt 
ausweisen, wurde unter Anwenduns eines Erfahrungssatzes (1960 - 26,9% 
der Globalziffern) die Braunkohlenförderung abgezogen 
11. Leistung je Mann und Schicht 
unter Tage im Steinkohlenbergbau 
I 
I Nederland I 'Gemeinschaft' I 
Belgique United United I U.d.S.S.R. 
Belgie Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
naute b) c) 
998 1 896 19576 17 451 32 237 30 435 
1 042 1872 19 496 16 402 32 835 31244 
1 052 1 795 19167 16 127 31 585 31410 
I 060 I 937 19181 16 162 32 621 
I 070 1944 19 503 17 220 33 432 
} 30 730 I 148 2 015 20343 16 881 31 757 
I 097 I 731 19 752 16 233 30490 
1170 I 338 19 750 17 113 31183 
I 019 I 863 18 872 15 810 27 874 r~ I 242 2 082 20 851 17 125 28 765 I 065 I 864 18 642 16 052 27 814 I 051 I 930 19 893 16 378 32 907 30 685 I 039 I 947 19252 16 547 30 133 
982 I 386 17 343 14 761 25 463 
973 I 770 18 517 12 343 35 523 31 415 
983 I 812 18165 16 147 33 217 
I 054 I 864 19 722 17 475 36 884 
} 30 685 I 095 I 888 20135 17 425 35 700 
947 I 779 18 834 16 363 32 855 
I 094 I 924 20603 17 374 35 767 
971 I 608 18 149 16 852 31 288 l "~ 956 I 837 19 711 18 735 34 182 881 I 743 18 Oll 16 116 32 073 
I 028 I 844 19075 18 294 34 886 31 190 
942 1 816 18 464 16 112 35 817 
928 I 359 18 094 
939 I 803 18 640 
I 
a) Allemagne (R.F.) sans Ja Sarre 
En raison de difficultes statistiques, )es donn6es de Ia Sarre restent s6par6es 
jusqu'a decembre 1959 
b) Y compris de faibles quantites de Iignite 
c) Des donnees d'origine couvrant a Ia fois Ia production de houille et celle de 
Iignite, Ia production de Iignite a ete retrancbee en utilisant Je pourcentaae 
constate pour J'ensemble de l'annee precedente (1960 - 26,9 % du chiirre 
global) 
11. Rendementpar ouvrier du fond et parposte 
dans les mines de houille 
Kilogramm - kllogrammes 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I Gemeinschaft I oder Monat Deutschland I Saarland France ltalia b) Nederland Belgique United Moyenne mensuelle (B.R.) a) a) Belgi6 Communautl Kinadam ou mois c) 
1959 1845 
2J57 
1151 1717 1164 1617 1388 1 743 1886 
1!160 1 7!18 1346 1 78!1 1577 1911 1971 
1961 2 207 1 878 1573 2 055 1714 2 059 2 057 
1!160 VIII 2070 1746 1437 1788 1 594 I 918 1 878 
IX 2 066 1 809 1 364 1 809 1 627 1930 1954 
X 2 067 1 839 1 243 I 907 I 630 1943 2009 
XI 2 088 I 869 I 379 1904 I 649 1969 2018 
XII 2 109 I 855 1 426 1871 I 688 1984 2010 
1!161 I 2 139 1 874 1236 1 992 I 646 2011 2026 
II 2184 1 891 1 324 2069 I 663 2036 2027 
III 2 194 1 895 1432 2080 I 684 2048 2 010 
IV 2 187 1916 I 563 1 973 I 105 2048 2012 
V 2 212 I 891 1 693 1 959 1 727 2062 2034 
VI 2 218 I 890 I 765 2 058 1 727 2067 2054 
VII 2 217 1 834 1 689 2 041 1 693 2 063 2 063 
VIII 2 236 1 820 1 873 2062 1 720 2070 1 949 
IX 2 198 1 868 1 538 2 061 1 728 2050 2 055 
X 2210 1 858 1620 2106 1727 2057 2 120 
XI 2 234 1 896 1 531 2162 1 775 2 091 2153 
XII 2 259 1 891 1 518 2 128 1 761 2098 2122 
1962 I 2 300 1 907 1 251 2106 1768 2126 2 164 
II 2 320 1 933 1 091 2161 I 776 2146 2 194 
111 2344 I 943 I 522 2 156 I 776 2161 2 236 
IV 2329 I 937 I 751 2 028 I 810 2151 2 183 
V 2 329 I 956 1 824 2 065 I 798 2152 2 217 
VI 2 370 I 908 I 799 2017 1 827 2168 2147 
VII 2 384 I 873 I 770 2 052 1 812 2179 
a) Siehe Anmerkun11 a) der Tabelle 10 
b) Sulcis 
c) Neue Reihe Berechnet ohne die Schichten des Überwachungspersonals 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
b) Sulcis 
c) Nouvelle serie etabliesans les postes du personnel del a survel11ance 
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12. Gesamtbestände an Steinkohle bei den 
Zechen am Jahres- bzw. Monatsende 
Jahr oder Monat 
I Deutschland I Saarland I Franeo Ann=oumois (B.R.) a) a), 
1959 10330 I 1436 10 960 
1960 7148 13202 
1961 8297 11618 
1960 VIII 10 186 12 873 
IX 9 570 13 025 
X 8 601 13 261 
XI 8 062 13 355 
XII 7148 13 202 
1961 I 6 671 12 778 
II 6 655 12 891 
III 7 466 13 204 
IV 7 812 13 197 
V 8 780 13 237 
VI 9 293 13 200 
VII 9150 13 056 
VIII 9 246 12 936 
IX 8 701 12 388 
X 8 675 12 185 
XI 8 850 12 043 
XII 8 297 11 618 
1962 I 8146 11414 
IJ 7924 11 298 
III 7 687 11 188 
IV 7 427 11007 
V 7 050 11 082 
VI 6 805 10 929 
VII 6 823 10 827 
a) Siebe Anmerkung a) der Tabelle 10 
13. Erzeugung von Steinkohlenkoks 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat I Deutschland I Moyenne mensuelle (B.R.) Franeo ltalia 
ou mois 
1959 3562 1091 310 
1960 3 712 1134 325 
1961 3 691 1121 325 
1960 VIII 3 770 1 078 317 
IX 3 665 1086 306 
X 3 788 1 158 328 
XI 3 675 1132 344 
XII 3 797 1 185 349 
1961 I 3 868 1199 353 
II 3 462 1 097 306 
III 3 742 1 187 341 
IV 3 608 1128 322 
V 3 753 1 156 334 
VI 3 672 1 108 322 
VII 3 790 1 101 315 
VIII 3 758 1 068 318 
IX 3 634 1075 315 
X 3 744 1 121 315 
XI 3 583 1 091 316 
XII 3 681 1 115 341 
1962 I 3 772 1149 342 
II 3 392 1056 321 
III 3 732 1184 347 
IV 3 581 1 139 325 
V 3 679 1 141 346 
VI 3 493 1 103 347 
VII 3 638 1 055 340 






























12. Stocks totaux de houille aux mines 
en fin de periode 
I Nederland I 
Belgiquo I Gemeinschaft I United 
Belgie Communaute Kingdom 
864 7 496 31198 36243 
655 6565 27664 29 667 
541 4394 24857 21495 
737 7 078 31024 35 202 
752 6 979 30468 34 985 
727 6 794 29506 33 253 
722 6 678 28 936 31 690 
655 6 565 27664 29 667 
697 6 491 26 707 27 442 
681 6 357 26640 25 000 
772 6 505 27 978 23 557 
811 6440 28 271 23 927 
788 6 361 29175 23 502 
754 6 203 29458 23 389 
698 5 957 28869 23 190 
655 5 701 28 547 22 786 
614 5 384 27098 22 765 
629 5109 26620 22 711 
627 4 826 26 359 22 700 
541 4394 24 857 21 495 
517 4143 24 235 20254 
483 3 747 23484 19 815 
400 3 360 22672 19 540 
362 3 030 21861 19 384 
371 2 808 21348 20667 
335 2 597 20 704 21 751 
310 2402 20405 
a) Voir renvoi a) du tableau 10 
13. Production de coke de four 
1000 t 
I I I Gem~inschaft I I Belgique Luxem- United United Nederland Belaie bourg Commu- Kingdom States naute a) 
340 601 - 5849 1440 4365 
377 628 - 6161 1588 4608 
380 604 - 6121 1506 4160 
371 648 - 6183 1 568 3 852 
363 636 - 6055 1 518 3 538 
390 646 - 6309 1 620 3 796 
375 636 - 6161 1 607 3411 
396 544 - 6271 1 653 3 309 
396 386 - 6202 1699 3 415 
354 574 
-
5 792 1 514 3 237 
397 654 - 6 321 1 644 3 596 
380 623 - 6061 1 583 3 734 
393 642 - 6 278 1 605 4 183 
382 622 - 6106 1 500 4149 
382 615 
-
6 203 1459 4250 
382 633 - 6159 1 421 4 391 
370 630 - 6024 1 394 4 466 
372 635 
-
6187 1422 4 773 
368 615 - 5973 1 387 4724 
379 624 - 6141 1440 4990 
376 619 - 6257 1465 5 176 
338 565 - 5 672 1 327 4 801 
370 630 - 6262 1462 5119 
336 600 - 5 981 1 341 4 837 
348 625 - 6139 1 360 4 359 
339 600 - 5 881 1275 
353 580 - 5966 
a) Non compria 1o pouuior do coko 
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14. Nettoerzeugung von Elektrizität 14. Production nette d'electricite 
MiokWh 
Monatsdurchschnitt 
I Italia a) I Nederland I I 
I Gemeinschaft I 
I 
oder Monat I Deutschland! Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Francc Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S.b) 
ou mois nautt! 
1959 8 295 5 390 [4 045] 1182 1098 109 [20 119] 9 530 66209 22 002 
1960 9 077 6 025 [4 606] 1293 1176 122 [22 300] 10 808 70135 24356 
1961 9 706 6387 [4 917] 1388 1247 127 [23 772] 11536 73 211 27 250 
1960 VIII 8 614 4 945 [4 414] 1 160 1 158 116 [20 407] 8 889 74 613 
IX 8 967 5 937 [4 677] 1 277 1 195 116 [22 169] 9 921 69 628 
X 9 615 6 499 [4 877] 1 394 1 262 121 [23 768] 11 388 69 485 
}[26 672] XI 9 727 6 568 (4 783] 1 469 1 234 123 [23 904] 12 403 68 271 
XII 10 350 7 031 [4 997] 1 561 1 218 132 [25 289] 13 577 72 997 
1961 I 10 549 6 945 [5 069] 1 557 1 080 130 [25 330] 14 205 73 547 
II 9264 6122 [4 474] 1 336 1 196 121 [22 513] 11 915 65 746 [27 393] 
III 10 012 6 555 [4 866] 1 439 1 307 133 [24 312] 12 154 71 742 
IV 8 925 5 966 [4 621] 1 272 1 184 126 [22 094] 10 727 68 289 
V 9 082 6 143 [4 961] 1 287 1 197 129 [22 799] 10 619 71 032 [24 940] 
VI 8 770 6 253 [4 827] 1 248 1 220 127 [22 445] 9 711 72410 
VII 8 917 5 945 [5 099] 1 187 1 074 129 [22 351] 9 415 75 223 
VIII 9 197 5 306 [4 678] 1 236 1 198 124 [21 739] 9 202 78 965 [26 743] 
IX 9 534 6 201 [4 986] 1 319 1 295 125 [23 460] 10 054 74 466 
X 10 547 6 797 [5 103] 1 521 1411 128 [25 507] 11 936 74 471 
XI 10 775 7 007 [5 072] 1 617 1 401 127 [25 999] 13 475 74222 [29 923] 
XII 10 894 7 401 [5 250] 1 637 1 405 129 [26 716] 15 018 78 419 
1962 I 11 057 [7 349] [5 305] 1 685 1 426 132 [26 954] 15 353 80 913 
} [30 988] II 10 123 [6 496] [4 912] 1 497 1 285 122 [24 433] 13 455 72 047 
III 11 061 [7 330] [5 328] 1 579 1 423 133 [26 854] 14 856 78 646 
IV 9 770 [6 850] [4 722] 1 397 1 280 115 [24 134] [12 181] 73 528 
} [29 012] V 10 034 [6 861] [5 276] 1455 1 304 117 [25 047] [11 864] 78 071 
VI 9 284 [6 442] 1 298 1 238 110 [9 951] 
VII [6 442] I 1 133 117 
a) Monatliche Nettozahlen auf 100 % hochgerechnet aus Bruttozahlcn, die 
96,5 % der Gesamtproduktion umfassen 
a) Donnees mensuelles nettes estimees a 100 % sur Ia base de valeurs brutes 
couvrant 96,5 % de Ia production totale 
b) Bruttoerzeugung b) Production brute 
15. Verarbeitung von Rohöl 15. PetroJe brut mis en reuvre 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I ·I Nederland I 
I I Gemeinschaft I 
I 
oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moycnne mensuelle (B,R.) Francc Italia Belgie a) Luxembourg Kingdom States a) 
ou mois Communaure 
~ I 
1959 1810 2564 2184 (1 400) 554 - (8 512) 3 314 32862 
1960 2389 2 691 2560 575 - 3765 33245 
1961 2943 3 090 2897 661 - 4158 33 637 
1960 VIII 2 552 2 800 2 676 621 - 3 937 34 562 
IX 2 561 2 754 2 577 615 - 3 843 32 839 
X 2 709 2 933 2 687 462 - 4 185 33 131 
XI 2 595 2 873 2 625 596 - 3 988 32000 
XII 2 963 3 098 2 765 504 - 4184 33 641 
1961 I 2982 3 094 2 812 541 - 4271 35 042 
II 2 713 2 947 2 550 600 - 3 870 32002 
111 2 824 3 136 2 805 697 - 4 393 33 921 
IV 2 832 2 768 2 632 690 - 4 075 31 704 
V 3 099 2 915 2 795 711 - 4 151 33 650 
VI 2 882 2 915 2 656 582 - 4 015 32 380 
VII 3 048 3 082 2 973 703 - 4150 34 731 
VIII 3 157 3 014 3 008 732 - 4 115 35421 
IX 3 120 3011 3 050 721 - 4043 32 339 
X 2 914 3 266 3200 588 - 4027 34 258 
XI 2 699 3 325 3 041 678 - 4 339 33 258 
XII 3 048 3 601 3 244 691 - 4444 34 988 
1962 I 3 127 3 527 3 341 668 - 4 153 
II 2 821 3 110 3 051 644 
III 3 218 3 433 3 199 695 
IV 3 340 3 105 3 216 732 
V 3 304 3 195 3 530 750 
VI 3 249 3 140 3 242 722 
VII 3 531 719 
a) Originalwerte (in Flüssigkeitsmaßcn) wurden in Gewichtseinheiten umae- a) Donnees d'origine cn volume, converties cn tonnes : cocfficient de converslon 
o rechnet : Umrechnunpkoeffizicnt für Bellien 0,86, filr USA 0,85 pour Ia Belgique 0,86, Stats-Unis 0,85 
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16. Erzeugung von Kokerei-
und Gaswerkgas 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France a) Moyenne mensuelle (B.R.) ou mois 
~·~-----~-~-
1959 8 736 2 731 
1960 9 070 2 696 
1961 8 980 2504 
1960 VII 8 819 2 489 
VIII 8 867 2 419 
IX 8 746 2 474 
X 9 137 2 632 
XI 9 005 2 591 
XII 9464 2 761 
1961 I 9 815 2 789 
II 8 603 2 484 
III 9 265 2 640 
IV 8 728 2472 
V 9 046 2 564 
VI 8 771 2 305 
VII 8 952 2404 
VIII 8 814 2 317 
IX 8 582 2 346 
X 8 981 2 536 
XI 8 883 2 512 
XII 9 317 2 675 
1962 I 9 514 2 621 
II 8 615 2402 
III 9 523 2 699 
IV 8 852 [2 541] 
V [8 853] [2 544] 
VI [8 780] [2 450] 





























b) Ohne Nordirland. Erzeugung der Gaswerke zuzüglich hinzugekaufte Men-
gen. Etwa 3/4 der Gesamterzeugung 

































16. Production de gaz de cokerie 
et de gaz d 'usine 
I I Gemeinschaft I Belgique United Belgie Luxembourg Communaute Kingdom b) I 
1160 8 14 649 5799 
1240 8 15 221 6 051 
1221 8 14938 6 019 
1 207 8 14 651 4 813 
1 243 8 14 640 4 701 
1 236 8 14 575 5 245 
1 275 8 15 287 6 129 
1272 8 15134 6 607 
1 156 8 15 806 7 254 
910 8 15 999 7 717 
1 203 8 14 502 6 504 
1 323 8 15 579 6 657 
1 240 8 14 653 5 854 
1 264 8 15156 5 639 
1 202 8 14 427 5 lll 
1 180 8 14 622 4 962 
1 224 8 14420 4 488 
1 220 8 14 231 4 936 
1 275 8 15 008 5 932 
1 275 8 14 939 6 731 
1 340 8 15 719 7 600 
1 361 8 15 891 7 813 
1 239 
I 
7 14 474 6 893 
1 402 8 16 089 7 920 
1 267 8 [14 815] 6 421 
[1 290] 
I 
8 [14 858] 
[1 230] [8] [14 628] 
a) Chiffres mensuels partiellement estimes 
b) Non compris I'Irlande du Nord. Gaz produit et achete par les usines a gaz, 
representant environ 314 de toute Ia production 
17. Extraction brute de minerai de fer 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I_ Nederland I I 
I Gemeinschaft! 
I 
oder Monat I Deutschland! Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France ltalia Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois nauti 
: 
I 1959 1505 5134 170 - 12 543 7 363 1259 4989 7 870 
1960 1572 5 644 178 -
I 
13 582 7989 1447 7 391 8 915 
1961 1572 5 617 172 - 9 622 7993 1400 6057 9 835 
1960 IX 1 564 5 869 186 - 13 580 8 212 1 366 9107 
X 1 590 6 020 157 - 13 617 8 397 1 397 6 376 
} 9 230 XI 1 586 5 707 170 - 13 579 8055 1 749* 3 936 
XII 1 589 5 821 166 - 9 587 8172 1 321 3 730 
1961 I 1 582 5 868 167 - 8 546 8170 1 427 3 375 
II 1 526 5 638 163 - 8 535 7 871 1 438 3 320 9 270 
III 1 620 6 273 189 - 11 654 8 746 1 782* 3 636 
IV 1 556 5 570 173 - 10 616 7 924 1 272 3611 
V 1 638 5 705 181 - 10 636 8170 1 694* 6 683 9 830 
VI 1 596 6 017 166 - 11 671 8 461 1 323 8 571 
VII 1 573 5 143 194 - 10 669 7 590 1270 7 949 
VIII 1 635 4 360 183 - 11 673 6 863 1 550* 9 178 10170 
IX 1 572 5 817 189 - 12 655 8 245 1 189 8 586 
X 1 565 5 707 182 - 9 616 8 080 1 128 8 020 
XI 1 562 5 786 130 - 6 606 8090 1 552* 5 102 10 070 
XII 1 441 5 526 144 - 7 582 7 700 1 170 3 755 
1962 I 1 490 6 097 177 - 7 617 8 388 1409* 3 969 
} 10 170 II 1 394 5 549 160 - 6 539 7648 1 188 3 569 
III 1445 6 283 159 - 6 600 8493 1284 4 078 
IV 1 335 5 638 141 - 7 539 7660 1 203 4 664 
} 10 530 V 1 441 5 739 174 - 7 492 7 853 1 533* 9 567 
VI 1 386 5 731 163 - 5 470 7 755 1 198 
VII 1 397 4 925 206 - 6 528 7 062 
VIII 1 382 I 4 442 184 - i 7 505 6 520 
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i 
18. Rohstahlerzeugung (Blöcke 
und Flüssigstahl) a) 
Monatsdurchschnitt 
oder Monat I Deutschland! Moyenne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
1959 2453 1266 
1%0 2842 1442 
1961 2788 1467 
1960 IX 2 922 1511 
X 3 003 1 563 
XI 2 858 1485 
XII 2672 1 535 
1961 I 2970 1 564 
II 2 789 1473 
III 3 078 1662 
IV 2 772 1484 
V 2 802 1 507 
VI 2 863 1484 
VII 2 916 1 416 
VIII 2 863 1 188 
IX 2 634 1446 
X 2 747 1 557 
XI 2 625 1424 
XII 2 399 1 376 
1962 I 2647 1453 
II 2 554 1 373 
III 2 869 1 540 
IV 2 605 1 431 
V 2 825 1486 
VI 2 694 1 449 
VII 2 920 1 383 
VIII 2 873 1190 
J OOOt 
I I Nederland I Belaique ltalia Belpa 
563 139 536 
686 162 598 
760 164 584 
682 160 650 
703 171 638 
711 163 605 
702 176 434 
151 176 130 
698 166 599 
779 189 709 
734 156 635 
790 171 652 
165 173 656 
789 141 563 
664 160 633 
794 167 646 
802 159 633 
782 160 574 
751 150 573 
794 168 606 
764 163 596 
860 178 661 
765 162 604 
826 174 648 
720 170 626 
810 191 521 
700 183 616 
I 
18. Produttion d'acier bmt (lingots 
.et moulages) a) 
I Gemeinschaft! 
I 
Luxem- United United I U.d.S.S.R. bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
naute 
305 5 262 1709 7064 4975 
340 6070 2058 7 504 5442 
343 6106 1870 7 410 5 892 
353 6 278 1 955 5 859 
348 6 426 2 014 6 231 
} 5 630 336 6158 2 563* 5 599 
338 5 857 1 833 5 280 
333 5 930 1 944 5 821 
326 6051 1 972 5 660 5 770 
367 6 784 2 392* 6429 
341 6122 1 916 6 881 
349 6 271 2 368* 8 147 5 870 
361 6 302 1 818 7 758 
359 6184 1 545 7 341 
346 5 854 1 719* 7 854 5 870 
352 6039 1 626 8 088 
353 6 251 1 553 8 319 
317 5882 2 135* 7 934 6 070 
309 5 558 1449 8 681 
326 5 994 1 939* 9 392 
310 5 760 1 688 8 798 l•no 355 6 463 1 677 9 602 332 5 899 1 665 8 379 
334 6293 2 184* 6 886 6 300 
329 5 988 1 642 
335 6160 
321 5 883 
a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhlngiaen a) Y compris Ia produetion d'acier liquide pour moulage en provenance des 
Stahlgießereien fonderies non int6ar6es 
19. Erzeugung von Roheisen a) 19. Production de fonte brute a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Gemeinschaft I I 
oder Monat I Deutschland! Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois naute 
1959 1800 1037 177 95 497 284 3890 1065 4595 3583 
1960 2145 1167 226 112 543 309 4 502 1335 5089 3900 
1961 2119 1200 258 121 538 315 4 551 1249 4936 4240 
1960 IX 2157 1179 223 116 568 314 4557 1243 3 742 
X 2192 1245 220 123 581 319 4680 1276 4092 
}4 030 XI 2119 1 192 227 110 564 306 4518 1600* 3 787 XII 2064 1240 251 121 406 309 4 391 1 244 3 517 
1961 I 2207 1264 237 128 127 311 4 274 1 254" 3 691 
II 2 053 1184 219 116 528 301 4401 1 229 3 598 4100 
III 2247 1313 252 126 619 335 4 892 1 592* 4129 
IV 2 098 1 207 260 123 583 318 4 589 1 253 4 287 
V 2 173 1240 286 133 598 323 4753 1 525* 5 165 4230 VI 2142 1200 250 126 594 319 4631 1208 5 198 VII 2208 1196 264 118 553 328 4667 1124 5 123 
VIII 2191 1050 274 111 585 315 4 526 1 346* 5 274 4230 
IX 2062 1154 258 114 587 313 4488 1059 5 508 
X 2 111 1 241 246 127 586 317 4628 1009 5195 
XI 2020 1181 267 125 546 297 4436 1 369* 5 590 4400 XII 1 919 1162 281 108 551 297 4 318 1 014 5 856 
1962 I 2027 1176 270 125 555 307 4460 1 279* 6 238 
II 1 888 1095 250 127 533 281 4174 1 095 5 863 14470 III 2099 1238 287 145 595 318 4682 1125 6 498 IV 1 945 1154 261 109 564 296 4 329 1079 5 882 V 2086 1222 296 116 593 296 4609 1 383* 5011 4567 VI 2002 1149 306 126 567 287 4437 1083 VII 2134 1152 340 151 525 302 4 604 
VIII 2112 1000 331 148 560 287 4438 
a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferroman88Jl auch aua Elektro- a) Fonte Spiepl et ferro~ carbur6 au haut fourneau et au four 61eetrique 
Roheisenöfen, und für Deutschland (B.R.) einschl. Hochofenferrosillzlum 1 fonte et, pour I'Allemqne (R.F.), ferro-silicium au haut foumeau compris 
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20. Erzeugung von Wollgarnen a) 20. Producnon de files de laine a) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I GemeiMchaft I Umt~ I oder Monat I Deutschland I France Italia N~erland BeJaique Uni~ Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belaii! Luxembourg Co"i,')naute Kingdom c) States ou mois 
1959 9,4 11,4 13,9 2,1 3,9 - 40,7 20,6 29,1 
1960 9,8 11,9 16,2 2,0 4,2 - 44,1 20,7 26,1 
1961 9,5 12,3 16,3 2,0 4,5 - 44,6 19,9 25,3 
1960 VIII 9,7 4,7 13,2 2,1 3,5 - 33,2 25,7 
IX 10,1 13,2 16,7 2,1 4,4 - 46,5 27,4* 
X 10,1 12,6 16,9 2,0 4,6 - 46,2 } 21,9 XI 10,1 13,0 16,7 2,1 4,5 - 46,4 21,2 20,9 XII 9,8 12,8 16,1 2,1 4,5 - 45,3 23,3* 
1961 I 10,1 12,8 15,5 2,1 4,4 - 44,9 21,8 
II 9,1 11,8 15,2 1,9 4,5 - 42,5 21,0 21,9 
III 10,2 13,0 16,1 2,2 5,1 - 46,6 26,5* 
IV 9,2 12,3 16,1 1,8 4,4 - 43,8 23,4 
V 9,3 12,8 17,3 2,0 4,5 - 45,9 20,2 25,2 
VI 9,5 13,9 17,3 2,1 4,8 - 47,6 29,6* 
VII 8,9 12,3 17,0 1,7 2,8 - 42,7 21,3 
VIII 8,9 6,2 12,8 2,1 4,5 - 34,5 18,2 25,9 
IX 9,6 13,8 17,5 2,0 4,7 - 47,6 29,1* 
X 10,1 13,3 17,7 2,1 4,9 - 48,1 } 25,6 XI 9,9 12,9 17,1 2,1 4,9 - 46,9 20,3 30,0* XII 8,8 12,3 15,6 1,8 4,7 - 43,2 23,0 
1962 I 10,0 12,9 17,1 2,1 5;o - 47,1 } 29,1* II 9,5 12,0 16,8 1,9 4,7 - 44,6 20,5 25,2 III 10,3 13,0 17,5 2,1 5,1 - 48,0 26,0 
IV 9,0 12,1 16,4 1,9 4,7 - 44,1 30,8* 
V 10,3 12,9 (17 ,3) 2,1 4,8 - 47,4 26,3 
VI 8,8 (18,5) 1,9 4,9 -
VII 9,0 1,7 
a) Rein und gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern a) Purs et m6iaq6s l des fibres artificielles ou synth6tiques 
b) Bis Dezember 19 59 ohne Saarland 
c) Produktion von Wollgarnen zuzüglich Absatz von Kammgarn 
b) Sarre non comprise jusqu'l decembre 1959 
c) Production de fil6s de laine plus livraison de laine peignee 
21. Erzeugung von Baumwollgarnen a) 21. Production de files de coton a) 
1000 t 
MonatsdurchschmU 
I I I I I I I 
GemeiMcha/t I oder Monat Deutschland France Italia N~erland Belgique Luxembourg um~ Moyenne mensuelle (B.R.) b) Be1gii! Communauti Kingdom 
ou mois b) 
1959 33,2 23,5 17,9 5,9 8,7 - 89,2 28,6 
1960 35,1 26,2 19,9 6,4 9,2 - 96,8 28,4 
1961 33,6 26,2 19,9 6,4 9,4 - 95.5 26,0 
1960 VIII 29,4 9,0 12,0 6,5 8,6 - 65,5 28,8* 
IX 38,1 28,8 21,6 6,7 9,7 - 104,9 26,4 
X 36,7 28,3 21,5 6,6 12,0 - 105,1 28,2 
XI 36,7 27,2 19,8 6,8 9,4 - 99,9 35,2* 
XII 36,5 29,4 19,9 6,7 8,4 - 100,9 24,8 
1961 I 37,3 29,2 20,3 7,0 8,9 - 102,7 25,8 
II 34,9 27,0 19,7 6,4 9,7 - 97,7 26,3 
III 38,6 31,0 23,0 7,3 10,5 - 110,4 32,4* 
IV 33,4 26,5 18,8 5,8 9,5 - 94,0 26,0 
V 33,7 27,2 21,2 6,3 9,4 - 97,8 32,5* 
VI 34,5 29,7 19,2 6,5 9,7 - 99,6 21,9 
VII 29,8 24,5 21,8 5,2 8,2 - 89,5 21,4 
VIII 26,4 10,5 12,3 6,6 8,7 - 64,5 28,1* 
IX 34,2 27,7 21,7 6,4 9,2 - 99,2 22,5 
X 35,4 28,3 22,4 6,5 11,6 - 104,2 24,6 
XI 34,4 26,4 21,1 6,5 9,1 - 97,5 30,4 
XII 30,7 26,5 17,7 5,9 8,9 - 89,7 19,7 
1962 I ' 35,5 [27,8] 22,0 6,9 8,9 - [101,1] 28,1 
II 33,0 [25,6] 20,4 6,1 8,8 - [93,9] 23,4 
III 35,9 [27,8] 21,8 6,6 9,2 - [101,3] 23,4 
IV 30,4 [24,4] 19,4 5,7 8,6 - [88,5] 20,3 
V 34,6 [26,1] 22,2 6,2 8,4 - [97,5] 29,1 
VI 30,5 [25,0] 19,8 5,5 [8,3] - [89,1] 20,1 
VII 28,4 5,0 
a) Rein nnd gemischt mit Zellwolle oder synthetischen Fasern 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
a) Purs et m6lana6s l des fibres artificielles ou synthetiques 
b) Sarre non comprise jusqu'l d&:embre 1959 
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22. Reyonerzeugung a > 22. Producdon de rayonne a > 
1000 t 
Monatsdurchschnitt I Deutschland I I 
I I I Gemeinschaft I United I oder Monat France Italia Nederland 
I 
Belgique United 
Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belgie I Luxembourg Com"k')naute Kingdom c) States 
ou mois . I 
--·~-------- ~---· 
1959 I 6,08 4,40 i 6,17 2,63 0,90 - 20,18 8,91 27,9 
1960 i 6,22 4,58 6,79 2,88 1,05 - 21,52 10,15 24,7 I 
1961 6,29 4,71 6,98 2,84 1,10 - 21,92 9,97 24,3 
1960 VIII 6,42 1,98 6,51 2,80 1,05 - 18,76 9,73 24,9 
IX 6,36 4,76 6,79 3,10 1,05 - 22,06 10,06 22,4 
X 6,45 4,86 6,74 2,90 1,03 - 21,98 10,50 21,7 
XI 6,47 4,90 6,76 3,00 1,18 - 22,31 10,60 22,5 
XII 5,91 5,21 7,03 3,10 1,16 - 22,41 9,77 22,1 
1961 I 6,47 5,14 6,93 2,90 1,06 - 22,50 10,52 22,7 
II 6,12 4,76 6,38 2,60 0,95 - 20,81 9,43 20,5 
111 6,75 5,30 7,18 3,20 1,15 - 23,58 10,67 24,0 
IV 5,86 4,98 6,57 2,60 1,03 - 21,04 9,39 21,9 
V 5,99 4,95 7,32 2,80 1,10 - 22,16 10,35 24,4 
VI 6,27 4,89 6,65 2,90 1,18 - 21,89 10,11 23,8 
VII 6,32 4,25 7,11 2,80 0,93 - 21,41 9,68 23,6 
VIII 6,49 1,91 6,76 2,90 1,20 - 19.26 8,80 25,6 
IX 6,35 4,81 7,13 2,84 1,13 - 22,26 9,06 23,7 
X 6,77 5,25 7,33 2,87 1,17 - 23,39 10,41 26,1 
XI 6,45 5,01 7,24 2,88 1,11 - 22,69 10,33 26,9 
XII 5,61 5,22 7,23 2,66 1,15 - 21,87 10,07 27,9 
1962 I 6,80 5,39 7,66 2,62 1,05 - 23,52 10,49 29,1 
II 6,37 4,81 6,85 2,51 1,04 - 21,58 9,94 26,8 
111 6,85 5,47 7,76 2,79 1,20 - 24,07 10,30 29,5 
IV 5,90 5,04 7,16 2,58 0,97 - 21,65 10,31 26,7 
V 6,52 5,29 
I 
7,59 2,84 1,11 - 23,35 11,75 
VI 5,88 5,13 2,59 
I 
1,16 11,25 
VII 6,78 0,95 
a) Ohne Abfälle a) Non compns !es dechets 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland b) Sarre non comprise jusqu'a decembre 1959 
c) Einschl. synthetische Fäden c) Y compris files syntbetiques 
23. Erzeugung von Zellwolle a > 23. Production de fibranne a> 
1000 I 
Monatsdurchschnitt I I I I 
IGemeinschafti United I oder Monat I Deutschland I France 
I 
Italia ! Nederland I Belgique I Luxem .. United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belgie bourg Commu- Kingdomc) Statesd) U.R.S.S. 
ou mois naute b) 
~~---
--
i 1959 12,56 4,75 6,79 1,16 1,47 - 26,73 10,55 13,6 1960 12,91 5,30 6,67 1,23 1,52 - 27,63 12,22 11,9 
1961 12,93 5,61 7,46 1,25 1,71 - 28,96 11,55 15,1 
1960 VIII 11,41 1,60 7,42 1,30 1,65 - 23,38 9,86 11,3 
IX 12,28 5,57 6,71 1,40 1,55 - 27,51 11,95 11,2 
X 12,10 5,57 6,08 1,20 1,65 - 26,60 12,28 11,0 
XI 12,30 5,72 5,98 1,50 1,59 - 27,09 12,53 11,7 
XII 11,80 5,67 6,60 1,00 1,68 - 26,75 11,60 12,6 
1961 I 12,84 5,64 6,78 1,10 1,50 - 27,86 11,46 13,8 
II 11,44 5,13 6,60 1,10 1,28 - 25,55 10,13 12,4 
lii 12,20 5,60 6,77 1,50 1,73 - 27,80 10,89 14,6 
IV 12,34 5,51 5,59 0,90 1,47 I - 25,81 9,73 13,4 
V 14,13 5,82 7,41 1,10 1,75 - 30,21 10,65 13,8 
VI 13,42 6,06 7,65 1,20 1,83 - 30,16 12,27 14,7 
VII 12,20 4,40 8,12 1,20 1,27 - 27,19 13,34 14,5 
VIII 13,80 3,27 8,21 1,40 1,91 - 28,59 10,22 16,1 
IX 12,48 6,16 8,12 1,30 1,80 
- 29,86 11,53 16,1 
X 14,07 6,85 8,14 1,33 1,96 - 32,35 13,52 15,2 
XI 13,92 6,43 7,91 1,35 1,98 - 31,59 13,28 17,1 
XII 12,32 6,48 8,26 1,53 2,02 - 30,61 11,62 19,9 
1962 I 13,68 6,14 8,74 1,06 2,00 I - 31,62 12,28 19.1 II 12,67 5,43 7,89 1,12 1,78 ; - 28,89 11,05 18,1 
III 14,69 5,99 8,55 1,05 2,10 i - 32,38 12,46 18,6 
IV 13,36 5,59 8,00 1,24 1,86 I - 30,05 10,81 ! 17,6 V 14,39 5,70 8,80 1,33 2,09 I - 32,31 13,27 i I VI 13,52 I 6,06 1,10 1,88 13,86 VII 12,50 1,30 I 
a) Ohne Abfälle a) Non compris I es dechets 
b) Bis Dezember 1959 ohne Saarland b) Sarre non comprise jusqu'a decembrc 1959 
c) Einschl. synthetische Fasern c) Y compris fibres synthetiques 
d) Ohne Azetat-Fasern d) Non compris Ia fibrannc d'acetate 
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24. Erzeugung von Schwefelsäure 24. Production d'acide sulfurique 
Monatsdurchschnitt 
I i Nederland I I 
I Gemeinschaft' 
I 
oder Monat I Deutschland/ Belgique Luxem- United United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Belgie bourg Commu- Kingdom States U.R.S.S. 
ou mois a) b) naute a) 
1959 244,8 152,2 178,2 66,3 102,2 
- 743,9 205,5 1 331,1 425 
1960 264,2 165,2 188,9 70,2 117,0 - 805,4 228,7 1352,0 450 
1961 258,2 179,2 181,1 (67,7) 115,0 - (801,2) 225,3 1349,7 475 
1960 VIII 269,5 149,3 171,9 (72) - 218,5 1 273,5 
IX 258,5 156,9 166,1 (71) - 233,3 1 225,0 
X 272,0 177,2 175,8 (67) - 237,0 1 352,6 
} 467 XI 262,2 181,3 170,6 (70) - 226,2 1 301,5 
XII 272,0 185,3 179,8 (74) - 242,6 1 299,4 
1961 I 276,9 180,4 183,1 (77) - 233,4 1 355,3 
II 247,5 162,3 167,8 (66) - 213,6 1 259,8 467 
111 265,8 178,8 183,9 (69) - 245,9 1 417,7 
IV 258,5 181,1 176,8 (70) - 222,3 1 397,4 
V 264,6 183,9 183,9 (67) - 228,8 1 427,9 467 
VI 256,0 176,1 175,7 (68) - 225,2 1 312,1 
VII 256,0 170,7 173,4 (69) - 224,5 1 228,9 
VIII 259,7 157,8 183,8 (66) - 207,2 1 271,6 467 
IX 251,1 174,7 180,9 (63) - 211,6 1 261,8 
X 260,9 189,9 191,0 (66) - 229,0 1 400,4 
}5oo XI 248,7 191,5 188,1 (61) - 230,1 1 412,8 XII 252,4 202,8 193,8 (69) - 233,7 1 450,8 
1962 I 249,9 193,4 195,0 (64) - 221,1 1 488,1 
}5oo II 227,9 174,5 175,6 (67) - 211,6 1 393,1 111 260,9 192,8 198,5 (70) - 235,1 1 565,4 
IV 253,6 183,4 188,9 (63) - 220,2 1 520,4 
}5oo V 262,2 191,0 (65) - 234,5 VI 256,0 181,1 (67) - 229,5 
VII 248,7 i 
' 
I j 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 1959 
b) Monatsergebnisse : vorläufige Zahlen b) Chitfres mensuels provisoires 
25. Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 25. Production de soude caustique 
1000 t NaOH 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I Gemeinschaft I oder Monat Deutschland France ltalia Nederland Bel&ique Luxembourg Communaute United Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belp6 States ou mois a) •> 
1959 58,3 41,5 28,7 (6,7) (3,5) - (138,7) 359,0 
1960 64,7 49,8 36,7 (4,3) - 375,8 
1961 67,5 49,6 37,2 (4,2) - 370,3 
1960 VIII 68,5 51,9 37,3 - 377,8 
IX 67,1 47,8 33,6 - 356,7 
X 68,2 51,7 34,5 - 382,7 
XI 65,9 49,1 37,1 - 371,2 
XII 67,4 53,6 37,9 - 357,5 
1961 I 68,0 46,5 37,8 - 351,0 
II 64,2 43,7 33,2 - 320,1 
III 70,2 47,9 37,0 - 362,7 
IV 63,7 48,3 33,5 - 375,8 
V 65,5 49,1 35,5 - 394,1 
VI 65,7 47,6 36,4 - 358,2 
VII 70,7 45,5 37,2 - 368,8 
VIII 70,9 50,9 37,1 - 380,0 
IX 66,3 50,4 36,6 - 335,7 
X 70,0 53,9 40,2 - 402,6 
XI 67,5 56,0 39,6 - 393,4 
XII 67,8 55,7 41,8 401,3 
1962 I 67,1 58,2 39,8 - 383,8 
II 65,4 52,4 35,8 - 365,8 
III 71,5 52,4 39,9 - 423,0 
IV 74,6 46,9 38,5 - 421,8 
V 74,6 47,3 
I 
I 
VI 72,7 43,6 
VII 75,0 I 
I I I I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Monatsergehrusse : vorläufige Zahlen 
a) SarrenoncompnseJusqu'ildecembre 1959 
b) Cbiffres mensuels provisoires 
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26. Erzeugung von Syntheseammoniak 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 91,1 55,3 
1960 103,5 60,3 
1961 106,4 71,9 
1960 VIII 102,6 58,6 
IX 103,6 61,2 
X 109,7 62,2 
XI 106,3 65,8 
XII 110,9 71,0 
1961 I 112,4 69,2 
II 102,0 64,9 
III 114,4 73,2 
IV 111,1 68,9 
V 109,6 69,9 
VI 103,9 66,9 
VII 108,2 73,0 
VIII 104,8 71,8 
IX 101,1 71,9 
X 105,6 77,2 
XI 101,9 76,1 
XII 102,3 79,8 
1962 I 104,3 79,4 
II 95,9 72,3 
III 112,2 75,6 
IV 111,4 77,3 
V 112,2 78,7 
VI 107,5 71,7 
VII 111,1 I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 



























27. Erzeugung von Stickstoffdüngemitteln 
(Stickstoffgehalt) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 84,8 47,1 47,2 
1960 93,8 51,1 54,0 
1961 95,2 61,0 56,0 
1960 VIII 100,0 50,9 57,1 
IX 94,5 51,8 56,0 
X 99,4 53,4 56,0 
XI 99,3 56,0 52,5 
XII 102,7 59,3 57,0 
1961 I 100,4 59,4 55,2 
II 92,1 54,7 51,6 
III 101,8 60,9 54,3 
IV 94,6 58,6 55,9 
V 102,7 58,8 57,8 
VI 97,6 56,0 56,2 
VII 97,0 62,0 55,1 
VIII 91,6 64,1 60,4 
IX 90,4 60,3 55,3 
X 94,2 65,3 55,7 
XI· 90,4 64,0 57,8 
XII 89,7 68,4 56,9 
1962 I 84,2 67,7 62,0 
II 88,0 63,3 52,0 
III 95,7 62,8 62,0 
IV 93,2 65,7 56,0 
V 96,1 67,6 
VI 94,7 62,9 
VII 101,6 
a) Bis Dezember 19~9 ohne Saarland 
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I I Luxembour11 
I Gemeinschaft I Nederland Belgique United Belgie Communaute a) States 
33,3 25,3 - 256,0 281,2 
34,2 26,6 - 285,7 299,7 
23,0 - 323,2 
28,4 - 283,9 
27,6 - 272,2 
26,5 - 288,7 
25,5 - 305,2 
19,0 - 319,2 
11,3 - 307,6 
19,4 - 299,1 
25,6 - 345,9 
27,1 - 343,6 
26,8 - 356,5 
23,6 - 330,4 
24,8 - 307,2 
24,7 - 311,5 
23,5 - 295,6 
24,4 - 317,7 
22,2 - 325,1 
22,3 - 335,3 
22,5 - 311,2 
18,9 - 320,6 
23,2 - 369,4 
19,1 - 374,4 
23,4 
24,6 
a) Sarre non compnse JUSqu'a dc!cembre 1959 
b) Chiirres mensuels provisoires 
27. Production d'engrais azotes 
(azote contenu) 
1000tN 
I I I I 
Gemeinschtift I 
Nederland Belgique Luxembourg United Belgii! Communauti Kinlldom 
a) 
29,5 23,9 - 232,5 31,0 
(28,1) 24,5 - (251,5) 36,1 
(26,6) 21,7 - (260,5) 38,6 
(25,8) 26,8 - (260,6) 38,3 
(26,4) 25,1 - (253,8) 32,3 
(26,7) 21,4 - (256,9) 36,3 
(25,2) 20,3 - (253,3) 35,5 
(28,3) 17,2 - (264,5) 38,4 
(27,5) 10,2 - (252,7) 40,4 
(26,0) 19,7 - (244,1) 36,9 
(25,8) 23,9 - (266.n 40,3 
(25,8) 25,5 - (260,4) 38,9 
(29,8) 27,0 - (276,1) 40,0 
(27 ,1) 22,5 - (259,4) 35,4 
(27,5) 23,1 - (264,n 34,8 
(26,9) 23,5 - (266,5) 40,1 
(26,4) 21,7 - (254,1) 40,2 
(26,4) 22,6 - (264,2) 38,8 
(23,6) 20,6 - (256,4) 38,9 
(26,7) 20,5 - (262,2) 38,4 
(27,7) 20,5 - (262,1) 39,2 
(21,5) 17,7 - (242,5) 33,0 




a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 19~9 
28. Erzeugung von einfachen Superphosphaten 28. Producnon de Superphosphate simple 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I I Gemelmc~t I I oder Monat I Deutschland I France ltalia Belgique Luxembourg Com~}Mutl United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) Belgi6 Kingdom States ou mois a) d) 
1959 7,1 1!,7 29,0 6,5c) 2,5 c) 
- 60,8 11,6 172,5 
1960 5,7 16,3 24,7 8,1 c) 2,9 c) - 57,7 12,2 (175,5) 
1961 4,4 17,4 25,4 - 11,1 
1960 VIII 4,1 17,3 22,8 - 10,9 173,8 
IX 5,2 16,4 23,7 - 11,4 168,3 
X 5,8 16,7 26,7 
- 12,3 199,3 XI 6,0 17,9 24,8 - 12,7 214,8 
XII 6,4 18,2 23,7 - 11,1 199,4 
1961 I 5,8 18,0 24,5 - 10,6 221,9 
II 4,1 15,6 23,3 - 11,1 217,8 
III 4,4 19,7 26,2 - 14,9 239,5 
IV 5,2 15,3 22,8 - 12,1 223,3 
V 5,2 17,2 24,9 
- 9,0 218,6 
VI 5,2 16,9 24,0 
- 8,9 177,8 VII 3,7 16,2 25,4 
- 8,8 142,4 
VIII 4,2 17,3 27,4 - 8,7 167,8 
IX 3,9 16,4 26,5 - 12,0 193,2 
X 4,2 19,4 26,9 
- 12,9 212,3 
XI 3,3 17,8 24,2 
- 12,6 206,8 
XII 4,0 17,6 26,9 - 11,3 200,5 
1961 I 4,8 20,7 28,4 - 12,3 215,9 
II 4,0 18,1 25,4 
- 10,3 199,6 
III 3,8 21,7 25,9 
- 12,0 225,9 
IV 3,3 18,9 21,2 
- 11,6 225,0 V 4,4 21,1 9,0 
VI 4,1 19,2 
VII 3,5 
a) BIS Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Einseht. der zur Erzeugung von Komplexdüngemitteln bestimmten Mengen 
c) Periode von 12 Monaten, die im Laufe des angegeben Jahres endet 
d) Die Monatzahlen enthalten auch die anderen Phosphatdünaemittel 
a) Sarre non compnse JUsqu'il decembre 1959 
b) Y compris !es quantites reemployees pour Ia production des engrais complexes 
c) Periode de 12 mois finissantau cours de l'annee indiquee 
d) Les chift"res mensuels comprennent aussi !es autres engrais phosphates 
29. Aluminiumerzeugung (Neumetall) 29. Producnon d'aluminium (metal neuf) 
1000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I I I Luxembourg 
Gemelnsc~t I 
I 
oder Monat I Deutschland I France Italia Nederland Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgii CommuMUt/ Kinadom States 
ou mois a) a) 
1959 12,6 14,4 6,1 - - - 33,3 1,1 147,6 
1960 14,1 19,6 7,0 
- - - 40,7 1,4 151,3 
1961 14,4 13,3 6,9 
- - - 44,6 1,7 144,0 
1960 VIII 14,8 21,6 7,6 
- - - 44,0 2,5 156,9 
IX 14,3 21,3 7,4 - - - 43,0 1,9 147,8 X 14,7 22,1 7,7 
- - - 44,5 2,1 151,5 
XI 14,3 21,6 7,0 
- - - 42,9 2,0 146,2 
XII 14,5 22,2 7,1 
- - - 43,8 2,0 150,1 
1961 I 14,1 22,3 6,7 
- - - 43,1 2,4 146,4 II 12,7 20,4 6,0 
- - - 39,1 2,2 125,7 
III 14,4 22,7 6,5 
- - - 43,6 2,7 137,9 IV 14,3 22,0 6,7 
- - - 43,0 2,9 131,2 V 15,0 22,4 7,6 
- - - 45,0 3,0 142,9 VI 14,5 21,8 7,2 
- - - 43,5 2,8 144,3 VII 14,9 24,3 7,2 
- - - 46,4 2,7 149,4 
VIII 15,1 24,8 7,4 
- - - 47,3 2,6 151,5 
IX 14,6 24,1 7,0 - - - 45,7 2,5 144,8 X 14,8 24,7 7,3 - - - 46,8 2,9 151,8 
XI 14,0 24,3 6,9 - - - 45,2 3,2 148,9 XII 14,2 25,6 6,8 
- - - 46,6 3,2 152,4 
1961 I 14,7 25,5 6,1 
- - - 46,3 3,3 154,3 
II 12,9 23,0 5,7 
- - - 41,6 3,1 143,1 
III 14,4 25,3 6,5 
-
- - 46.2 3,4 160,9 IV 14,2 24,4 6,3 - - - 44,9 2,8 157,6 
V 15,2 24,6 2,7 
VI 15,1 23,6 
VII 15,5 
I 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 1959 
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30. Erzeugung von Zement 30. Production de ciment 
1 000 t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 'Gemeinschaft' United I _oder Monat I Deutschland' France b) Italia b) Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgii! bourg- Commu- Kingdom States c) U.R.S.S. ou mois naute 
1959 1933 1182 1173 133 370 16 4807 1066 4811 3233 
1960 2069 1196 1303 150 366 17 5101 1125 4534 3792 
1961 2245 1307 1464 159 396 1198 4596 4242 
1960 VIII 2 450 1 198 1 547 159 403 (5 775) 1 276* 5 674 
IX 2 365 1 268 1 483 170 407 (5 710) 1064 5 318 
X 2 323 1296 1 441 173 415 (5 665) 1 078 5 378 
}4 067 XI 2094 1 118 1 253 154 360 (4 995) 1 281* 4 514 
XII 1 612 1103 1 157 156 242 (4 290) 1160 3 497 
1961 I 1097 1028 932 145 175 (3 395) 967 2 856 
II 1 573 1 095 1 201 141 294 (4 320) 988 2 565 3 970 
III 2 580 1 438 1 666 177 415 (6 295) 1 426* 3 727 
IV 2 410 1 355 1 551 169 439 (5 940) 1 142 4513 
V 2 540 1 378 1 498 167 459 (6 060) 1 177 5 304 4 310 
VI 2 471 1 439 1 316 190 484 (5 915) 1 500* 5 388 
VII 2 750 1 392 1 774 143 458 (6 535) 1176 5 545 
VIII 2 679 1 320 1 687 145 459 (6 305) 1 411* 5 673 4 330 
IX 2 581 1 391 1 587 187 460 (6 225) 1 133 5 368 
X 2 630 1444 1 621 180 428 (6 320) 1 137 5 511 
XI 2 247 1245 1 470 163 386 (5 530} 1 376* 4711 4 535 
XII 1 427 1 160 1 268 96 298 (4 265) 947 3 990 
1962 I 1 320 1 099 1 246 123 259 (4 065) 810 2 908 
II 1 395 1 129 1 303 127 320 (4 290) 1 041 2611 l4%7 III 1 762 1 372 1 516 120 323 (5 110) 1 342* 3 488 
IV 2 590 1 455 1 599 181 425 (6 265) 1 085 4 791 
V 2 982 1 583 1 793 193 488 (7 055) 1 217 4 767 
VI 2 804 1 493 1 800 187 1 525* 
VII 3 024 162 1 202 
a) Einschl. zementihnliehe Bindemittel 
b) Einschl. Wasserbindemittel 
a) Y compris certains liants 
b) Y compris les liants hydrauliques 
c) Nur Portlandzement (1958 - ca. 95 % der JICS. Zementproduktion) c) Ciment de Portland seulement (1958 ~ env. 95% de Ia production totale de 
ciment) 
31. Erzeugung von Mauerziegeln 
Monatsdurchschnitt 





1960 518,5 167,6 
1961 526,8 178,3 
1960 VIII I 654,8 160,7 
IX 628,5 174,7 
X 579,3 177,7 
XI 548,6 171,1 
XII 462,9 176,5 
1961 I 332,5 170,8 
II 273,5 163,2 
III 435,4 177,7 
IV 506,8 174,9 
V 597,8 180,2 
VI 622,8 182,2 
VII 639,2 179,4 
VIII 656,0 175,2 
IX 622,0 182,1 
X 628,1 187,9 
XI 516,5 184,1 
XII 431,7 182,2 
1962 I 320,2 181,1 
II 299,7 174,4 
III 394,0 179,3 
IV 487,5 180,5 





a) BIS Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Ohne Nordirland 
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31. Production de briques de construction 
Millionen Stuck- mfllions d'unit& 
I I I I Gemeimchqft I Uni d I Belgique United Italia Nederland Belaii! Luxemboura Com":,')"aute Kinad:m b) States 
274,5 128,5 165,2 [0] 1244 581 608 
298,3 134,6 172,1 [O] 1291 607 579 
332,7 131,5 177,3 [0] 1347 618 
469,5 132,0 213,7 [0] 1630,7 601 674 
419,8 134,3 215,5 [0] 1572,8 629 627 
320,1 138,0 202,8 [0] 1417,9 627 604 
240,6 142,7 177,4 [0] 1 280,4 632 571 
181,8 139,6 144,0 [0] 1104,8 576 483 
125,2 134,4 106,2 [0] 869,1 601 416 
124,9 119,5 98,0 [0] 779,1 573 381 
260,6 132,8 124,1 [0] 1130,6 670 512 
358,1 117,6 159,6 [0] 1317,0 514 534 
441,4 132,1 211,2 [0] 1562,7 658 608 
452,5 136,4 223,2 [0] 1617,1 668 624 
486,9 131,1 200,6 [0] 1637,2 596 598 
479,4 130,9 220,8 [0] 1 662,3 590 663 
454,8 131,8 222,2 [0] 1 612,9 632 602 
352,5 140,0 210,9 [0] 1 519,4 657 640 
254,0 139,3 198,3 [0] 1352,2 647 
202,4 132,3 152,3 [0] 1100,9 547 
135,4 135,5 584 
126,5 110,4 512 
127,3 ll0,4 640 
108,3 123,0 557 
137,3 193,6 679 
130,2 210,0 612 
130,3 200,2 599 
a) Sarre non comprise jusqu'A decembre 1959 
b) Irlande du Nord non comprise 




oder Monat I Deutschland! Moyenne mensuelle (B.R.) France 
ou mois 
1959 125 282 93998 
1960 151398 97942 
1961 158 665 88 627 
1960 VIII 130 472 27 548 
IX 163 671 108 504 
X 159 450 95 747 
XI 162 539 93 052 
XII 164 287 87 435 
1961 I 174 179 90 929 
II 157 563 83 568 
III 177 425 102 664 
IV 155 174 90 961 
V 167 015 100 855 
VI 174 051 105 489 
VII 102 121 67 600 
VIII 145 540 37 982 
IX 167 863 93 585 
X 170 413 94 666 
XI 166 104 93 008 
XII 146 527 102 212 
1962 I 177 995 112 677 
II 165 395 103 060 
Iii 185 042 117 813 
IV 164 008 111 554 
V 187 522 119 713 
VI 178 711 119 363 
VII 118 575 
a) Absatz der Autofabriken 




























32. Production de voitures particulieres 
et commerciales 
I Nederland I I 
I Gemelnschtift I Belgique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Belgiö bourg Commu- Kingdom States a) U.R.S.S.· 
naute 
322b)l - - 258 824 99162 465 937 10 375 
1268 - - 300 267 112 727 556 233 11583 
1 121 - - 306 219 83 664 461 900 12 417 
1 126 - - 183 371 85 788 324 020 
789 - - 329 422 131 772* 386 694 
571 - - 309 017 90 312 627 678 
} 12 000 933 - - 304 209 76 009 600 495 
981 - - 291338 76 783* 520 714 
1 000 - - 313 108 59 795 406 616 
1 000 - - 293 053 60 425 363 193 
989 - - 343 971 97 783* 425 892 12 170 886 - - 303 522 77 404 453 425 
853 - - 333 693 90 302 539 858 
1 012 - - 340 433 115 960* 567 563 
1 942 
- - 243 952 98 334 407 339 
962 - - 210 657 45 976 172 800 13 000 
993 - - 328 295 100 907* 367 400 
1 083 
- - 334 247 75 372 545 100 
} 12 330 1 373 - - 327 099 81 821 646 900 
1 355 - - 302 584 99 888* 646 700 
1 641 - - 358 578 94 Oll 610 900 
ll3 670 
1 873 - - 339 349 102 518 533 600 
1 932 - - 384 769 130 878*1 605 800 
2 132 - - 347 648 94 502 614 300 
1 906 - - 391359 110 669 674 000 
1 945 - - 364 952 126 649*1 
2 300 63 171 
a) Ventes des usines d'automobiles 
b) Moyenne calculec sur 12 mois 
33. Produktion von Nutzfahrzeugen einschl. 33. Production de vehicules utilitaires y compris 
les vehicules speciaux, sans les tracteurs Spezialfahrzeuge, ohne Traktoren 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland I I 
I Gemelnschtiftl oder Monat I Deutschland! France Italia Belgique Luxem- United I United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belaia boura Commu- Kingdom States a) U.R.S.S. 
ou mois nauti 
1959 17 911 12 764 2 519 210 - - 33404 30 874 94 783 30 875 
1960 19 821 14 245 4 076 344 - - 38486 38164 99 540 32 083 
1961 20 277 11468 5479 429 - - 37653 38 347 94 500 33 833 
1960 VIII 19 121 4 793 2 365 197 - - 26 476 28 920 66 306 
IX 20044 17 471 5 023 235 - - 42 773 46 633* 77 249 
X 21 057 16 188 5 291 302 - - 42838 35 896 75 481 
} 33 000 XI 22 186 15 663 4 603 417 - - 42869 37 564 87 295 
XII 22 694 16 980 5 013 396 - - 45083 45 510* 93 191 
1961 I 23 147 15 221 5 241 261 - - 43 870 38 152 79 317 
II 20101 12 707 5 444 295 - - 38 547 40 128 85 019 
III 23 041 14 665 6 474 350 - - 44 530 46 360* 100 164 33 670 IV 20192 10 767 5 328 432 - - 36 719 37 634 94 283 
V 21 435 11 607 6128 343 - - 39 513 38 811 101 781 
VI 23 101 11 888 5 495 526 - - 41010 48 065* 114 221 
VII 14 466 9 670 6172 805 - - 31113 37 202 90 655 
VIII 19 531 3 788 2 598 366 - - 26 283 21 430 70 688. 34 665 
IX 19 816 12 215 6 289 378 - - 38698 44 983* 84100 
X 20 806 12 934 6004 449 - - 40193 34 903 93 100 
} 33 330 XI 20 821 11 661 5 824 431 - - 38 737 34 964 107 700 
XII 16 864 10 495 4 747 508 - - 32614 37 535* ll2 800 
1962 I 19 871 9 292 5 592 422 - - 35177 33 391 100 100 1 II 19 074 12 418 5 473 469 - - 37434 34 850 95 000 
III 22 246 14 888 5 548 428 - - 43110 43 710* 108 100 I,. 170 IV 19 144 12 277 4 756 406 - - 36 583 30 070 105 300 
V 20 670 14 750 6 225 373 - - 42 018 33 381 113 000 
VI 19 849 5 231 358 - - 42 082* 
VII 15 912 387 22 261 
a) Siebe Anmerkung a) der Tabelle 32 a) Voir renvm a) du tableau 32 
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34. Erteilte Baugenehmigungen 
A =für Wohnungen 





oder Monat (B.R.) b) France Moyenne mensuelle 
ou mois A A 
1954 SO 620 a) 23255 
1955 51 050 a) 24397 
1956 46 212 a) 29480 
1957 47 408 27 867 
1958 47 309 28782 
1959 49 840 28 581 
1960 51071 29 761 
1961 52 417 30246 
1959 IX 55 196 25 339 
X 53 313 27 000 
XI 50 451 27 100 
XII 48 420 31 900 
1960 I 36 404 22 Oll 
II 38 713 23 656 
III 48 377 34112 
IV 48 120 31 699 
V 54 421 33 180 
VI 53 649 29 004 
VII 59 092 35 801 
VIII 58 687 28 790 
IX 54 112 28 362 
X 56 502 26 648 
XI 52 230 32 108 
XII 52 545 31 756 
1961 I 39 614 28 446 
II 40086 28 145 
III so 602 30 971 
IV 55 942 28 796 
V 55 146 33 976 
VI 58 568 32 879 
VII 61 368 31 585 
VIII 57 030 21 839 
IX 55 733 24 673 
X 55 470 27 977 
XI so 989 27 743 
XII 48 458 45 918 
1962 I 42 895 24100 
II 39 521 26200 
JJl so 785 37 300 
IV 48 261 33 100 
V 56 693 33 500 
VI 57 731 34 900 
VII 59 077 37 300 
VIII 
a) Ohne Saarland 
I 
b) Provinzhauptstädte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern 
44 
34. Autorisations de batir accordees 
A = pour Iogement 




Gemein.rcluift Italia b) Nederland Belgil Luxembourg 
ComtniiiUlllt~ A A B B 
17 248 s 091 3 217 69 
17 972 5765 3 051 48 
17 770 7129 2 812 46 
20733 6737 2909 ss 
19 650 6480 2 668 41 
22625 7 031 3235 43 
20218 7039 3 441 40 
23794 8423 3697 38 
18 983 6 156 3213 43 
22 693 8 063 3 386 41 
20944 9 541 2 593 30 
32 421 6 119 2 774 29 
16 743 6 651 2 856 18 
18 670 6 713 - 2 939 50 
20905 5 936 3 887 75 
19 255 6 415 4 083 56 
19 762 5 154 4126 37 
18 505 6 111 4 098 71 
18 858 8 136 3 192 49 
17 664 6 802 3 330 31 
21 416 8 070 3 536 50 
23 063 10 015 3 482 22 
25 377 7 707 2 692 17 
22 398 7664 3 068 7 
18 104 6 691 3 265 22 
23 313 8 980 3 646 50 
23 321 6 365 4 560 48 
25 966 9 847 4 018 55 
29 760 11 975 4 270 41 
23 057 8 822 4 497 46 
22 593 9 267 3 693 72 
21 080 10 597 3 743 32 
25 573 9 080 3 345 30 
24 875 9 016 3 065 25 
23 730 5 950 3 291 14 
25 142 4 488 2 975 16 
19 415 6 303 3 456 19 
27 623 5 641 3 296 34 
28 938 4 826 4 058 27 
24 614 5 189 4 700 42 
29 962 5 296 84 
30 702 8 448 33 
26 232 7413 54 
5 749 
a) Sarre non comprise 
b) Chefs-Iieux de province et communes de plus de 20.000 habitants 
35. Erzeugung von Rindfleisch 35. Production de viande de IHeuf 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) (production brute, y compris graisses d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I 
Gemelnschlift I 
I 
oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia c) Belgi! e) I Luxembourg CommJUUU~tl Kingdom States g) 
ou mois e) !) 
1959 64 935 h) 63100 30 078 
1960 68174 68 800 30 590 
1961 72163 77 425 36 950 
1960 VIII 73 691 71000 32 996 
IX 71 202 73900 32 474 
X 78 434 77 900 I 30 36S 
XI 76 473 83 300 29 S48 
XII 66 961 80 200 33 214 
1961 J 74 S80 83 200 33 338 
II 6S 231 73 300 30 4S8 
111 70 9S9 81 900 37 632 
IV 62 8S5 69 700 32 576 
V 74 184 75 600 40871 
VI 58 873 65 500 36 444 
VII 68 910 69 400 38 137 
VIII 75 917 80 300 40 592 
IX 73 861 77 700 38 114 
X 92 S09 88 900 39 5SO 
XI 79 700 85 900 35 935 
XII 68 374 77 700 39 751 
1962 J, 77 912 88 000 38 57S 
II 63 216 1S 669 35 356 
III 68 634 80 100 
IV 69 808 72100 
V 74824 76 500 
VI 67 844 66600 
VII 77 984 
a) Einschl. Berlin-West und ab Juli 1959 einschl. Saarland. Gewerbliche 
Schlachtungen von Tieren inländischer Herkunft 
b) Kontrollierte Schlachtunaen 
c) Schlachtun~~en in Gemeinden mit mehr als S 000 Einwohnern 
d) Einheimische Nettoerzeugung einschl. Schlachtfette, nach « Productschap 
voor vee en vlees » 
e) Schlachtungen in öffentlichen Schlachthäusern 
/) Unter Berücksichtigung von Erfahrungssätzen geschätzte vorläufige 
Gesamtziffern 
g) CollUDercial slaughter 
h) Einschl. Saarland. 64 669 ohne Saarland 
36. Erzeugung von Kalbfleisch 
(Bruttoerzeugung, einschl. Schlachtfette) 
14 458 14 980 349 [lll 900) 58 728 500 652 
16 121 14 989 354 [136 100) 66754 541 929 
15 825 14 816 380 [258 700) 73 663 564 042 
17 325 409 [249 500) S1 813 S91 484 
16 27S 338 [249 400) 6S 329 S81 402 
18 000 } 428 [261 600) 86 872° S71 072 17 900 "732 332 [265 100) 72 339 S38 867 16 7SO 374 [253 600) 79 ISO* Sl9 816 
16 87S 381 [265 000) 84 434° SS9 733 
IS 32S 14 203 323 [236 400) 65 129 492 147 
17 4SO 392 [265 000) 64 316 S63 81S 
14 725 339 [231 300) 76 305* SI$ 734 
16 875 14 S60 388 [264 200) 60 861 599 195 
13 975 343 [225 300) 61 674 603 277 
14 150 409 [244 200) 80 065* 554 289 
14 825 14 604 394 [269 900) 70 412 608 720 
15 325 399 [261 700) 7S 289 S74 701 
17 97S 432 [303 200) 97 236° 60S S45 
16 725 1S 896 407 [279 000] 80 06S S61 093 
15 675 3SO [259 000) 68 380 530 249 
1S ?SO } 397 [271 900) 90 835* 601 916 13 600 14 371 417 [234 800) 71 225 503 487 16 125 3S9 71 123 5S8 82S 
15 22S 393 81 487* Sl7 09S 
18 400 443 68 482 S95 566 
16 200 370 62 081 577 871 
446 78 642* 
a) Y compris Berlin-Ouest et; a partir de juillet 19S9, y compris Ia Sarre. Abattages 
commerclaux d'animaux oriainaires du pays 
b) Abattages contr616s 
c) Abattages dans les communes de 5 000 habitants et plus 
d) Production indiaene nette. Abattage total selon le « Productschap voor vee en 
vlees » · 
e) Abattages dans les abattoirs publies 
f) Total « Communaut6 » proviloire ajust6 d'apm des pourcentages d'exp6rience 
g) Commercial slaughter 
h) Y compris Ia Sarre. 64 669 sans Ia Sarre 
36. Production de viande de veau 
(production brute, y compris graisses d'abattage) 
t 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I Gemelnschlift I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia c) Belgi6 e) I LuxemboUI'II CommiUUllltl Kingdom States g) ou mois e) f) 
1959 7 459 h) 22 200 
1960 7 893 23 800 
1961 7 604 25 342 
1960 VIII 8 4S2 27 soo 
IX 6 924 25 800 
X 7 089 24600 
XI 7 088 24200 
XII 7 816 22 600 
1961 I 8 S91 22 soo 
II 7 327 21400 
III 8 864 25700 
IV 7424 24300 
V 9 467 29 300 
VI 7 322 26 700 
VII 7 454 27 400 
VIII 7 491 29400 
IX 6294 25700 
X 7 226 2S 800 
XI 6 342 23 800 
XII 7 4SO 22100 
1!162 I 8 214 23 800 
II 7 OS9 21122 
III 7 672 24100 
IV 9 322 25 800 
V 8 626 29 800 
VI 8 677 28 300 
VII 9 138 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der Tabelle 35 























2867 1754 32 [48 400) 
3508 1774 30 [SO 700) 
2 775 1595 27 [54 100) 
3 775 32 [56 900) 
3 375 25 [52 400) 
2 550 } 30 [49 700) 2 275 1 524 2S [48 800) 1 600 2S [47 800) 
1 850 29 [49000) 
2 1SO 1 507 28 [46 800) 
4 300 40 [57 900) 
3 S75 39 [53 300) 
3 550 1 803 38 [63 800) 
2 350 28 [55 900) 
2 31S 23 [57 200) 
2 8SO 1 614 21 [60500) 
2 62S 19 [53 800) 
2 87S 19 [54 300) 
222S 1 454 18 [48 900) 
1 97S 16 [48 300) 
24SO } 22 [51 800) 3 675 1489 25 [47 800) 4900 28 
4975 37 
4 72S 36 
4750 2S 
31 
a) - g) Voir notes correspondantes du tableau 3S 
/tj Y compris Ia Sarre. 7 411 aans Ia Sarre 
1219 35 645 
1626 38 669 
1727 36 250 
1 321 44906 
1930 46 266 
2 642° 44 452 
1 930 41 277 
2 032° 35 834 
2 23S0 36 741 
2 032 33 112 
1 930 37 648 
1 727° 32 6S9 
1 118 35 834 
914 35 834 
1 524° 33 566 
1626 40 370 
2 134 38 5SS 
2 S40° 41 277 
1 727 37 648 
1 321 31 751 
2 134* 3719S 
1930 30 844 
1 930 34 927 
I 829° 31 751 
I 016 3S 380 
914 32 659 
1 321* 
45 
37. Erzeugung von Schweinefleisch 
(Bruttoerzeugung, einschließlich Schlachtfette) 
37. Production de viande de porc 
(production brute, y compris graisse d'abattage) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland d) I I I Gemeinsch~t I I oder Monat I Deutschland I Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Jtalia c) Belgie e) Luxe~)bourg Com'j)naute Kingdom States ou mois g) 
1959 110 914h) 62100 
1960 117 729 60100 
1961 125 247 60 525 
1960 VIII 131 297 60400 
IX 113 485 56 400 
X 127 452 59400 
XI 120 574 59 100 
XII 114 035 56 800 
1961 I 124 521 58 100 
II 109 483 51 800 
III 119 570 58 100 
IV 116 052 56 400 
V 144 317 66 200 
VI 114 547 61 400 
VII 128 628 62 500 
VIII 128 682 62000 
IX 120 306 61 400 
X 144 361 66000 
XI 126 915 61 300 
XII 125 587 61 100 
1962 I 137 719 66200 
II 119 548 58 914 
III 127 587 65 600 
IV 143 563 64800 
V 136 039 71700 
VI 130 407 67 900. 
VII 145 304 
a) - g) Siehe entsprechende Anmerkungen der TabeHe 3S 























29 660 15 752 366 [335 400] 
36248 17122 366 [352 700] 
33 310 16 959 383 [359 900] 
34 550 413 [349 400] 
34 825 340 [325 100] 
38 800 
} 17 209 
415 [365 700] 
42 275 365 [367 500] 
43 575 406 [421 800] 
37 175 402 [425 500] 
33 725 17 434 337 [329 100] 
35 475 385 [340 600] 
30 075 332 [317 200] 
33 425 16 657 375 [376 900] 
29 350 330 [323 000] 
27 700 390 [342 000] 
33 925 16 084 404 [347 200] 
30150 393 [334 000] 
35 875 420 [395 100] 
38 700 17 662 438 [373 500] 
34 150 390 [415 200] 
43 050 
} 17 771 
426 [442 400] 
37 550 419 [350 000] 
39 675 350 
34 050 371 
37 925 641 
31 500 471 
408 
a) - g) Voir notes corrcspondantes du tableau 3S 
h) Y compris Ia Sarrc. 110 499 sans Ia Sarre 
I 
54968 420 744 
52 530 410 350 
54765 405 360 
44 605 385 100 
47 145 383 285 
58 728* 400 975 
48 567 433 634 
64 Oll* 434 088 
59 134* 429 098 
49 990 372 853 
51 514 444 067 
63 198* 372 853 
47 246 417 758 
44 605 386 914 
56 086* 327 947 
48 161 382 378 
51 818 380 110 
68 786* 450 417 
57 407 469 014 
58 829 430 912 
63 706* 460 849 
55 171 392 357 
56 492 458 128 
68 380* 422 748 
54 054 437 716 
51 006 386 460 
67 466 
38. Milcherzeugung (Kuhmilch) 1000 t 38. Production de Iait Oait de vache) 
Monatsdurchschnitt 
I I Nederland b) I I I Gemelnsch~t I United I oder Monat I Deutschland I France Italia Belgiqne Luxembourg . United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie c) b) Communaute Kmgdom d) States ou mois 
1959 I 1 541 e) 1692 815 
1960 1605 1914 823 
1961 1656 1991 839 
1960 VIII 1 658 
IX 1 491 
X 1 448 
XI 1 354 
XII 1 417 
1961 I 1 494 
II 1 461 
III 1 727 
IV 1 810 
V 2 022 
VI 1 878 
VII 1 848 
VIII 1 743 
IX 1 540 
X 1 496 
XI 1 394 
XII 1 459 
1962 I 1 549 
II 1511 
111 I 779 
IV 1 801 
V 1 980 
VI 1 986 . 
VII 1 930 
a) Ab Juli 1959 einseht. Saarland 
b) Milchanlieferungen an die Molkereien; diese betragen für die Niederlande 
88 % und für Luxemburg 80 % der Gesamterzeugung 
c) Anlieferungen von Mileh und Sahne an die Molkereien in Milcheinheiten 
zu 3,3 % (Fettgehalt) berechnet, S2 % der Gesamterzeugung 
d) Milchverkäufe durch die « Milk Marketing Schemes >>, sie betragen fl1r die 
letzten drd Jahre 87 % der Gesamterzeugung 
e) Einseht Saarland. I 532 ohne Saarland 
46 
464 158 12 4682 805 4702 
506 173 14 5035 889 4743 
513 188 14 5191 930 4724 
601 205 15 881 4 686 
481 186 14 837 4 308 
399 172 12 864 4 316 
346 140 10 804 4 071 
345 128 10 822 4 307 
314 127 11 836 4 473 
335 130 11 789 4 281 
520 169 15 957 4 958 
605 200 17 1 027 5 066 
739 243 19 1 145 5 569 
712 232 17 1 046 5 416 
677 237 18 961 4 996 
638 234 17 918 4 655 
510 201 14 866 4 362 
434 185 13 896 4 358 
329 154 10 853 4182 
340 138 10 867 4 433 
344 140 11 886 4590 
363 142 12 848 4 368 
549 176 15 982 5 035 
620 187 15 992 
762 18 1 179 
763 18 1 101 
1000 
a) Sarre comprise il partir de juillet 1959 
b) Livralsons de lait aux laiteries industrielles soit, rcspectivement pour les Pays-
Bas et Je Luxembourg 88 et 80 % de Ia production totale 
c) Total des foumiturcs aux laiteries industrielles, de creme et de lait convertis 
en lait il 3,3 % de matiercs grasses, soit 52 % de Ia production totale 
d) Ventes de lait par les « Milk Marketing Schemes >> representant pour les trois 
derniercs annees 87 % de Ia production totale 
e) Y compris Ia Sarre. I .532 sans Ia Sarrc 
• 
39. Index der Einzelhandelsumsätze 
A = Gesamter Einzelhandel 
B =Warenhäuser 
C = Konsumgenossenschaften 
Monatsdurchschnitt Deutschland 
oder Monat (B.R.) a) 
Moyennc mcnsuelle 
I oumois A B 
1954 72 59 
1955 80 67 
1956 89 81 
1957 96 91 
1958 100 100 
1959 105 112 
1960 114 126 
1961 125 142 





1960 I 95 102 
II 92 89 
III 107 106 
IV 116 121 
V 111 115 
VI 104 105 
VII 112 127 
VIII 103 105 
IX 106 108 
X 121 134 
XI 125 159 
XII 177 237 
1961 I 102 112 
II 100 114 
III 126 137 
IV 115 121 
V 121 130 
VI 115 ll9 
VII 120 137 
VIII 117 132 
IX 116 116 
X 132 148 
XI 142 182 
XII 191 261 
1962 I 112 128 
II 109 ll8 
III 130 136 
IV 137 158 
V 131 142 
VI I3l 143 
VII 129 I 155 
a) Bis Dezember 1960 ohne Saarland 
France 



















































































1958 = 100 
Italia 











































39. Indice du chift're d'affaires 
du commerce de detail 
A = Tous commerces 
B =Grands magasins 
C = Cooperatives 
Nederland Belgique/Belgi! United States 
A I B B I c A I B 
77 69 76 83 84 81 
84 78 82 88 92 89 
94 90 89 95 95 95 
99 96 93 96 100 97 
100 100 100 100 100 100 
104 107 104 101 108 106 
114 121 113 105 110 107 
121 132 116 110 109 110 
97 93 91 94 108 98 
97 91 94 99 105 107 
114 113 111 107 114 111 
107 145 120 97 106 130 
122 138 143 119 128 192 
109 111 97 106 98 82 
91 79 95 98 95 79 
103 99 108 105 104 86 
102 123 115 103 115 110 
114 114 109 103 111 102 
110 110 106 104 113 99 
125 141 116 105 108 91 
106 111 105 103 109 98 
110 109 112 104 107 107 
122 130 121 107 112 113 
121 171 129 101 110 126 
135 152 137 123 133 194 
115 122 93 109 95 80 
97 87 102 102 90 81 
121 122 121 113 107 98 
120 121 110 104 104 99 
123 127 1ll 111 111 103 
116 119 116 IIO 113 104 
132 153 118 102 107 93 
111 121 103 107 110 99 
118 120 110 109 109 110 
124 139 117 111 112 113 
I3l 190 130 109 115 135 
142 168 155 133 137 206 
123 134 106 116 102 84 
102 94 97 107 96 83 
124 128 118 119 114 96 
127 137 119 108 115 113 
134 145 119 117 121 111 
133 147 125 106 
166 116 
a) Sarre non comprise jusqu'cn d6cembrc 1960 
47 
40. Eisenbahngüterverkehr 40. Trafic ferroviaire marchandises 
Mio Nettotonnenkßometer - mßUons de tonnes-küometres nettes 
Monatsdurchschnitt 
I I N~ermod I I IGemelnsch<iftl United I oder Monat I Deutschland I France Italia Belgique Luxem- United I U.d.S.S.R. Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie bourg Commu- Kingdom a) States U.R.S.S. ou mois fiiJllli 
1959 4 078 4445 1194 1ei7 501 50 10536 1413 71983 119 080 
19ei0 4 35ei 4743 1314 184 511 53 11272 1541 71514 115 000 
1961 4 454 4903 1 18ei 183 534 54 11514 1149 70 313 130 330 
1960 VIII 4511 3 940 I leiS 160 S2ei SI 10453 1218 71 859 
IX 4 495 4 850 I 243 278 538 53 11457 1 Seil 70 90S 
X 4746 s 060 I 3ei2 305 575 ss 12103 2 808 75 806 
XI 4 761 s 040 1251 322 564 54 11992 1750 67 457 
XII 4 546 s 220 I 344 317 407 so 11884 2 512 62 538 
1961 I 4500 4870 I 344 298 279 47 11338 2 714 
II 4042 4 710 I 289 274 549 SI 10 915 2499 64143 
111 4 496 s 140 I 456 292 567 ss 12006 2 679 128 580 IV 4 131 4 750 I 271 257 532 56 10997 2 333 
V 4 312 4 830 I 336 266 sso ss 11349 2 495 70121 
VI 4 345 s 230 I 278 271 579 ss 11 758 2 319 
VII 4477 4 840 I 275 252 524 53 11 421 2 178 
VIII 4418 4 110 I 089 262 536 53 10 468 2 094 72513 
IX 4450 4 982 I 239 287 560 54 11572 2 296 132 080 X 4 986 s 100 I 313 322 581 56 12358 2S02 
XI 4909 Sl40 I 282 314 589 56 12 300 2 476 74 361 
XII 4 384 s 130 I 263 287 563 53 11680 2149 
1961 I 4410 s 180 1414 319 554 53 11930 2 39S 
} 72 123 l·u~ II 3 889 4 780 I 325 281 487 49 10811 2 227 111 4 436 s 260 I 427 281 sss 53 12 012 IV 4 099 4700 I 297 315 SIS so 10 976 V 4 760 5290 I 386 272 SS7 54 12 319 
VI 4 384 5260 I 280 31S SS2 
VII 488 
a) Ohne Nordirmod. Einseht. Dienstgutverkehr a) Irlande du Nord non comprise. Y compris le trafic do service 
41. Binnenschifl'ahrt 41. Trafic fluvial 
Mio Tonnenküometer - mUHons de tonnes-küometres 
I Nederland 
Monatsdurchschnitt Gemelnschqft 
oder Monat Deutschland Binnenverkehr Grenz über- Belgique U.d.S.S.R. 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France a) schreitender Belgil! Luxembourg U.R.S.S. 
ou mois Verkehr Communautib) 
Traftc Trafic 
int~rieur international 
1959 1782 674 445 1003 401 
-
5 283 7170 
1960 3 35ei 747 469 1199 43ei 
-
6 207 8 330 
1961 3349 774 485 1201 456 - 6266 8 830 
1960 VTII 3 600 688 511 I 228 460 
- 6 487 
JX 3 449 804 529 1162 460 
- 6504 
X 3 459 825 531 1146 492 
-
6553 
XI 3 404 780 526 I IS2 425 
-
6 287 
XII 3 158 799 481 I 075 376 
-
5889 
1961 I 2 947 754 435 I 075 320 
- 5 531 
II 2 789 702 403 1 024 364 
- 5 282 
111 3 609 816 522 I 268 494 
- 6 709 6 280 
IV 3 502 795 S02 I 206 475 
- 6480 
V 3 578 832 S07 1149 484 
- 6650 
VI 3 767 806 547 I 31ei 514 
- 6950 
VII 3 738 717 4SS I 279 489 
- 6678 
VIII 3 874 734 463 1 312 487 
-
6 870 
IX 3 544 797 512 I 298 491 
- 6 642 II 380 
X 3 069 809 541 I 135 478 
- 6032 
XI 2 926 803 553 I ISO 468 
-
5 900 
XII 2 840 12s 389 1106 409 
- 5469 




Tl 3 269 701 432 I 09S 385 
- 5882 
m 3 722 816 500 I 352 481 
-
6 871 6470 IV 3 364 n9 466 I 161 434 
-
6204 
V 3 892 853 570 1340 482 
-
7137 
VI 3 794 821 
VII 712 
a) Zur Vereinfachuna der Zurechnung ist der gesamte Durchgangsverkehr a) Dans ua but de simplification, le trafic rMnan do translt entre Lautorbourg et 
auf dem Rhein zwischen Lauterburg und Basel (doutsch-franzl!aische BA!o (frontibre franco-allemande) est compris dans les chi1li-es do I' Allomagne 
Grenze) in den deutschen Ziffern enthalten 
b) Ohne Italien b) Sans l'ltalle 
48 
42. I odex tler beschäftigten Arbeiter 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdun:hschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (D.R.) a) 
ou mois 
---
Ü59 99 98 
1%0 103 98 
1'.161 105 
19GO IX 104 
X 10$ 99 
XI 10$ 
XII 104 
1961 I 104 99 
II 104 
111 lOS 
IV 10$ 98 
V lOS 
VI lOS 
VII lOS 99 
VIII lOS 
IX lOS 
X lOS 99 
XI lOS 
XII 104 
1962 I 104 99 
II 104 
111 104 
IV 105 100 
V 105 
VI 104 
VII lOS 100 
VIII 
a) Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der BescbAftigten in der Industrie 
c) Einschl. Baugewerbe und Energiewirtschaft 
d) Einseht. Baugewerbe, Transportwesen und Energiewirtschaft 
e) Ohne Nordirland 
43. Index der beschäftigten Arbeiter 
im Baugewerbe 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 107 99 
1960 110 98 
1961 114 99 
1960 VIII 116 
1X 11S 
tÖO X 113 
XI 111 
XII 107 
1961 I 100 97 
II lOS 
111 112 
98 IV 115 
V 116 
VI 117 
100 VII 119 
VIII 119 
IX 117 
tÖl X 117 
XI 11S 
XII 111 
1962 I 108 106 
II 109 
111 114 




a) Einseht. aewerbliche Lehrlinge 

























42. lndice des effectifs ouvriers dans 
I 'industrie 
(lndustries extractives et rnanufacturieres) 
1958 = 100 
I I Nederland 
Belgique I b I United I United Belgii! Luxern ourg d) Kingdom b) e) States 
c) 
101 I 97 100 100 104 
103 
I 
98 101 103 lOS 
104 100 103 104 103 
104 99 10$ 104 106 
99 104 104 107 
99 104 104 10$ 
104 98 103 103 103 
9S 96 103 100 
98 96 103 99 
103 99 97 103 100 
99 102 103 100 
100 104 103 101 
103 100 lOS 103 103 
99 lOS 103 103 
100 lOS 104 lOS 
lOS 101 106 104 106 
102 106 104 106 
101 lOS 104 106 
lOS 100 104 103 lOS 
100 99 104 103 
100 100 103 104 
lOS 101 103 104 
104 103 
107 103 
104 108 103 
109 
107 
a) Y compris les apprentis de l'industrie 
b) Indice de Ia main-d'muvre occupee dans l'industrie 
c) Y compris blltiment, 61ectricite et gaz 
d) Y compris batiment, transports, electricite et gaz 
e) Irlande du Nord non comprise 
43. lndice des effectifs ouvriers dans 
Ia construction 
1958 = 100 
I I I Luxembourg I I Nederland 
Belgique United United 
Belgiil Kinadomb) States 
98 100 111 
100 103 108 
101 106 103 
103 tOS 119 
103. lOS 112 
103 tOS 118 
102 tOS 111 
98 104 97 
86 102 90 
94 104 8S 
99 lOS 90 
100 lOS 97 
102 106 103 
104 107 112 
103 lOS 114 
104 106 117 
106 108 114 
lOS 108 113 
104 108 106 
102 106 9S 
101 lOS 83 






a) Y compris les apprentis dans Ia construction 
b) lrlande du Nord non comprise 
49 
44. Index der geleisteten Arbeiterstunden 
in der Industrie 
(Bergbau und verarbeitende Industrie) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
oumois 
1959 99 97 
1960 102 99 
1961 102 100 
1960 vm 101 
IX lOS 
X lOS 100 
XI 106 
Xß 105 
1961 I 104 99 
II 98 
m 107 
IV 100 99 
V 103 
VI 103 
VII 99 101 
vm 101 
IX 102 
X 105 101 
XI 105 
XII 99 
1962 I 102 100 
II 96 
ßi 101 
IV 97 101 
V 102 
VI 91 
VII 98 99 
a) Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Index der « Aktivität " der Beschäftigten in der Industrie 
45. Arbeitsstunden in der 
verarbeitenden Industrie 
(Wochendurchschnitt je Arbeiter) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuel1e (B.R.) a) ou mois 
1959 45,6 45,0 
1960 45,7 45,5 
1961 45,5 45,7 



















1962 I 46,2 






a) Bis Ende 1960 ohne Saarland 
b) Monatsdurchschnitt je Arbeiter 
c) Oktoberziffern 






























44. lndice des heures-ouvrien.. d&E 
I 'industrie 
(Industries extractives et manufacturieres) 





















































a) Y compris les apprentis de 1'industrie 
b) Indice d'activite de la main-d'a.uvre occupee dans 1'industrle 
45. Heures de travail dans les industries 
manufacturieres 
(Moyenne hebdomadaire par ouvrier) 
I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United Be1ail! Kingdomd) States 
48,8 c) 47,6 e) 40,3 
48,8 c) 47,4e) 39,7 


























a) Sarre non comprise jusqu'a 1960 
b) Moyenne mensuelle par ouvrier 
c) Chiffres d'octobre 
d) Hommes seu1ement (21 ans et plus) 
e) Chiffres d'avril 
46. Iftdex der Arbeitslosenzahl 
Moaa""'urchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France a) Moyeone mensuelle (B.R.) Ou mois 
1959 I 70 150 
1960 34 141 
1961 23 120 
1960 IX 16 116 
X 18 125 
XI 20 137 
XII 39 143 
1961 I 57 160 
II 42 159 
III 24 139 
IV 19 126 
V 16 112 
VI 14 100 
VII 14 94 
VIII 14 96 
IX 14 100 
X 14 110 
XI 16 116 
XII 32 120 
1962 I 39 131 
II 37 128 
III 28 119 
IV 18 108 
V 14 97 
VI 13 89 
VII 12 93 
VIII 12 
a) Index der offenen Stellengesuche 
47. Stellenangebote insgesamt 
(am Monatsende) 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) ou mois 
1959 284,1 17,7 
1960 454,3 24,8 
1961 536,1 37,1 
1960 IX 524,2 30,6 
X 502,5 27,4 
XI 447,3 24,6 
XII 376,8 23,1 
1961 I 452,1 23,7 
II 548,1 28,5 
III 578,4 34,5 
IV 567,9 38,6 
V 557,1 41,3 
VI 568,7 45,3 
VII 573,6 38,0 
VIII 587,7 38,4 
IX 572,8 44,4 
X 541,5 41,1 
XI 487,8 41,5 
XII 417,1 36,5 
1962 I 505,2 37,8 
II 553,7 42,8 
III 581,3 48,9 
IV 568,2 50,3 
V 584,9 55,5 
VI 597,5 62,5 




























46. Indice du nombre de chömeurs 
1958 = 100 
I I I I I Nederland Belgique Luxembourg United United Belgiö Kingdom States 
77 114 106 81 
51 100 83 84 
38 80 77 103 
37 82 72 72 
37 86 75 76 
42 96 80 86 
60 105 79 97 
66 117 88 115 
51 111 84 122 
38 96 79 117 
32 85 79 106 
27 76 70 102 
27 71 64 119 
33 66 62 110 
32 64 73 97 
31 63 72 87 
33 63 79 84 
37 69 85 85 
55 77 86 87 
51 82 102 100 
45 71 100 97 
36 51 100 94 
31 43 98 84 
27 38 96 79 
26 33 90 
33 32 91 
33 20 
a) Indice des demandes d'emploi non satisfaites 
1000 




























47. Total des offres d'emploi 
(situation en fin de mois) 





























48. Anzahl der männlichen Arbeitslosen 48. Nombre de ch6meurs complets ~  
1000 
Monatsdurchschnitt 
I I I 'I I GemeiMchqft I I oder Monat IDeu~d~ Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Nederland BelgiC a) Luxembourg Comj,')IUIUte Kingdom Stetes ou mois 
1959 309,2 85,3 1209,5 
1960 160,5 82,5 1101,3 
1961 106,3 67,2 983,6 
1960 IX 64,6 63,8 968,1 
X 69,7 68,1 960,0 
XI 79,2 76,5 1 019,4 
XII 187,2 81,4 1 165,3 
1961 I 297,5 93,1 1 294,2 
II 206,5 93,4 1 192,0 
III 99,9 80,6 1 080,0 
IV 75,0 71,7 985,6 
V 64,7 62,9 922,7 
VI 58,4 54,8 863,8 
VII 55,9 51,0 868,3 
VIII 60,1 51,8 855,0 
IX 57,9 52,9 871,7 
X 59,3 51,1 883,5 
XI 68,8 62,2 931,3 
XII 157,1 66,0 1 056,9 
1962 I 195,8 73,0 1 027,0 
II 188,4 70,9 974,9 
III 131,6 66,4 913,0 
IV 75,5 59,8 802,6 
V 59,1 52,2 732,3 
VI 54,2 46,6 
VII 52,6 49,8 
VIII 51,1 
or) Revidierte Reihe 
b) Die starken Unterschiede in den Definitionen und den -tzllchen Anwen-
dunpbestimmungen lassen eine Zusammenfassung der Undernzift"ern zu 
einer Gemeinschaftziffer noch zu 
49. Anzahl der weiblichen Arbeitslosen 
Monatsdurchschnitt 
57,6 98,4 0,051 348,4 2473 
36,8 85,3 0,044 272,4 2541 
27,3 65,4 0,051 252,1 3 060 
24,6 68,6 0,023 233,6 2082 
25,1 73,2 0,016 244,8 2200 
30,3 81,8 0,021 260,1 2495 
44,2 94,1 0,054 259,1 3 092 
49,5 100,4 0,154 289,5 3717 
37,7 91,1 0,044 274,2 3 887 
27,2 77,3 0,049 256,6 3 709 
23,0 67,2 0,057 256,5 3 270 
19,5 60,3 0,038 227,7 3 033 
18,8 55,9 0,033 209,0 3 303 
22,6 54,8 0,026 208,0 3 092 
21,0 53,1 0,026 241,4 2 816 
20,3 52,2 0,026 236,2 2 393 
21,8 51,3 0,022 251,8 2 307 
25,4 56,9 0,042 279,4 2422 
40,5 64,6 0,091 288,6 2 767 
37,1 65,1 0,096 346,6 3 034 
32,4 62,3 0,070 335,6 3 019 
25,8 56,5 0,048 333,2 2 888 
21,9 50,8 0,016 329,3 2 535 
18,6 46,3 0,043 318,7 
17,6 44,3 0,024 301,8 
22,2 44,3 0,011 310,0 
21.1 43,0 
a) Nouvelle serie 
b) Les graudes diff6rences dans les d6finitions et dans les disposltions 16gales de 
pays a pays ne permettent pas de syntb6se au niveau « Communaut6 » 
49. Nombre de chomeurs complets - femmes 
1000 
I I I I I Geme1Mch4t I I oder Monat IDeu~d~ Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) France Italia Nederland Belgi6 a) Luxembourg Co"'i,)""ute Kingdom States ou mois 
1959 150,2 54,4 479,5 5,5 33,9 0,086 133,0 1340 
1960 74,9 48,6 445,1 4,5 29,0 0,076 105,9 1390 
1961 54,8 44,9 423,2 4,1 23,7 0,067 96,1 1746 
1960 IX 47,1 43,9 436,3 5,2 25,7 0,073 92,4 1 307 
X 52,0 48,3 453,4 4,8 26,9 0,068 96,5 1 379 
XI 57,1 51,2 452,2 4,2 28,3 0,094 101,1 1 536 
XII 84,4 51,5 442,5 4,4 30,5 0,085 91,5 1 448 
1961 I 92,6 55,8 424,1 4,5 32,1 0,072 109,1 1 669 
II 86,0 54,6 412,3 4,0 30,6 0,076 106,7 1 818 
III 63,3 49,1 427,0 3,4 27,0 0,060 102,0 1 786 
IV 56,2 45,2 426,7 3,2 25,3 0,068 100,7 . 1 692 
V 46,8 41,4 424,6 2,7 23,4 0,063 90,1 1 734 
VI 40,8 38,6 419,6 2,8 20,7 0,061 79,3 2 277 
VII 37,4 36,9 415,2 4,1 20,3 0,062 75,4 2048 
VIII 38,3 37,5 404,8 4,9 19,4 0,071 91,8 1 726 
IX 37,0 40,3 423,9 5,2 19,5 0,094 90,1 1 692 
X 39,3 44,4 435,5 5,0 20,3 0,086 100,2 1 627 
XI 44,3 45,9 436,5 4,4 21,9 0,051 104,8 1 568 
XII 65,4 45,8 427,4 4,4 24,0 0,043 103,6 1 325 
1962 I 72,1 49,1 369,1 4,6 25,4 0,081 115,9 1 629 
II 68,8 47,9 386,5 4,3 25,2 0,061 118,8 1 524 
III 58,3 44,5 404,4 3,8 23,6 0,047 118,3 1493 
IV 46,6 40,4 377,7 3,5 21,7 0,041 117,4 1411 
V 38,2 37,7 369,8 3,2 20,7 0,040 115,7 
VI 33,4 35,9 3,4 18,3 0,025 1051 
VII 32,3 36,7 4,4 18,3 0,026 104,7 
VIII 5,5 18,2 
or) b) Siebe Anmerkung a) und b) der Tabello 48 or) b) Voir note a) et b) du tableau 48 
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58. ..t .. --- der Bruttostundenlöhne 
;:: Industrie 
) 
SO. Indice des salaires horaires bruts 
dans I 'industrie 
~ 1958 = 100 
~~~~durchschnitt 
I I I Monat Deutschland France c) d) Italia b) e) Moy~e mensuelle (B.R.) a) b) ·. ou mois 
, 
' 1954 73 71 81 
1955 78 76 86 
1956 86 83 91 
1957 94 89 95 
1958 100 100 100 
1959 105 106 102 
1960 115 113 107 
1961 127 115 
1959 VIII 106 102 
IX 101 
X 107 101 
XI 109 105 
XII 105 
1960 I 110 106 
II 110 106 
III 107 
IV 111 107 
V 113 106 
VI 108 
VII 113 106 
VIII 117 109 
IX 107 
X 115 108 
XI 121 110 
XII 111 
1961 I 117 112 
II 122 112 
III 112 
IV 120 113 
V 124 113 
VI 116-
VII 122 114 
VIII 129 117 
IX 114 
X 124 117 
XI 133 119 
XII 122 
1962 I 127 122 






a) Ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste 
c) Gesamtindustrie ohne Bergbau 
d) Index der Tarifstundenlöhne 
e) Ohne Bauindustrie 
f) Index der Tariflöhne 
g) Infolge einer inzwischen eingetretenen Verinderung in den Ausarbeitungs-
methoden sind die ab 1958 errechneten Indices nicht unbedingt mit denen 
der vorhergehenden Jahre vergleichbar. Die Indices für die Jahre 1954 bis 
1958. die auf der Basis 1953 ~ 100 errechnet wurden, sind übrigens auf 
Basis 1958 = 100 transponiert worden 
h) Nur verarbeitende Industrie 
I I I Luxembourg I I Nederland Belgique United United Belgiilf) g) Kingdomh) States h) c) e) f) 
77 85 
79 88 
88 92 93 
96 97 97· 
100 100 100 100 
101 102 103 103 
111 105 108 106 
116 109 114 109 
102 101 103 103 
102 103 103 104 
103 103 103 104 
104 103 103 105 
104 103 103 107 
106 103 104 108 
106 103 104 108 
106 103 107 108 
112 104 107 107 
112 104 108 108 
112 104 108 108 
112 104 108 108 
112 106 108 107 
112 106 109 107 
112 107 109 107 
112 107 110 107 
112 107 112 108 
114 107 113 108 
114 107 113 108 
114 107 114 108 
114 108 114 108 
115 108 114 109 
115 109 114 109 
117 109 114 109 
117 109 114 108 
117 109 115 109 
118 110 115 110 
118 110 115 111 
118 110 115 112 
122 111 116 112 
122 111 116 112 
122 111 117 112 
123 112 117 112 
124 113 117 113 
124 115 118 
124 119 
a) Sarre non comprise 
b) lndice des gains moyens horaires bruts 
c) lndustries extractives exclues 
d) lndice des taux des salaires horaires 
e) Construction exclue 
f) Indices des sa1aires conventionnels 
g) A 1a suite d'une modification intervenue dans !es methodes d'elaboration, 
!es indices calcules II partir de l'annee 1958 ne sont pas abso1ument compa- • 
rables II ceux des ann6es anterieures. Par ailleurs 1es indices relatifs aux annees 
1954 II 1958 qui 6taient calcul6s sur 1a base de 1953 = 100 ont 6t6 transpos6s 
sur 1a base 1958 - 100 
h) Industries manufacturierea seulement 
·53 
51. Index der Verbraucherpreise : 
Gesamtindex 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) oumois 
1954 92 82 91 
1955 94 83 93 
1956 96 85 96 
1957 98 87 97 
1958 100 100 100 
1959 101 106 100 
1960 102 110 102 
1961 lOS 114 104 
1959 X 102 107 100 
XI 102 108 101 
XII 102 108 101 
1960 I 102 109 102 
II 102 llO 102 
111 102 llO 101 
IV 102 110 101 
V 103 llO 102 
VI 103 110 102 
VII 103 110 102 
VIII 102 lll 102 
IX 102 lll 102 
X 102 lll 102 
XI 103 ll2 102 
XII 103 ll2 103 
1961 I 104 ll2 103 
II 104 ll2 103 
111 104 ll2 103 
IV 104 112 103 
V 105 ll2 104 
VI 106 111 104 
VII 106 ll2 104 
VIII 106 113 104 
IX 105 ll3 104 
X 105 ll5 105 
XI 106 ll6 105 
XII 106 l16 106 
1962 I 107 ll7 106 
II 107 117 107 
111 108 ll7 107 
IV 109 ll8 108 
V 109 l18 108 
VI 110 119 108 
VII llO 119 109 
VIII 109 l19 
IX 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Paris 
c) Ohne Miete 
54 
51. Indice des prix a Ia CODSOIIIIUL__ : . 
lndice generat r 
1958 = 100 
( 
1 
I I I Luxembourg c) I I 
U~ted Nederland Belgique United Belgie c) Kingdom St.'lteo 
1 
90 94 95 85 !ia 
91 93 94 89 93 
94 96 95 94 94 
99 99 99 97 97 
100 100 100 100 100 
102 101 100 101 101 
103 102 101 102 102 
lOS 103 101 lOS 103 
103 102 101 100 102 
103 102 101 101 102 
103 102 101 101 102 
103 102 101 101 102 
103 102 100 101 102 
103 102 100 101 102 
104 101 100 101 102 
103 101 100 101 102 
103 102 101 102 102 
103 101 101 102 103 
103 101 101 101 103 
105 101 102 101 103 
104 102 101 102 103 
103 102 101 103 103 
103 102 102 103 103 
104 102 102 103 103 
104 102 101 103 103 
103 102 101 103 103 
103 102 101 104 103 
104 102 101 104 103 
104 103 101 105 103 
105 103 101 105 104 
105 103 102 106 104 
106 103 102 106 104 
106 103 102 106 104 
106 103 102 107 104 
106 103 102 107 104 
107 103 102 108 104 
107 103 102 108 104 
108 103 101 108 104 
108 104 102 110 104 
107 105 102 110 104· 
109 106 103 111 105 
108 
I 
105 103 110 
108 104 103 
103 
a) Sarre non comprise jusqu'il decembre 1959 
b) Paris 
c) Sans loyer 
52. Index der Verbraucherpreise : 
Nahrungs- und Genußmittel 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 101 104 98 
1960 102 107 99 
1961 103 109 99 
1960 IX 100 107 98 
X 100 107 98 
XI 100 107 99 
XII 101 108 99 
1961 I 101 108 98 
II 101 108 98 
III 102 108 98 
IV 102 108 99 
V 103 108 99 
VI 104 107 99 
VII 104 108 98 
VIII 104 109 99 
IX 103 110 99 
X 102 112 99 
XI 103 113 100 
XII 104 114 101 
1962 I 105 115 101 
II 105 114 101 
111 106 115 101 
IV 108 115 103 
V 108 116 102 
VI 109 117 103 
VII 110 118 104 
VIII 106 117 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
b) Nur Nahrunpmittel 
53. Index der Verbraucherpreise : 
Bekleidung 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 100 104 99 
1960 102 109 101 
1961 104 112 101 
1960 IX 102 109 101 
X 102 110 101 
XI 102 110 101 
XII 103 110 101 
1961 I 103 110 101 
II 103 111 101 
III 104 11l 101 
IV 104 111 101 
V 104 111 101 
VI 104 112 101 
VII 104 112 101 
VIII 104 112 101 
IX 104 112 101 
X 105 113 101 
XI 105 113 101 
XII 105 113 101 
1962 I 106 113 102 
II 106 113 102 
III 106 114 103 
IV 107 114 104 
V 107 114 105 
VI 107 114 105 
VII 107 114 
VIII 107 114 
a) Bia Dezember 1959 ohne Saarland 
52. lndice des prix a Ia consoDIDlation 
Alimentation, boissons, tabac 
1958 = 100 
I I I Luxembourg b) I Ncderland 
Belgique United United 
BelgiC! Kingdom Statesb) 
102 102 100 100 98 
103 101 101 100 100 
104 102 101 102 101 
103 101 102 99 100 
102 101 102 100 100 
101 102 102 100 101 
101 102 102 100 101 
103 102 102 100 101 
103 102 101 100 101 
102 102 100 100 101 
102 102 100 100 101 
103 102 100 "101 100 
104 102 101 103 100 
105 103 101 103 101 
105 103 102 104 101 
lOS 103 102 103 101 
105 103 101 103 100 
105 103 101 104 100 
106 103 101 105 100 
107 103 102 105 101 
106 103 101 105 101 
108 103 100 106 101 
110 104 100 108 101 
108 106 100 108 101 
113 107 102 110 102 
110 106 102 108 
110 103 102 
a) Sarre non comprise jusqu'a d6cembre 1959 
b) Alimentation seulement 
53. lndice des prix a Ia consommation : 
Habillement 
1958 = 100 
I I I I I Nederland Belgiquc Luxemboura United United Belail Kinadom States 
100 102 100 100 101 
102 103 101 101 102 
103 104 101 103 
103 103 101 101 103 
103 103 101 101 104 
103 103 101 101 103 
103 103 101 102 103 
102 103 101 102 102 
105 104 101 102 102 
101 104 101 102 103 
101 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
102 104 101 102 102 
101 104 101 103 103 
101 104 101 103 103 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 104 
105 104 101 103 104 
101 104 102 103 102 
105 105 102 104 102 
102 104 102 104 103 
102 104 102 104 103 
102 105 102 106 103 
102 105 102 106 103 
99 
I 
105 102 106 
101 105 102 
a) Sarre non comprise jusqu'a d6cembre 1959 
55 
54. Index der Verbraucherpreise : 
Wohnung 
(Miete und Nebenkosten) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 101 114 114 
1960 109 133 115 
1961 118 151 136 
1960 IX 11S 138 126 
X 116 138 127 
XI 116 138 127 
XII 116 138 127 
1961 I 117 14S 133 
n 117 14S 134 
Ill 117 14S 134 
IV 117 14S 13S 
V 118 14S 136 
VI 118 14S 136 
vn 118 1S7 138 
VIll 119 1S7 138 
IX 119 1S7 138 
X 119 1S7 139 
XI 119 1S7 139 
XII 120 1S7 139 
1961 I 120 162 146 
n 120 162 146 
Ill 120 162 146 
IV 121 162 148 
V 121 162 148 
VI 121 162 148 
vn 122 164 
VIll 122 164 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
55. Index der Verbraucherpreise : 
Heizung und Beleuchtung 
Monatsdurchscbnitt 
I I I oder Monat Deutscbland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 101 111 99 
1960 101 111 98 
1961 104 111 99 
1960 IX 102 109 98 
X 103 110 98 
XI 104 114 98 
XII 104 114 98 
1961 I 104 11S 98 
II 104 11S 98 
Ill 104 11S 98 
IV 103 114 98 
V 102 109 98 
VI 101 109 98 
vn 103 109 98 
VIll 103 110 98 
IX 104 110 99 
X 10S 111 100 
XI lOS 116 100 
XII lOS 116 100 
1962 I 106 116 100 
n 106 116 101 
Ill 106 116 101 
IV lOS 11S 101 
V 104 110 101 
VI 105 111 101 
VII 105 111 
Vlll 106 112 
a) Bis Dezember 1959 ohne Saarland 
56 
54. lndice des prix a Ia consommation : 
Loyers 
1958 = 100 (y compris I es charges) 
I I I I I Nederland 
Belgique Luxembourg United United Belgii! Kingdom States 
I 100 105 101 
111 108 103 
114 113 104 
114 109 103 
114 109 103 
114 110 104 
114 110 104 
114 110 104 
114 110 104 
114 111 104 
114 113 104 
114 113 104 
114 113 104 
114 113 104 
114 114 104 
114 114 lOS 
114 11S lOS 
114 11S lOS 
114 11S lOS 
114 116 lOS 
114 116 lOS 
114 116 lOS 
114 119 lOS 
114 120 lOS 
114 120 lOS 
114 120 
114 
a) Sarre non compriae jusqu'a d6cembre 1959 





























55. Indice des prix a Ia consommatiOI 
Chauft'age et eclairage 
I I I I Belgique Luxembour11 United United Bellli! Kingdom States 
98 101 101 101 
95 101 104 104 
95 105 110 106 
9S 101 100 lOS 
96 102 104 lOS 
9S 102 110 lOS 
9S 102 111 lOS 
96 102 111 106 
96 102 111 107 
96 102 111 107 
9S lOS 111 106 
94 lOS 107 lOS 
94 lOS 107 lOS 
94 10S 108 lOS 
94 10S 108 lOS 
9S lOS 108 10S 
9S 106 108 106 
9S 106 11S 106 
96 107 11S 106 
9S 107 11S 106 
9S 107 116 107 
9S 107 116 106 
9S 108 116 106 
94 109 11S 105 
94 109 115 lOS 
95 110 115 
96 110 
a) Sarre non compriae jusqu'a d6cembre 1959 
56. Index der Großhandelspreise: Gesamtindex 56. Indice des prix de gros : Indice general 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I oder Monat Deutschland Francc Italia Nedcrland Belgique Luxemboura United Moyenne mensuelle (B.R.) a) BelgiC! Statcs ou mois 
1959 100 lOS 97 101 100 
I 
100 
1960 100 107 98 99 101 100 
1961 99 110 98 98 101 100 
1960 IX 98 107 98 97 101 I 100 
X 98 108 98 98 101 100 
XI 99 108 98 98 101 100 
XII 99 109 98 99 101 100 
1961 I 99 110 98 99 101 101 
II 99 109 98 99 101 101 
III 98 109 98 98 101 101 
IV 98 108 98 97 101 100 
V 99 109 98 97 100 100 
VI 99 107 98 98 100 99 
VII 100 108 98 99 101 99 
VIII 99 109 98 98 100 100 
IX 99 110 98 97 100 100 
X 99 111 98 98 101 100 
XI 99 112 99 98 101 100 
XII 99 113 99 98 101 100 
1962 I 100 112 99 98 101 100 
II 100 112 100 98 102 100 
III 100 113 100 99 102 100 
IV 101 112 101 100 102 100 
V 100 116 101 101 102 100 
VI 101 112 101 101 102 100 
VII 101 111 101 100 101 
VIII 112 I 
a) Ohne Saarland; 
Preisindex ausgewähnter Grundstoffe 
a) Sarre non comprise; 
Indice des prix des matieres de base choisies 
57. Index der Großhandelspreise: Erzeugnisse 
landwirtschaftlichen Ursprungs 
57. Indice des prix de gros des produits 
d'origine agricole 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland Francc Jtalia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenno mensuelle (B.R.) a) Belgi6 States 
ou mois 
1959 101 100 93 107 99 94 
1960 99 102 95 98 95 94 
1961 98 104 96 97 97 93 
1960 IX 97 102 95 94 97 92 
X 97 102 95 96 96 94 
XI 97 103 97 95 96 95 
XII 97 104 97 98 95 93 
1961 I 97 105 97 100 96 95 
II 97 103 97 97 96 95 
111 96 102 96 96 97 95 
IV 96 101 96 96 94 93 
V 98 101 96 96 94 91 
VI 98 98 95 97 96 90 
VII 100 100 94 102 98 92 
VIII 99 102 94 97 96 93 
IX 98 104 95 96 99 92 
X 99 107 97 97 100 92 
XI 100 109 99 99 102 92 
XII 100 111 99 99 102 93 
1962 I 99 109 100 98 101 94 
II 99 109 101 97 104 95 
III 100 111 104 102 107 95 
IV 103 110 105 108 106 94 
V 102 119 105 112 107 93 
VI 103 110 106 112 108 92 
VII 103 107 105 106 102 
VIII 109 
a) Ohne Saarland. Preisindex ausaewählter Grundstoffe a) Sarre non comprise. lndicc des prix des matieres de base choisies 
57 




oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 100 107 
1960 101 111 
1961 101 114 
1960 IX 101 III 
X 101 112 
XI 101 112 
XII 101 113 
1961 I 102 113 
II 102 113 
lii 101 114 
IV 101 114 
V 101 115 
VI 101 114 
VII 101 114 
VIII 101 115 
IX 101 115 
X 101 115 
XI 101 115 
XII tot 115 
1962 I 101 115 
II 101 115 
III 101 115 
IV 101 115 
V 101 115 
VI 101 115 
Vll 101 114 
VIII I 116 








































58. lndice des prix de gros des produits 
industriels 
1 I I Nederland 




99 I 102 























a) Sarre non comprise 
Preisindex ausgewählter Grundstoffe industrieller Herkunft ohne Brenn-
und Treibstoffe und ohne Energie 
lndice des prix des matieres de base d'origine industrielle sans les carburants, 
les combustibles etl'energie 
59. Index der Großhandelspreise: 59. Indice des prix de gros des combustibles 
Brennstoffe und Energie et de I' energie . 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 




1959 99 111 93 95 96 100 
1960 100 111 89 93 92 101 
1961 99 111 86 91 91 102 
100 110 87 I 93 93 103 1960 IX 
! X 99 112 87 92 93 103 XI 99 113 87 93 93 103 
XII 100 113 87 93 93 103 
1961 I 100 113 87 92 93 104 
II 100 113 86 92 94 105 
III 99 112 86 91 93 104 
IV 99 110 85 90 91 103 
V 99 110 85 90 91 101 
VI 99 110 85 91 91 101 
VII 99 110 86 91 90 102 
VIII 99 110 86 91 90 102 
IX 99 110 86 91 90 101 
X 99 113 87 91 91 100 
XI 99 114 87 91 91 101 
XII 99 114 86 91 91 102 
1962 I 99 114 87 91 91 102 
II 99 114 88 91 91 102 
III 99 113 87 91 91 100 
IV 99 110 87 89 89 102 
V 99 110 87 89 89 101 
VI 99 109 87 
I 
90 89 101 
VII 99 110 90 90 
VIII 110 I I 
.. . 
a) Ohne Saarland. PreiSindex ausgewablter Grundstoffe 
b) Ohne Energie 
a) Sarre non compnse. Indtce des pnx des matteres de base cholstes 
b) Sans l'energie 
58 




oder Monat Deutschland France Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 102 107 
1960 104 108 
1961 106 112 
1960 IX 104 108 
X 104 108 
XI 104 108 
XII 104 109 
1961 I 104 110 
II 104 111 
111 104 111 
IV 104 111 
V 105 111 
VI 107 111 
VII 108 111 
VIII 108 112 
IX 108 112 
X 108 112 
XI 108 112 
XII 108 113 
1962 I 108 115 
II 108 116 
III 108 115 
IV 109 116 
V 109 118 





a) Ohne Saarland; Preisindex ausgewählter Grundstoffe 
I 
I 



























60. Iodice des prix de gros des materiaux 
de construction 
I I I Nederland Belgique Luxembourg United Belgie States 
99 100 103 
102 106 102 
106 106 100 
102 106 100 
102 106 100 
102 106 100 
102 106 100 
104 106 100 
104 106 99 
104 106 100 
105 106 100 
106 106 100 
106 106 100 
106 106 100 
106 106 100 
106 106 100 
106 106 99 
106 106 99 
108 106 99 
110 106 99 
111 106 99 
111 106 100 





a) Sarre non comprise; Indice desprixdes matieres de base choisies 
61. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte : Gesamtindex 
61. Indice des prix agricoles a 
Ia production : lndice general 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
.I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 102 98 98 
1960 97 102 99 
1961 101 
1960 IX 99 101 99 
X 98 102 100 
XI 98 103 101 
XII 98 102 101 
1961 I I 97 101 102 
II I 98 102 102 
111 96 101 101 
IV 96 98 100 
V 99 100 101 
VI JOt 100 99 
VII 102 104 99 
VIII 102 104 98 
IX 101 104 100 
X 102 110 102 
XI 103 109 104 
XII 103 107 lOS 
1962 I 103 107 105 
II 103 109 106 
III 106 110 110 
IV 108 108 111 
V 107 111 112 
VI 107 112 112 
VII 107 lll 
VIII I I 
" a) Bis dezember 1959 ohne Saarland. D1e Jahresmdices fur Deutschland 
beziehen sich auf Erntejahre : 1958 für 1958/1959 usw. 
I I I I 
Nederland Belgique Luxembourg United Belgil! States 
105 105 98 
95 101 97 
99 103 98 
99 98 96 
103 99 98 
104 100 98 
104 99 98 
107 101 98 
102 101 99 
99 104 99 
99 108 97 
98 109 96 
97 109 95 
98 108 96 




103 99 98 
106 99 97 
lOS 98 98 
103 99 98 
99 99 99 
100 107 99 
105 113 98 




a) Sarre non compnse JUsqu'a decembre 1959. Les mdices annuels de l'Alle-
magne se rapportent aux annees de recolte : 1958 pour 1958/1959, etc~. 
59 
62. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte pflanzlichen Ursprungs 
62. lndice des prix agricoles a Ia production 
des produits d'origine vegetale . 
1958/59 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgiö States 
ou mois 
1959 111 '92 96 108 110,6 100 
1960 91 93 97 98 104,3 100 
1961 101 96 87,5 102 
1960 IX 93 93 97 94 91,7 100 
X 88 92 97 95 87,0 100 
XI 89 90 99 98 87,0 99 
XII 89 89 100 98 83,5 98 
1961 I 92 91 102 100 86,3 98 
II 93 89 103 99 83,9 100 
III 92 88 102 96 82,3 101 
IV 95 88 101 96 82,7 103 
V 100 88 101 92 81,9 105 
VI 107 86 99 92 92,7 104 
VII 107 90 97 93 92,9 105 
VIII 100 94 96 91 94,7 103 
IX 99 96 98 101 87,0 103 
X 104 100 101 101 89,1 102 
XI 105 101 103 102 87,9 101 
XII 107 100 104 103 88,7 101 
1962 I 113 99 106 104 90,2 101 
II 117 105 109 104 91,1 102 
III 129 111 114 113 110,5 105 
IV 139 108 115 136 127,8 106 
V 135 111 115 152 152,8 109 
VI 133 113 115 152 165,0 
VII 133 114 152 124,4 
VIII I i 98,3 
.. . . 
a) Ohne Saarland. Die Jahresindices für Deutschland beZiehen s1ch auf Ernte a) Sarre non compnse. Les mdices annuels de I' Allemagne se rapportent aux 
jahre : 1958 für 1958/1959 usw. ann6es de ~lte : 1958 pour 1958/1959 etc ..• 
63. Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte tierischen Ursprungs 
63. lndice des prix agricoles a Ia production 
des produits d'origine animale 
1958/59 = 100 
Monatsdurchscbnitt 
I I j I I I oder Monat Deutschland France Italia Nederland 
Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) a) Belgie States 
ou mois 
1959 99 101 102 104 102,8 96 
1960 100 107 102 94 100,7 95 
1961 102 100 108,6 94 
1960 IX 101 106 104 101 100,1 94 
X ·102 107 104 105 103,0 96 
XI 102 110 106 105 104,9 97 
XII 101 108 104 106 104,0 99 
1961 I 99 107 103 109 105,9 98 
II 99 108 100 104 106,8 99 
III 97 107 98 99 111,0 97 
IV 97 104 98 99 116,0 94 
V 99 106 100 99 118,4 90 
VI 99 108 101 99 114,6 88 
VII 100 111 101 99 113,1 90 
VIII 102 109 102 100 107,5 94 
IX 101 108 103 99 102,1 95 
X 101 115 104 104 102,1 94 
XI 102 114 106 107 102,6 94 
XII 100 111 106 106 101,8 95 
1962 I 99 111 103 102 102,2 96 
II 98 112 101 97 101,5 96 
lU 97 110 103 95 105,6 95 
IV 97 109 104 96 108,3 92 
V 96 111 104 94 106,8 91 
VI 98 112 106 92 106,8 
VII 97 106 92 99,9 I VIII 96,6 
.. .. 
a) Ohne Saarland. D1e Jahresindices für Deutschland beziehen sich auf Ernte •> Sarre non compriae. Les mdices annuels de I' Allemagne se rapportent aull 
jahre : 1958 fOr 1958/1959 usw. IUIJI6es de r6colte : 1958 pour 1958/1959 etc ••• 
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64. Gesamteinfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 
der Vereinigten Staaten 
64. Importations totales des pays membres 




I I I 
oder Monat Deutschland 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) Italia 
ou mois 
1959 706 424 281 
1960 842 523 394 
1961 912 556 435 
1960 VIII 79S 449 346 
IX 798 499 385 
X 890 473 420 
XI 868 S31 407 
XII 993 616 411 
1961 I 819 48S 421 
II 755 521 411 
III 910 652 468 
IV 910 576 427 
V 931 515 467 
VI 927 606 426 
VII 925 Sl2 434 
VIII 856 466 402 
IX 912 SOS 428 
X 993 554 424 
XI 951 590 462 
XII I OSI c) 639 462 
1962 I 940c) 698 d) 442 
II I 006 c) S9S e) 480 
III I 040 c) 654 e) 522 
IV 937 c) 603 e) 477 
V I 08S 6S9 e) S25 
VI I 031 614 e) 468 
VII 1040 603 e) S61 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.19S9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.19S9 
c) Die Einfuhrangaben der Bundesrepublik Deutschland für die Monate 
Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Angaben anderer Zeiträume 
nicht vergleichbar. Siehe << Monatsstatistik des Außenhandels >>, Heft Nr. S -
1962, Seite 2 
d) Die Einfuhrangaben Frankreichs für Januar 1962 sind mit den Angaben 
anderer Zeiträume nicht vergleichbar. Siehe Heft Nr. 4 - 1962, Seite 53, 
Fußnote c) 
e) Ab Februar 1962 schließen die Insgesamtangaben über den Außenhandel 
Frankreichs positive oder negative Korrekturen ein. die nicht nach Waren 
oder Ländern aufteilbar sind 
I 
65. Gesamtausfuhr der EWG-Mitgliedstaaten, 
des Vereinigten Königreiches und 




UEBL United United Nederland Kingdom States BLEU Communaute 
328 287 1026 931 1249 
378 330 1466 1 063 1221 
426 351 2680 1 026 1 196 
339 308 2 238 1 068 I 245 
385 330 2397 I 017 1159 
40S 337 2525 I 061 I IS7 
389 338 2534 I 175 1176 
407 330 2 757 I 072 I 151 
441 330 2 497 1132 1 112 
370 363 2 427 989 1 037 
483 377 2 890 I 117 I 235 
400 339 2 652 995 1 046 
418 354 2 744 1104 1 189 
447 353 2 760 1 040 1 189 
399 326 2595 981 1 241 
396 319 2439 1 005 1 2SO 
427 331 2604 961 1176 
401 371 2 733 I 059 1 335 
474 356 2 833 1 044 1 315 
454 349 2 955 947 1 2S6 
478 365 2 923 d) 1126 1 354 
418 343 2842 932 1 198 
482 387 3 086 I 091 1 369 
403 354 2 774 977 I 326 
47S 392 3137 I 1S2 
440 383 2 936 1 036 
459 3S1 3 021 1 084 
a) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Les chift'res d'importation de l'Allemagne (R.F.) relatifs aux mois de d6cem-
bre 1961 a avril 1962 ne sont pas comparables aux cbiffres des autres p6riodes. 
Voir page 2 du n• 5, 1962, de Ia << Statistique mensuelle du commerce exterieur >> 
d) Les cbiffres d'importation de Ia France au coun de janvier 1962 ne sont pas 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note c) du n• 4, page 53 
e) A partir de f~vrier !962, le commerce total de Ia France comprend des correc-
tions positives ou n~gatives non ventil~ par produits ou par pays 
65. Exportations totales des pays membres 




I I I I I I Gemeinschaft I I oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) a) BLEU Communauti Kingdom States ou mois 
1959 817 467 243 301 275 1102 806 1448 
1960 951 572 304 336 315 :1417 858 1692 
1961 1057 602 349 359 327 :1693 896 1720 
1960 VIII 849 429 289 306 262 2136 820 1 59S 
IX 925 550 309 366 296 2445 764 I 595 
X 997 621 337 369 329 2652 754 I 729 
XI 1012 594 29S 361 315 2576 992 I 783 
XJI 1200 612 324 359 316 2812 881 I 778 
1961 I 928 543 284 3S3 240 2348 959 1 619 
II 964 557 319 319 315 2474 863 1 659 
111 1 082 678 367 402 364 2893 911 1904 
IV 1 099 562 323 330 338 2653 928 1 688 
V 1 012 619 335 347 330 2642 87S 1725 
VI 1 108 640 328 342 340 2 757 924 1 678 
VII 1 051 606 378 338 314 2693 90S 1617 
VIII 1 018 SOS 348 339 284 2494 892 1 633 
IX 1 079 583 349 406 348 2766 764 I 615 
X 1 092 630 414 368 356 2860 931 I 867 
XI 1 063 638 394 399 347 2 841 931 1 798 
XII I ISS 6S9 373 362 319 2 898 872 I 807 
1962 I 951 603 326 363 372 2616 906 I 617 
II 1011 624c) 382 341 343 2700 865 1 731 
III 1192 665 c) 417 413 377 3062 945 1 794 
IV 1064 600 c) 371 343 355 2 733 956 1857 
V 1170 619 c) 403 378 3S9 2929 989 
VI 1 077 614 c) 383 396 372 2842 925 
VII 1124 622 c) 424 356 3S6 2882 9S2 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.19S9 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote e) Tab. 64 
a) Sarre compnse a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir note e) du tabloau 64 
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66. Einfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
aus den wichtigsten dritten Ländern 
66. Im.portations de Ia Communaute (total) en 
provenance des principaux pays tiers 
Mlo$ 
I I I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
EUROPA- EUROPE 
Ocstcrreich - Autriche. 
Dänemark - Danemark 
Spanien - Espagne . 
Finnland - Finlande 
Griechenland - Gr~ 
.Norwegen - Norvege 
Polen - Pologne 
Portugal - Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Royaume-Uni 
Schweden - Suede 
Schweiz - Suisse . 
Türkei - Turquie . 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 
Jugosla"'ien- Yougoslavie 





























Marokko- Maroe 1961 
\ 1962 
Tunesien - Tunisie 1961 
1962 
Republik Südafrika . 1961 
Union Sud-Africaine 1962 
AMERIKA- A~RIQUE 
Argenlinien - Argentine . 1961 
1962 
ßra<ilien - Rr~sil 1961 
1962 
Kana<la- Canada 1 1961 
1962 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis . 1961 
1962 




Bahrain - Bahrein 
Indonesien - lndon~sie 
Irak- Irak. 
Iran- Iran. 
Kuwait - Koweit . 
Malaya (FIId ) - Malaisie f6d. 
OZEANIEN- OctANIE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































22,9 18,1 21,7 
7,8 6,8 6,4 
9,3 10,1 12,4 
40,7 39,4 39,1 
26,2 25,9 35,7 
32,0 46,3 40,4 
15.J 12.8 17,1 
i I 
18,7 36,2 48,9 
67. Ausfuhr der Gemeinschaft insgesamt 
nach den wichtigsten dritten Ländern 
I I I I II I lJI 
EUROPA- EUROPE 
Oesterreich - Autriche. 1961 62,1 69,1 79,2 
1962 67,3 73.7 84,4 
Dänemark - Danemark 1961 58,1 59,3 65,9 
1962 59,2 61,3 70,6 
Spanien - Espagne . 1961 22.3 27,4 32,9 
1962 32,8 35,6 52,4 
Finnland - Finlande 1961 26,0 27,4 31,6 
1962 30,0 33,4 37,9 
Griechenland - Grece . 1961 16,5 17,1 23,8 
1962 21,1 21,6 24,4 
Norwegen - Norvege 1961 41,1 43,9 40,1 
1962 33,7 37,9 47,2 
Polen - Poloane .. 1961 12,6 9.9 14,0 
1962 9,7 12,9 11,0 
Portugal - Portugal 1961 18,1 17,6 22,1 
1962 14,6 15,8 18,3 
Vereinigtes Königreich 1961 149,6 136,5 170,8 
Royaume-Uni 1962 136,8 142,0 160,8 
Schweden - Suede 1961 82,6 86,5 104,4 
1962 87,4 97,5 112,0 
Schweiz - Suisse . 1961 118,7 127,2 152,1 
1962 149,5 157,9 181,6 
Türkei - Turquie . 1961 14,5 15,8 19,8 
1962 12,1 12,6 14,2 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 1961 31,8 39,6 36,9 
1962 41,5 44.0 45,6 
Jugoslawien - Yougoslavie 1961 20,0 21,3 29,1 
1962 16,5 17,6 22,5 
AFRIKA- AFRIQUE 
Aegypten - Egypte 1961 12,7 13,8 14,6 
1962 9,8 11,6 16,9 
Marokko - Maroc 1961 21,6 25,7 25,3 
1962 17,9 15,8 17,1 
Tunesien - Tunisie 1961 13,0 13,5 15,7 
1962 11,7 10,3 12,8 
Republik Südafrika . . 1961 21,2 26,1 29,2 
Union Sud-Africaine 1962 19,0 22,4 26,7 
AMERIKA- A~RIQUE 
Argenlinien - Argentine . 1961 26,2 32,4 33,3 
1962 41,9 37,1 39,2 
Brasilien - Bresil 1961 25,1 24,3 23,8 
1962 22,4 21,0 21,7 
Kanada - Canada 1961 15,6 20,7 25,3 
1962 17,5 18,4 24,7 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 1961 134,6 155,7 186,3 
1962 182,5 191,6 218,5 
Mexico - Mexique • • 1961 11,0 13,1 13,7 
1962 11,9 12 4 16,5 
Venezuela - Vene1uela 1961 14,7 15,0 16,6 
1962 16,6 15.4 15,1 
ASIEN -ASIE 
Kontinental-China- Chine cont. 1961 16,9 13,7 13,2 
1962 8,0 11,8 16,0 
Indische Union - Union Indienne 1961 22,8 24,6 26,0 
1962 22,9 21,5 27,1 
lndonesien - I ndonesie 1961 14,1 17,5 16,2 
1962 8,3 11,2 12,2 
Iran -Iran. 1961 19,4 20,7 25,6 
1962 14,2 13,4 14,6 
Japan - Japon 1961 21,8 21,2 26,6 
1962 28,0 27,4 27,6 
OZEANJEN- Oc2ANIE 
Australien - Australie ... 1961 19,7 20,8 20,2 
1962 16,4 17,6 18,2 
I 
67. Exportations de Ia Communaute (total) 
vers les principaux pays tiers 
Mio$ 
IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
I 
81,7 75,5 80,0 79,6 68,6 76,9 81,9 78,0 86,5 
76.5 82,9 76,1 79,6 
53,2 54,0 65,4 62,5 56,4 62,3 62,2 64.3 68,4 
58.5 69,2 63,6 77,0 
29,9 30,4 39,3 26,4 23,3 27,0 32,6 28,8 35,8 
44.9 48,1 44,1 42,4 
32,8 33,1 30,8 32,0 28,7 33,8 33,6 32.8 34,4 
32.1 38,8 33,2 30,5 
19,4 20,5 23,8 25,7 28,9 28,1 28,4 22,0 27,4 
23,2 24,4 24,5 26,0 
46.2 46,0 41,3 40,7 51,5 34,5 38,4 36,8 45,2 
36,2 49,9 35,4 37,5 
12,8 12,3 12,0 11,0 12,0 10,6 9,3 11,1 13,8 
8,6 12,7 10,4 9,2 
23.3 22,1 21,5 22,2 19,4 34,8 19,9 20,0 20,7 
16.8 19,8 18,5 22 7 
145.4 148,1 (48,3 156,3 140,1 151,3 151,4 154,7 155,2 
136.7 153,9 (79,1 150,7 
96,5 96,6 93,5 87,0 106,1 102,9 106,6 98,8 103,4 
95,8 100,3 96,0 84,4 
142,4 149,9 150,0 152,9 139,4 158,6 162,8 159,5 166,1 
156.3 169,9 166,8 175,8 
15.2 16,2 1 16,9 19,3 17,4 17,7 18,4 16,5 13,6 
12.6 15,0 13,6 19,1 
37,7 39,0 31,8 33,7 30,5 34,0 39,1 42,4 53,4 
43,8 39,4 37,2 39,2 
27,8 27;5 28,6 33,5 28,7 30,0 26,9 22,3 30,8 
22,7 21,5 21,7 20,9 
11,7 16,6 12,3 13,4 15,0 12,3 10,1 12,5 14,8 
12,1 12,6 11,3 13,1 
20,2 20,2 21,4 19,6 18,4 17,3 22,2 20,7 18,8 
15,1 15,7 16,1 15,8 
12,1 12,3 11,3 10,4 6,6 10,1 9,7 11,1 11,2 
10,2 11,7 11,5 11,4 
26,3 20,9 23,4 19,7 18,4 19,2 21,5 19,5 23,5 
21,0 23,5 23,4 24,8 
35,0 37,3 38,7 43,5 37,9 42,7 46,3 50,5 49,6 
33,4 39,6 35,6 31,3 
20,6 20,4 23,7 20,7 21,0 23,9 20,2 24,0 28,8 
20,8 29,0 22,0 31,3 
29,0 25,7 26,2 24,0 25,4 28,7 35,8 31,7 19,9 
31,5 30,3 29,1 
164,9 177,2 196,0 
26,4 
184,2 194,8 212,5 223,9 205,7 201,7 
204,8 203,4 199,0 210,2 
13,2 12,0 15,2 12,9 11,3 13,7 14,6 15,2 15,6 
16,1 16,0 13,0 14,0 
15,7 10,5 14,5 18,5 14,4 17,3 19,9 21,3 16,9 
20,0 14,4 15,9 15,4 
8,0 6,4 9,0 6,7 8,5 5,2 7,2 6,1 9,8 
15,1 9,3 10,4 8,3 
30,7 26,2 28,2 26,0 27,8 28,1 24,3 25,3 31,4 
22,5 25,9 27,3 24 7 
12,3 13,5 12,4 14,0 10,1 12,3 11,9 12,4 12,2 
9,1 10,2 9,3 9,2 
22,4 13,5 12,5 14,6 12,9 13,1 13,0 11,6 12,3 
10.6 12,6 11,4 14,4 
26,5 22,4 27,2 27,9 24,8 26,2 27,4 27,0 26,3 
23,2 24,1 28,6 24,2 
18,0 16,4 16,2 17,9 13,6 14,5 15,0 15,6 16,3 
19,5 19,2 19,8 22,1 
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68. Einfuhr aus den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 205 113 75 
1960 252 154 109 
1961 286 175 128 
1960 VIII 235 I 133 98 
IX 257 151 119 
X 274 166 124 
XI 265 156 121 
XII 260 182 118 
1961 I 238 136 119 
II 229 160 110 
III 280 203 131 
IV 274 176 118 
V 291 176 131 
VI 298 190 122 
VII 312 170 136 
VIII 284 147 125 
IX 294 168 133 
X 322 185 136 
XI 300 189 144 
XII 304c) 202 134 
1962 I 301c) 222 d) 142 
II 305c) 195 155 
111 331c) 223 166 
IV 300c) 198 149 
V 329 211 170 
VI 326 200 137 
VII 355 209 177 
a) Elnschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Obne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siebe Fußnote d) Tab. 64 
69. Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedstaaten 
(Mutterländer) 
Monatsdurchscbnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 227 127 67 
·1960 281 170 90 
1961 335 202 109 
1960 VIII 250 130 80 
IX 281 175 95 
X 312 184 100 
XI 304 187 86 
XII 330 191 89 
1961 I 293 172 86 
II 307 181 96 
111 347 236 111 
IV 350 202 106 
V 329 205 110 
VI 351 224 107 
VII 338 206 115 
VIII 314 165 103 
IX 341 197 116 
X 352 210 136 
XI 339 210 132 
XII 366 211 107 
1962 I 344 214 115 
II 347 214 125 
111 406 241 140 
IV 362 219 123 
V 404 231 138 
VI 362 227 143 
VII 386 235 150 
a) Elnschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Obne Saarland ab 6.7.1959 
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68. Importations en provenance des pays 
membres de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I 
Gemeinschaft I 
I 
Nederland UEBL United United BLEU Communautt! Kingdom States 
146 135 674 131 .200 
173 158 846 155 188 
209 177 976 158 185 
153 145 763 145 168 
175 172 875 149 177 
193 169 926 150 185 
185 160 887 165 178 
184 165 909 145 183 
194 150 837 157 159 
192 189 881 146 156 
248 202 1065 169 183 
198 173 940 151 158 
204 184 986 166 182 
226 182 1019 168 184 
212 162 992 160 191 
193 166 915 158 192 
206 169 971 150 186 
211 188 1042 163 225 
227 176 1036 179 219 
202 170 I 012 136 190 
216 182 I 064 d) 167 191 
217 182 I 055 151 194 
254 201 1 174 172 208 
202 176 1025 152 193 
236 193 1139 177 
222 182 1067 186 
222 186 1150 165 
a) Sarre comprise A partir du 6. 7.1959 
b) Sarre non comprise A partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
69. Exportations vers les pays membres 
de Ia CEE (Metropoles) 
Mio$ 
I I I Gemeinschaft I I Nederland UEBL United United BLEU Communautt! Kingdom States 
133 127 68I 118 197 
154 159 854 131 284 
171 174 991 155 292 
135 l37 730 116 277 
167 160 877 115 272 
180 177 954 133 278 
165 172 9I4 137 300 
163 163 936 135 309 
158 146 855 148 274 
148 168 899 138 292 
185 184 I 063 168 340 
152 188 998 150 296 
163 174 98I 159 299 
166 183 I 030 160 293 
168 169 996 161 238 
155 146 883 143 282 
195 178 I 026 136 262 
180 188 1065 175 317 
193 184 I 058 159 310 
186 176 I 046 170 305 
178 193 1044 169 275 
164 184 1034 170 311 
201 206 1193 187 318 
169 203 I 078 183 305 
191 198 I162 199 
189 215 I135 177 
180 197 I148 198 
a) Sarre compnse A partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise A partir du 6.7.1959 
70. Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern 
der EWG Mio$ 
70. Importations en provenance des pays 
non-membres de Ia CEE 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 501 310 206 
1960 590 369 285 
1961 626 381 307 
1960 VIII 560 316 248 
IX 541 348 266 
X 616 307 296 
XI 604 374 286 
XII 733 434 293 
1961 I 582 349 302 
II 526 367 301 
III 630 450 337 
IV 636 400 309 
V 640 399 336 
VI 629 416 303 
VII 612 343 298 
VIII 572 319 276 
IX 618 337 295 
X 671 359 288 
XI 652 401 318 
XII 747 c) 436 328 
1962 I 639 c) 476 d) 300 
II 701 c) 400 325 
III 709c) 433 357 
IV 637 c) 405 328 
V 756 448 355 
VI 706 410 331 
VII 685 394 384 
a) Emschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
71. Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern 
derEWG 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) ltalia Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 589 340 176 
1960 670 402 214 
1961 722 400 240 
1960 VIII 599 299 210 
IX 644 376 214 
X 685 436 236 
XI 708 406 209 
XII 870 422 236 
1961 I 635 371 199 
II 657 376 223 
III 735 442 256 
IV 749 360 217 
V 682 413 225 
VI 757 416 221 
VII 720 400 263 
VIII 704 340 244 
IX 738 385 234 
X 740 421 278 
XI 724 428 261 
XII 820 448 266 
1962 I 608 389 211 
II 664 379 257 
III 786 435 277 
IV 701 375 248 
V 766 390 264 
VI 715 365 240 
VII 739 387 274 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
I I I Geme/Mcha/t I I Nederland UEBL 
United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
182 152 1352 800 1049 
205 172 1620 909 1033 
217 173 1704 868 1011 
186 164 1475 923 1078 
210 157 1521 868 982 
212 167 1599 911 972 
205 178 1647 1010 998 
223 165 1847 927 968 
247 180 1660 975 952 
178 173 1546 842 880 
234 174 1825 948 1052 
201 167 1 712 844 888 
214 170 1 758 939 1 007 
221 171 1741 871 1005 
186 163 1603 821 1049 
204 153 1524 847 1 058 
221 162 1632 810 990 
190 183 1691 895 1110 
247 179 1797 866 1095 
253 180 1944 811 1 066 
262 182 1 859 d) 959 1163 
202 160 1 788 782 1 004 
228 186 1913 919 1 160 
201 178 1749 825 1 133 
239 199 1997 975 
218 201 1865 850 
237 171 1870 919 I 
a) Sarre compnse a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
Mio$ 
71. Exportations vers les pays non-membres 
de la.CEE 
I I I 
Gemelnichtift 
I I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Communaute Kingdom States 
168 148 1421 688 1151 
182 156 1624 727 1408 
188 153 1702 741 1427 
172 126 1406 704 1 318 
199 136 1568 648 1 323 
189 152 1698 621 1 451 
196 143 1662 854 1483 
196 153 1877 746 1469 
194 94 1493 811 1 344 
171 147 1575 725 1 367 
217 180 1830 743 1 564 
178 150 1654 778 1 392 
183 157 1661 716 1426 
176 157 1727 764 1 385 
170 145 1697 743 1 379 
183 139 1611 750 1 352 
212 171 1740 629 1 353 
188 168 1794 756 1 550 
205 164 1 783 772 1 488 
175 143 1852 702 1 502 
185 179 1572 737 1 342 
177 159 1636 695 1 421 
212 171 1881 758 1476 
173 152 1650 773 1 552 
187 161 1769 790 
207 158 1685 748 
176 158 1 734 754 
a) Sarre comprise a partir du 6.7;1959 
b) Sarre non comprisa a partir du 6.7.1959 
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72. Importations en provenance 72. Einfuhr aus den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
des Associes d'Outre-Mer de Ia CEE 


































a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
~) Siebe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siebe Fußnote d) Tab. 64 
I 




















12 c) 122 
14 c) 128 d) 
19 c) 108 
20 c) 118 





I I I I 
-Gemelmcha/t 
Italia Nederland UEBL BLEU Communauto 
5 4 17 113 
7 4 23 139 
7 4 21 147 
6 2 19 120 
4 3 15 113 
8 4 26 JJO 
6 3 29 148 
6 2 22 /5R 
7 7 32 /53 
6 7 20 /52 
8 8 14 167 
8 5 17 /57 
7 4 17 /56 
9 4 27 166 
8 4 24 143 
7 3 13 119 
7 3 27 131 
6 3 21 137 
9 4 16 148 
7 4 15 161 
9 6 14 172 d) 
10 5 14 /56 
II 
I 
8 18 /76 
8 6 17 /62 
11 7 22 /84 
9 
I 
3 19 171 
11 5 15 147 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Voir note c) tab. 64 
d) Voir note d) tab. 64 
73. Ausfuhr nach den assoziierten überseeischen 
Departements, Ländern und 
Hoheitsgebieten der EWG 
73. Exportations vers les Associes d'Outre-
Mer de Ia CEE (PTOM et DOM) 
Mio$ 
Monatsdurchsc:bnitt 
I I I I I I G~m,lnschaft oder Monat Deutocbland France b) ltalia Nederland UEBL Moyenne mensuelle (B.R.) a) BLEU Communuut~ ou mois 
1959 5 U1 3 4 9 141 
1960 5 139 3 4 6 /57 
1961 6 128 4 4 5 147 
1!160 VIII 4 102 2 4 2 113 
IX 5 130 2 4 2 143 
X 5 149 3 4 3 164 
XI 5 144 3 4 3 160 
XII 6 153 3 3 4 /69 
1961 I 7 123 3 7 3 141 
II 6 126 4 5 6 148 
111 8 143 4 7 5 168 
IV 8 113 3 5 5 134 
V 5 135 3 3 6 /54 
VI 7 134 3 6 5 155 
VII 6 123 3 4 6 142 
VIII 7 102 3 3 
' 
120 
IX 6 119 4 5 5 137 
X 7 133 5 4 5 154 
XI 6 138 4 4 6 /59 
XII 7 147 4 4 
' 
/67 
1962 I 6 125 3 6 9 149 
II 5 120 4 6 7 142 
III 7 116 4 7 7 140 
IV 5 101 6 5 5 122 
V 6 99 3 6 6 JJ9 
VI 5 78 3 6 6 97 
VII 5 83 3 5 6 103 
a) Einscbl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Sarre non comprise a partir du 6. 7.1959 
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oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuelle (B.R.) a) 
ou mois 
1959 143 40 
1960 163 46 
1961 176 57 
1960 VIII 153 36 
IX 162 42 
X 178 45 
XI 174 51 
XII 186 59 
1961 I 149 47 
II 144 51 
III 172 64 
IV 172 57 
V 187 56 
VI 182 63 
VII 176 56 
VIII 162 48 
IX 179 52 
X 199 54 
XI 183 70 
XII 207 c) 70 
1962 I 178 c) 74d) 
II 180 c) 65 
III 201 c) 71 
IV 174 c) 62 
V 196 68 
VI 184 65 
VII 199 68 
a) Emschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohno Saarland ab 6.7.1959 
c) Siehe Fußnote c) Tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 
75. Ausfuhr nach der Europäischen 
Freihandelsvereinigung 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France b) Moyenno mensuelle (B.R.) a) ou mois 
1959 210 63 
1960 267 83 
1961 299 90 
1960 VIII 254 62 
IX 260 83 
X 293 85 
XI 289 86 
XII 325 87 
1961 I 263 85 
II 266 80 
III 294 103 
IV 311 89 
V 298 95 
VI 310 95 
VII 308 90 
VIII 292 71 
IX 303 87 
X 315 92 
XI 290 94 
XII 342 98 
1962 I 256 84 
II 279 98 
III 332 108 
IV 284 90 
V 328 98 
VI 297 101 
VII 317 104 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 

























































74. lmportations en provenance de I' Asso-
Mio s ciation Europeenne de Libre Echange 
I I I 
Gemelnschtift I 
I Nederland 
UEBL United United 
BLEU Commrmauti Kingdom States 
48 43 325 91 148 
53 46 372 108 136 
61 49 410 108 116 
46 43 337 110 120 
56 47 370 114 119 
60 47 395 106 127 
57 49 398 115 130 
61 47 416 116 128 
60 39 358 124 109 
51 47 355 105 106 
63 57 432 113 131 
54 47 390 99 101 
57 48 419 115 122 
65 46 422 120 122 
58 49 408 109 135 
68 44 382 101 118 
61 46 405 103 118 
60 54 435 104 155 
64 57 446 108 154 
73 48 469 95 145 
62 49 432d) 115 143 
58 48 422 92 127 
65 56 477 107 147 
55 49 418 104 142 
66 56 472 115 
62 59 448 
73 50 481 
a) Sarro comprlao a part1r du 6.7.1959 
b) Sarro non comprlso a partir du 6.7.1959 
c) Voir noto c) tab. 64 
d) Voir noto d) tab. 64 
Mio$ 
75. Exportations vers I' Association 
Europeenne de Libre Echange 
I I I Gemelnschqft I I Nedorland UEBL United United BLEU Communautl Kin11dom States 
71 44 451 84 128 
80 so 542 93 188 
82 53 598 104 162 
77 44 499 82 171 
90 45 542 79 215 
81 51 579 96 224 
85 so 571 107 204 
87 56 623 97 204 
85 39 530 106 160 
75 51 540 96 157 
95 60 635 98 194 
76 48 589 97 143 
79 52 592 101 138 
75 56 600 128 136 
72 50 601 105 129 
82 47 581 90 154 
91 67 621 94 171 
82 53 623 124 209 
91 53 612 104 182 
78 50 646 107 170 
81 55 549 110 156 
77 so • 586 104 173 
88 55 675 118 174 
79 49 577 121 155 
84 51 646 119 
107 54 635 
73 47 628 
a) Sarre compnse a part1r du 6.7.1959 
b) Sarre non comprile a partir du 6.7.1959 
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' 76. Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 76. lmportations en provenance des Etats-Unis 
MloS 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemelnsciw/t 
I oder Monat Deutschland Italia Nederland 
UEBL United 
Moyenne mensuelle (B.R.) a) France b) BLEU Communaute Kingdom 
ou mois 
1959 91 36 31 36 27 221 87 
1960 119 62 56 50 33 319 132 
1961 126 61 72 47 31 338 113 
1960 VIII 125 58 51 47 29 310 126 
IX 89 76 53 51 27 297 139 
X 117 45 62 53 29 306 161 
XI 108 62 58 47 32 307 169 
XII 170 68 60 60 35 393 139 
1961 I 121 47 68 56 35 327 141 
II lOS 57 76 38 31 307 109 
III 137 84 86 46 32 385 120 
IV 130 68 80 48 32 357 109 
V 132 63 82 56 28 361 110 
VI 118 80 74 48 33 354 92 
VII 118 51 65 39 24 296 79 
VIII 110 45 55 40 27 277 101 
IX 116 57 70 46 27 316 115 
X 138 59 65 42 32 337 151 
XI 137 63 69 48 32 348 119 
XII 147 c) 63 72 59 37 379 109 
1962 I 124 c) 69d) 67 70 38 368d) 123 
II 144 c) 71 73 49 33 369 107 
III .136 c) 74 88 54 37 389 122 
IV 119 c) 61 71 41 40 332 101 
V 180 68 80 51 38 416 113 
VI 154 64 67 61 43 389 
VII 141 61 81 58 36 378 
I 
o) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 o) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
c) Siehe FunBote c) Tab. 64 c) Voir note c) tab. 64 
d) Siehe Fußnote d) Tab. 64 d) Voir note d) tab. 64 
77. Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 77. Exportations vers les Etats-Unis 
Mio$ 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemelnschqft 
I 
oder Monat Deutschland France b) Italia Nederland UEBL United Moyenne mensuello (B.R.) o) BLEU Communaute Kingdom 
ou mois 
1959 76 39 29 17 37 198 89 
1960 75 33 32 17 30 187 81 
1961 72 35 32 16 31 186 70 
1960 VIII 60 23 33 16 24 155 65 
IX 73 27 35 21 28 184 70 
X 73 34 37 18 29 190 71 
XI 83 26 29 16 22 175 81 
XII 84 23 30 15 29 182 71 
1961 I 54 21 24 15 21 135 64 
II 67 26 25 15 22 156 62 
III 75 31 32 17 32 186 61 
IV 69 25 26 14 31 165 59 
V 69 32 28 14 34 177 64 
VI 77 40 31 16 31 196 69 
VII 66 38 36 13 32 184 71 
VIII 79 35 37 16 28 195 75 
IX 76 42 34 24 36 212 72 
X 78 45 46 16 38 224 81 
XI 76 43 36 18 33 206 83 
XII 83 39 37 13 30 202 80 
1962 I 58 41 29 15 40 183 75 
II 74 .. 35 33 15 35 192 76 
111 81 41 38 19 39 218 79 
IV 83 35 33 15 40 205 86 
V 77 36 34 17 37 . 203 91 
VI 82 34 33 17 33 199 
VII 81 37 43 15 34 210 
a) Emschl. Saarland ab 6.7.1959 a) Sarre comprise a partir du 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 b) Sarre 11011 COmPrise a partir du 6. 7.1959 
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78. Index des Einfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 




























a) Einschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
c) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959, 




























79. Index des Ausfuhrvolumens 
Monatsdurchschnitt 
I I oder Monat Deutschland France b) Moyenne mensuellc (B.R.) a) ou mois 
1959 113 120 
1960 131 138 
1961 139 147 
1960 VIII 117 106 
IX 129 136 
X 139 153 
XI 138 145 
XII 164 155 
1961 I 127 134 
II 131 137 
III 140 168 
IV 145 136 
V 133 151 
VI 145 157 
VII 137 146 
VIII 132 123 
IX 141 144 
X 143 152 
XI 139 154 
XII 154 161 
1962 I 123 143 
II 133 149 
III 157 158 
IV 158 146 
V 153 153 
VI 142 149 
VII 146 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 























































78. Indice du volume des importations 
1958 = 100 
I I I Gemeinschqft I Nederland UEBL BLEU Communaute 
112 112 111 
128 129 135 
144 133 145 
115 121 122 
131 130 131 
138 133 139 
132 135 140 
139 129 153 
149 127 138 
124 139 135 
157 143 157 
132 129 146 
137 132 149 
148 134 149 
133 127 144 
131 125 134 
141 129 143 
130 144 150 
157 136 155 
149 133 160 
157 138 149 
140 132 152 
160 149 167 
135 136 152 
158 149 171 
146 
154 
a) Sarre c:ompnse II partir du 6.7.1959 
b) Sarre non c:omprise II partir du 6.7.1959 
c) S6rie revis6e pour I' Allemagne : 1959, 

















113 } 128 115 125 120 
} 122 
79. Indice du volume des exportations 
1958 = 100 
I I I Gemelnschqft I I Nederland UEBL Unitod United BLEU Communaute Kingdom States 
112 113 116 104 97 
126 126 133 110 113 
132 133 143 113 112 
114 107 116 106 
136 120 134 106 
138 132 144 } 115 135 128 140 112 119 135 128 153 119 
132 96 127 107 
119 127 133 115 108 
144 148 153 123 
120 136 140 108 
126 134 140 114 111 
124 138 146 108 
122 127 142 106 
121 115 131 107 107 
149 141 146 105 
136 144 153 121 
147 141 151 114 116 
132 131 153 115 
131 152 137 } 124 141 143 113 149 154 161 
120 146 144 
135 147 156 
142 I 130 
a) Sarre c:omprise II partir du 6.7.1959 
b) Sarre non c:omprise II partir du 6. 7.1959 
c) S6rie revWe 
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80. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland France b) c) Italia Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) 
ou mois 
1959 96 93 93 
1960 96 96 91 
1961 96 94 91 
1960 VIII 96 97 95 
IX 96 99 92 
X 96 95 92 
XI 95 95 89 
XII 95 95 89 
1961 I 95 93 90 
II 94 93 88 
III 98 93 91 
IV 96 92 88 
V 98 94 87 
VI 97 95 92 
Vll 96 91 89 
VIII 96 94 88 
IX 96 93 89 
X 96 94 88 
XI 96 94 89 
XII 97 91 89 
1962 I 95 91 91 
II 95 94 91 
III 95 93 89 
IV 95 92 89 
V 96 94 89 
VI 96 94 90 
VII 98 
80. Indice de Ia valeur moyenne des importations 
1958 = 100 
Nederland b) I I 
Gemeinschaft 
I I d) 
UEBL United United 
BLEU Communauti Kingdom States 
97 98 95 99 99 
98 98 96 100 100 
100 100 96 98 99 
97 97 96 99 100 
97 97 96 99 100 
97 97 95 100 100 
98 96 95 100 100 
97 98 95 99 100 
98 99 95 99 99 
99 99 94 98 99 
102 100 97 98 98 
100 100 95 99 99 
101 101 96 100 98 
100 100 97 99 98 
99 98 95 98 98 
100 98 95 96 99 
100 98 96 96 99-
102 99 96 97 98 
100 100 96 97 99 
101 100 96 97 99 
100 100 95 97 
100 99 97 97 
100 99 95 97 
100 99 95 97 
100 100 96 96 
100 
99 
a) Sarre compnse a partrr du 6.7.1959 a) Einseht. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Auf Basis der Dollarwerte errechnete Indices der Durchschnittswerte; Ab-
weichungen von Indices, die auf nationalen Währungen basieren, sind 
durch Abwertungen bedingt 
b) Indices de valeur moyenne en termes de dollars; ces indices different des indi-
ces en termes de monnaie nationale par suite de modifications des taux de 
change 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d J Revidierte Reibe 
81. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
Monatsdurchschnitt 
I I I oder Monat Deutschland France b) c) llalia d) Moyenne mensuelle (B.R.) a) b) ou mois 
1959 98 92 92 
1960 99 97 96 
1961 104 96 92 
1960 VIII 99 95 93 
IX 98 95 92 
X 98 95 93 
XI 100 96 91 
XII 100 93 96 
1961 I 100 95 94 
II 100 96 93 
III 105 95 92 
IV 103 97 94 
V 104 96 93 
VI 104 96 92 
VII 105 97 94 
VIII 105 96 95 
IX 104 95 89 
X 104 97 89 
XI 104 97 91 
XII 105 96 93 
1962 I 105 99 92 
II 104 96 90 
III 104 99 91 
IV 104 97 90 
V 105 95 90 
VI 104 97 90 
VII 105 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Siehe Fußnote b) der Tabelle 80 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe 
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c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) S6rie revis6e 
81. Indice de Ia valeur moyenne des exportations 
1958 = 100 
I Nederland b) I I Gemeinschaft I I UEBL United United BLEU Communauti Kingdom States 
100 96 96 99 101 
99 98 98 101 102 
102 97 99 102 105 
100 96 97 101 102 
100 97 96 102 102 
100 98 97 102 102 
100 97 97 101 102 
99 97 97 101 102 
100 98 98 102 102 
100 98 98 102 104 
104 97 100 102 104 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 105 
103 97 100 102 104 
103 97 101 102 104 
102 97 99 102 104 
101 97 99 102 105 
101 97 99 102 106 
102 96 100 103 106 
103 97 100 103 
103 96 99 103 
103 96 100 103 
107 96 100 103 




a) Sarre comprise a partir du 6. 7.1959 
b) Voir note b) du tableau 80 
c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) S6rie revis6e 
82. Index der «Terms of Trade » a) 82. Indice des termes de Pechange a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
Gemeinschcift 
I I oder Monat Deutschland France c) Italia d) Nederland UEBL United United Moyenne mensuelle (B.R.) b) BLEU Communauti Kingdom States ou mois 
1959 102 99 99 103 98 101 100 102 
1960 103 101 lOS 101 100 102 101 102 
1961 108 102 101 102 97 103 104 106 
1960 VIII 103 98 98 103 99 101 102 102 
IX 102 96 100 103 100 100 103 102 
X 102 100 101 103 101 102 102 102 I 
XI lOS 101 102 102 101 102 101 102 
XII lOS 98 108 102 99 102 102 102 
1961 I lOS 102 104 102 99 103 103 103 
n 106 103 106 101 99 104 104 lOS 
111 107 102 101 102 97 103 104 106 
IV 107 lOS 107 103 97 105 103 106 
V 106 102 107 102 96 104 102 107 
VI 107 101 100 103 98 IOJ 103 107 
VII 109 107 106 104 99 106 104 106 
VIII 109 102 108 103 99 106 106 lOS 
IX 108 102 100 102 99 104 106 107 
X 108 103 101 99 100 101 lOS 107 
XI 108 103 102 101 104 104 lOS 107 
XII 107 lOS 106 101 96 104 106 107 
1962 I 110 108 102 103 97 105 106 
II 109 102 99 103 97 /01 106 
111 109 106 102 103 97 105 106 
IV 109 lOS 101 107 97 105 106 
V 109 101 100 104 96 /03 
VI 108 105 
I 
100 104 
VII 107 103 
I • 
a) Index der Ausfuhrdurchschnittswerte dividiert durch Index der Einfuhr· a) Indice de Ja valeur moyenne des exportations divise par l'indice de Ia valeur 
durchschnittswerte moyenne des importations 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.19S9 b) Sarre comprise a partir du 6.7.19S9 
c) Ohne Saarland ab 6.7.19S9 c) Sarre non comprise a partir du 6.7.1959 
d) Revidierte Reihe d) 8erie revisee 
83. Verhältnis der Volumenindices a) 83. Rapport des indices de volume a) 
1958 = 100 
Monatsdurchschnitt 
I I I I oder Monat Deutschland France c) ltalia d) Moyenne mensuelle (B.R.) b) d) ou mois 
1959 94 122 107 
- 1960 92 119 91 
1961 90 115 98 
1960 VIII 87 107 107 
IX 96 126 100 
X i 92 143 99 XI 93 122 89 
XII 96 111 91 
1961 I 90 120 81 
II 100 112 91 
III 93 112 97 
IV 94 101 88 
V 86 IIS 84 
VI 94 IIS 96 
VII 87 122 104 
VIII 91 116 100 
IX 91 124 102 
X 8S 123 120 
XI 86 IIS 104 
XII 88 108 96 
1961 I 76 88 90 
II 76 110 99 
111 87 105 96 
IV 97 105 94 
V 82 101 94 




a) Index des Ausfuhrvolumens dividiert durch Index des Einfuhrvolumens 
b) Einseht. Saarland ab 6.7.19S9 
c) Ohne Saarland ab 6.7.19S9 
d) Revidierte Reihe für Deutschland : 1959 
für Italien : t9S8 und 1959 
I I Gemeinschcift I I Nederland UEBL United United BLEU Communauti Kin1JdOm States 
100 101 105 97 81 
98 98 99 91 98 
93 100 98 96 97 
99 88 95 91 
104 92 102 97 
100 99 104 } 106 102 9S /00 91 107 97 99 100 109 
89 76 92 102 
96 91 99 92 110 
92 103 97 104 
91 lOS 96 109 
93 102 94 94 98 
84 101 98 96 
92 100 99 90 
92 92 98 96 90 
106 108 101 89 
lOS 98 101 95 
94 97 97 99 93 
89 98 97 96 
83 110 91 } 89 107 94 93 93 104 97 
89 107 95 
86 99 91 
97 
85 
a) lndice du volume des exportallans divise par l'indice du volume des importations 
b) Sarre comprise il partir du 6. 7.1959 
c) Sarre non comprise il partir du 6. 7. I 959 
d) S~rie revis~ pour I' Allemagne : J9S9 
pour l'Jtalie : 19S8 et 19S9 
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84. Gemeinschaft : Indices der Einfuhr 84. Communaute : indices des importations 
1958 = 100 
Tatsächliche Werte Volumen Durchschnitts· 
werte 
Valeun 
Monatsdurchschnitt V aleun courantes Volume moyennes 
oder Monat 
Moyenne mensuelle 
Übrige Länder Übrige Länder ou mois Gesamte Einfuhr Innerhalb Gesamte Einfuhr Innerhalb EWG Gesamte Einfuhr 
derEWG 
lmportations Reste Importations Reste Importations 
totales Intra-six a) du monde totales Intra-six a) du monde totales 
' 1959 106 119 100 111 124 106 95 
1960 129 149 120 135 152 127 96 
1961 140 173 126 145 175 134 96 
1960 VIII 117 128 110 122 132 115 96 
IX 126 !53 113 131 ISS 118 96 
X 132 167 119 139 172 127 9S 
XI 133 160 123 140 165 132 9S 
XII 144 164 138 153 169 148 9S 
1961 I 131 ISO 124 138 !53 132 9S 
II 127 !57 115 13S 160 125 94 
III ISI 186 136 1S7 187 143 97 
IV 139 174 127 146 17S 137 9S 
V 143 172 130 149 172 139 96 
VI 144 180 129 149 181 136 97 
VII 136 174 119 144 174 131 9S 
VIII 128 154 113 134 IS4 123 9S 
IX 136 179 119 143 182 128 96 
X 143 186 126 ISO 189 134 96 
XI 148 18S 134 ISS 187 142 96 
XII ISS 183 144 160 183 153 96 
1962 I 
• 
!53 182 138 149 180 148 9S 
II 149 184 133 !52 182 140 97 
III 161 209 142 167 208 !53 9S 
IV 145 188 130 152 188 141 95 
V 165 203 148 171 203 157 96 
VI 153 199 139 
VII 156 139 
a) Index der Ausfuhr innerhalb der EWG a) Indice des exportations intra-six 
85. Gemeinschaft : Indices der Ausfuhr und 
der «Terms of Trade » 
85. Communaute : indices des exportations 
et des termes de l'echange 
1958 = 100 
Tatsächliche Werte Volumen Durchschnitts-
werte 
Valeun 
Monatsdurchschnitt V aleun courantes Volume moyennes «Terms 
oder Monat ofTrade » 
Moyenne mensuelle Termes 
ou mois Gesamte Innerhalb Übrige Länder Gesamte Innerhalb Übrige Länder Gesamte de l'khange 
Ausfuhr dorEWG Ausfuhr derEWG Ausfuhr 
Exportations Reste Exportations Reste Exportations 
totales Intra-six du mondo totales Intra-six du monde totales 
1959 111 119 107 116 124 111 96 101 
1960 131 149 122 133 152 125 98 102 
1961 142 173 128 143 175 129 100 103 
1960 VIII 113 128 106 116 132 109 97 101 
IX 129 IS3 119 134 ISS 124 96 100 
X 140 167 128 144 172 132 97 102 
XI 136 160 126 140 16S 130 97 102' 
XII 148 164 142 153 169 146 97 102 
1961 I 124 ISO 113 127 153 116 98 103 
II 131 157 119 133 160 122 98 104 
III 152 186 138 1S3 187 139 100 103 
IV 140 174 12S 140 17S 12S 100 lOS 
V 139 172 12S 140 172 126 100 104 
VI 14S 180 130 146 181 131 100 103 
VII 142 174 128 142 174 128 100 106 
VIII 131 154 121 131 1S4 121 101 106 
IX 146 179 131 146 182 133 99 104 
X !51 186 135 1S3 189 137 99 104 
XI ISO ISS 134 151 187 136 99 104 
XII 1S3 183 140 1S3 183 140 100 104 
1962 I 138 182 119 137 180 119 100 lOS 
II 141 184 125 143 182 128 99 102 
III 153 209 142 161 208 141 100 !OS 
IV 144 188 102 144 188 12S 100 lOS 
V 153 203 133 156 203 134 99 103 
VI 149 199 127 
VII 151 200 130 
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United oder Monat Italia Nederland Luxembourg 
Moyenne mensuelle (B.R.)a) Mrd Ffr Belgie Kingdom c) States d) 
ou mois MioDM Mrd NFfr.b) Mrd Lire Mio Fl. Mio Fb Mio Flbg Mio~ Mio$ 
' 
1954 2566 223 157 525 5 890 252 395 5 098 
1955 2 848 230 175 545 6 314 316 408 5 280 
1956 3 201 258 200 637 6 863 352 430 5 916 
1957 3 410 304 216 671 7 441 373 442 6 024 
1958 3574 366 232 641 7 320 358 452 5 725 
1959 4 029 414 253 690 7 860 347 507 6 081 
1960 4749 4,48 282 780 8499 425 483 6 619 
1961 5 519 5,07 313 859 9 327 440 530 6 513 
1959 VIII 3 520 350 305 760 6 626 247 5 654 
IX · 5 412 444 187 847 8 224 398 8 463 
X 3 552 376 314 1 062 7 864 325 ) 3 018 XI 3624 400 199 654 6 918 280 372 5 889 XII 6 042 511 304 792 7 536 429 7 339 
1960 I 4 176 3,59 213 765 10 559 446 900 4 867 
II 3 239 4,86 342 643 6 651 275 771 7 237 
III 5 489 4,37 239 631 7 815 522 605 9 580 
IV 3 521 5,00 322 581 7 468 328 322 5 064 
V 3 831 5,17 252 636 8 083 334 437 6 550 
VI 6 125 4,15 413 677 8 939 562 360 10 804 
VII 3 933 3,46 158 747 12 059 361 341 3 128 
VIII 4 234 3,63 342 766 8 338 280 460 6 454 
IX 6 485 4,44 216 962 9 010 622 410 8 981 
X 4 194 4,49 343 1 225 7 950 338 357 2 823 
XI 4 219 4,59 223 828 7 585 278 409 6 300 
XII 7 553 6,00 321 894 7 528 749 422 7 643 
1961 I 4 856 3,48 223 937 10 961 344 853 4 846 
II 4 049 5,82 386 699 7 276 271 805 6 537 
III 6 542 4,71 253 731 9 170 526 758 8 524 
IV 4 292 5,39 365 664 7 584 355 415 5 125 
V 4 332 5,50 288 698 9 382 412 434 6 467 
VI 7 294 5,76 356 766 10 794 581 468 10 831 
VII 4.714 4,12 171 839 12 448 424 409 2 982 
VIII 4 747 4,29 393 862 8 015 313 450 6 367 
IX 7272 5,04 233 917 8 213 581 457 8 945 
X 4 683 5,75 371 1 366 9 762 458 367 3 141 
XI 4 927 4,74 261 905 8804 343 475 6424 
XII 8 519 6,19 355 864 9 519 675 472 7 967 
1962 I 5 515 4,50 255 I 021 12 233 340 821 5 357 
II 4 438 6,97 438 722 8200 304 993 6 729 
III 7 407 325 779 9 168 503 884 9 104 
IV 4 541 420 648 8 893 339 597 5 754 
V 4 947 343 863 9 960 419 480 7 024 
VI 8 192 442 798 
I 
10 701 524 419 11 566 
VII 5 095 I 945 14 404 437 513 
a) Steuereinnabmen des Bundes und der Under. Ab Juli 19S9 einschl. Saarland 
b) Ab 1960 in Milliarden NFfr 
c) « Ordinary revenue »; 19S4-S6 Haushaltsjahre 
d) « Net budpt receipts >> 
a) Y compris !es impöts des « Under >>. Sarre comprise a partir de juillet 19S9 
b) A partir de 1960 en milliard NFfr 
c) << Ordinary revenue >>; 19S4-S6 annees fisca1es 
d) << Net budget r~ipts >> 
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87. Aufkommen aus Lohnsteuer 
( Quellenbesteuerung) 
Deutschland France b) 
Monatsdurchschnitt (B.R.) a) 
oder Monat Versements 
Moyenne m~nsuelle Lohnsteuer forf. et retenues ä. Ia source Oll ffiOIS 
I Mrd Ffr I MioDM Mio NFfr 
I 
I 1959 488 35,4 1960 675 373 
1961 871 4ll I 
1960 IX 755 400 




XII 866 477 
1961 I I 019 479 i II 710 393 
III 574 463 
IV 745 381 
V 750 292 
VI 767 454 
VII 911 425 
VIII 903 I 345 
IX 950 I 432 
X I 042 I 404 
XI 981 348 
XII I 102 sn 
1962 I I 274 520 
II 861 433 







I I VIII 
a) Bis einseht. März 1960 ohne Saarland 
b) Ab 1960 in Millionen NFfr 
88. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
I 
Deutschland 
I (B.R.) a) France b) Monatsdurchschnitt 
oder Monat Umsatz- Taxes 
und sur 
Moyenne mensuelle Umsatzaus- le chiffre 
ou mois gleichsteuer d'affaires 
Mrd Ffr 
MioDM Mio NFfr 
1959 1187 142,6 
1960 1346 1630 
1961 1489 1 803 
1960 VIII I 333 I 663 
IX I 357 I 371 
X 1 450 1 204 
XI I 447 2 021 
XII I 438 2 749 
1961 I I 767 I 140 
li I 299 2032 
III I 254 I 535 
IV I 501 I 630 
V I 397 I 981 
VI I 458 I 643 
VII I 515 I 828 
VIII I 482 I 893 
IX I 463 I 392 
X I 553 I 377 
XI I 602 2 168 
XII I 575 3 016 
1962 I I 816 I 408 
n I 387 2 027 
III I 336 I 742 
IV I 518 1 958 
V I 516 2 169 
VI I 560 1811 
VII I 622 
a) Bis einseht. März 1960 ohne Saarland 








I Mio Fl 
87. Impöts sur I es salaires retenus 
a Ia source 
I Belgique I b United United Belgie Luxern ourg Kingdom States 
i lmpöts sur les ,·lmpöts retenus ·-Individual I salaires retenus 1 sur les income tax 
a Ia source I traitements withbeld 
et salaires 
Mio Fb Mio Flbg Mio$ 
----~-
I I 108,5 1 252 59,5 2 574 
125,5 
! 
1 343 57,6 2 720 
146,2 1 486 67 2 834 
96,2 I 3I7 49 2 527 
179.3 I 246 56 I 066 
117,3 I 100 I 54 4 527 97,0 I 166 51 2 591 
174,2 I I 884 I 78 I 049 i 138,5 I I 376 50 4 781 
114,8 
I 
I 442 52 2 4I3 
171,0 I 255 60 916 
135,1 I 606 92 4 743 
110,4 I 895 78 2 459 
189,2 I 554 
I 
88 I 235 
162,7 I 416 60 4 6S4 
111,8 I 366 
I 
57 2 662 
191,1 I 394 66 I 399 
153.1 I 270 56 4 767 
101,9 I 369 60 2 935 
211,5 2 081 77 I 245 
147,8 I S34 55 s 124 
137,7 I 513 63 2 896 
158,2 I 494 65 I 017 ' 
187,2 I 607 87 5 287 
135,7 I 863 75 2 994 
256,3 I 735 I 99 I I 710 I I 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en rnillions NFfr 
88. Impöts sur le chiffre d 'affaires 
I I Beigique 
I 
United I Italia Nederiand Beigie Luxemhourg Kingdom 
I 
I Imp. gener. sull' 
entrata + Imp. Imp. sur Je 
di conguaglio sui Omzet- Timbreset chiffre d'aff. Purehase 
prod. ind. beiasting taxes assimil~es et taxeil tax 
importati l'importation 
Mrd Lire MioFI Mio Fb Mio Flbg Miot 
129,2 2 506 62,7 41,1 
63,7 149,0 2 669 67,1 44,3 
70,9 157,7 3 lOS 72 42,5 
64,3 128,3 2 597 59 
57,3 182,5 2 997 18 
77,1 128,3 2 827 I 124 } 
I 
68,1 137,7 2 779 64 40,3 
68,3 199,6 2 786 20 
68,5 143,3 2 645 121 
69,7 145,1 2 665 67 42,0 
74,7 230,8 3 251 25 
75,6 133,7 2 780 117 
77,3 120,8 3 041 66 39,0 
58,9 200,5 3 212 19 
49,3 133,4 3 060 137 
77,0 129,8 3 ISS 65 46,3 
67,6 185,2 3 250 22 
77,6 135,1 3 447 130 
83,2 142,7 3 351 71 42,6 
71,6 189,4 3 405 21 
65,2 159,1 3 266 125 l 89,6 141,3 3 122 71 46,0 84,5 237,8 3 596 24 83,9 128,4 3 355 106 92,6 161,7 3 423 68 41,3 201,2 3 403 19 151,9 3 304 134 
a) Jusqu'a mars 1960 sans Ia Sarre 
b) A partir de 1960 en millions NFfr 
89. Staatsverschuldung insgesamt zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
89. Dette publique totale en fin de periode a) 










I Luxembourg (B.R.) Belgie Annec ou mois MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire Mrd FL Mrd Fb Mio Flbg 
. 
I 
1959 15,42 I 84,04 5 666 18,39 373,5 8 004 
1960 16,80 84,79 5 749 18,81 396,1 8 626 
1961 17,67 85,29 5 629 19,24 411,0 8 148 
1960 IX 16,45 85,74 5 974 18,51 389,5 8711 
X 84,99 6 036 . 18,14 392,2 8 705 
XI I 84,56 5 972 17,97 391,7 8 702 
XII 16,80 84,79 5 749 18,81 396,1 8 626 
1961 I 5 801 18,17 401,3 8 602 
II 85,31 5 931 18,12 406,0 8 592 
111 17,36 85,11 6 033 18,37 406,3 8404 
IV 83,92 5951 17,97 409,6 8 387 
V 83,99 5 988 18,21 410,2 8 378 
VI 17,42 84,42 5 918 18,12 409,4 8 336 
VII 84,73 5 967 18,45 408,1 8 314 
VIII 84,67 6072 18,90 404,9 8 308 
IX 
I 
18,01 84,31 6 060 18,94 406,2 8 276 
X 84,58 6013 18,56 408,8 8 266 
XI 84,59 6 016 18,43 409,3 8 263 
XII 17,67 85,29 5 629 19,24 411,0 8 148 
1962 I 5 697 18,71 413,8 8 140 
II 86,39 5815 18,64 417,6 8 312 
111 85,87 6 009 18,71 418,6 8 382 
IV 85,60 5 930 18,56 423,4 8 553 
V 5 980 18,38 422,9 8 534 
VI 5 956 18,00 421,1 8 424 
VII 
I 
18,50 422,0 8 413 
VIII 421,9 8 385 
a) Siehe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 a) Voir <<Note Statistique » du numero de septembre 1961 
90. Innere und äußere Staatsverschuldung 
zum Jahres- oder Monatsende a) b) 
90. Dettes publiques interieure et exterieure 
en finde periode a) b) 










I Luxembour11 (B.R.) c) Belgii! Annee ou mois MrdDM MrdNFfr Mrd Lire Mrd Fl MrdFb Mio Flbg 
1959 8,56 6,86 69,94 14,10 5 647 
1960 9,78 7,02 71,72 13,07 5 731 
1961 11,51 6,16 74,72 10,57 5612 
1960 IX 9,46 6,99 
I 
72,45 13,29 5 957 
X 71,70 13,29 6 018 
XI 71,31 13,25 5 954 
XII 9,78 7,02 71,72 13,07 5 731 
1961 I 5 783 
II I 72,32 12.99 5913 
Ili I 10,67 6,69 72,15 12,96 6 015 
IV 70,96 12,96 5 933 
V 71,11 12,88 5 971 
VI 11,21 6,21 71,78 12,64 s 901 
VII 72,15 12,58 5 950 
VIII 73,99 Hl.68 6 055 
IX 11,88 6,13 73,66 10,65 6 043 
X 74,00 10,58 5 996 
XI 73,93 10,66 5 999 
XII 11,51 6,16 74,72 10,57 5 612 
1962 I 5 680 
II 75,90 10,49 5 798 
111 10,98 75,21 10,66 5 992 




VI 10,91 5 939 
VII 
VIII I I 
a) Siehe <<Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land den Betrag der inneren Staats-
verschuldung die zweite Spalte den der äußeren Staatsverschuldung 
c) Darunter zweite Spalte folgende Beträge an Auslandsverbindlichkeiten des 
Bundes, die die Bundesbank im April und Mai 1961 vorzeitig zurückgezahlt 
hat und deren Gegenwert als Forderung gegen den Bund aufSie übergangen 
ist (Mrd DM): Juni 1961, 2,60; September 1961, 2,51; Dezember 1961, 
2,51. 
19 16,73 1,66 338,5 35,0 5625 2379 
18 17,18 1,53 350,0 46,1 6 276 2350 
17 18,27 0,97 362,4 48,6 5 790 2 358 
17 16,94 1,57 349,7 39,8 6 330 2 381 
18 16,59 1,55 350,9 41,3 6 324 2 381 
18 16,42 1,55 349,2 42,5 6 321 2 381 
18 17,28 1,53 350,0 46,1 6 276 2 350 
18 16,85 1,32 353,4 47,9 6 265 2 337 
18 16,80 1,32 355,1 50,9 6 254 2 338 
18 17,11 1,26 355,6 50,7 6 067 2 337 
18 16,84 1,13 358,2 51.4 6 050 2 337 
17 17,17 1,04 358.3 51,9 6 040 2 338 
17 17,10 1,02 358,1 
I 
51.3 6 001 2 335 
17 17,44 1,01 356,6 51,5 5 991 2 323 
17 17,89 1,01 355,2 49,7 5 985 2 323 
17 17,93 1,01 356,7 49,5 s 916 2 360 
17 17,57 0,99 359,4 49,4 5 906 2 360 
17 17,45 0,98 360,3 49,0 5 903 2 360 
17 18,27 0,97 362,4 48,6 5 790 2 358 
17 17,74 0,97 365,7 48,1 5 784 2 356 
17 17,68 0,96 370,4 47,2 5 956 2 356 
17 17,75 0,96 372,0 46,6 5 926 2 356 
17 17,63 0,93 378,4 45,0 6 197 2 356 
17 17,46 0,92 378,1 44,8 6 178 2 356 
17 17,09 0,91 379,6 41,5 6 070 2 354 
17,60 0,90 380.8 41,2 6 060 2 353 
0,90 381,6 40,3 6 032 2 3~3 
a) Voir <<Note Statistique >> du numero de septembre 1961 
b) Pour chaque pays. Ia I •• colonne indique Je montan! de Ja dette publique inte-
rieure. Ia 2• celui de Ia dette exterieure 
c) Les donnees de Ia 2• colonne comprennent encore Ja fraction de Ia dette exte-
rieure du Bund remboursee par anticipation en avril et mai 1961 par Ja Bundes-
bank. En contre-partie, !'Institut d'emission detient une creance sur Je Bund 
pour !es montants suivants (Mrd DM): juin 1961, 2,60; septembre 1961, 2,51; 
decembre 1961, 2,51. 
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91. Bilanzen der Zentralbanken 
zum Jahres- oder Monatsende 
(i(nationalen Währungen) 
91. Bilans des banques centrales 
en fin de periode 
(en monnaies nationales) 
Deutschland (B.R.)I Mrd France Italia Nederland Belgique Belgie MrdDM Mrd NFfr Mrd Lire a) Mio Flb) Mrd Fb 
Jahr 1961 1962 1961 1962 1961 
Monat XII VI XII VI XII 
I 
Aktiva ..•• . . . . . 42,05 41,53 47,54 49,64 4 230 
Forderungen an das Ausland 28,55 27,28 15,82 20,19 2 689 
Forderungen an das Inland. 11,93 12,59 30,31 27,61 I 493 
Öffentliche Hand. 10,29 10,86 10,65 9,74 I 362 
Private ••• 1,64 1,73 19,66 17,87 131 
Sonstiae Aktiva . . 1,57 1,66 1,41 1,84 48 
Paasiva ••... 42,05 41,53 47,54 49,64 4 230 
Banknotenumlauf 22,99 23,73 43,51 45,26 2 779 
Anslandsverbindlichkeiten 0,37 0,38 0,35 0,58 j~~ Inlandsverbindlichkeiten 16,60 15,31 2,37 2,34 Öffentliche Hand. 4,73 6,05 0,00 0,00 Private . . .. 11,87 9,26 2,37 2,34 
Kreditinstitute 11,62 9,00 0,99 0,99 
Andere .•. 0,25 0,26 1,38 1,35 
Kapital und sonstige Passiva 2,09 2,11 1,31 1,46 49 
a) Eine weitergehende Aufgliederung der Passiva ist zur Zeit nicht verfügbar 
b) Die InlandsiiUthaben enthalten fast ausschließlich Forderungen gegenüber 
der öffentlichen Hand 
92. Bilanzen der Zentralbanken 
zum Jahres- oder Monatsende 
(in vH der Gesamtsumme) 
1962 1961 1962 1961 1962 Annee 
VI XII VI XII VI Mois 
4 267 7 024 7 009 168,6 160,8 Actif 
2 620 6219 6 520 93,8 90,4 Etranger 
I 612 613 295 46 2 46,8 Interieur 
1454 43,5 45,1 Secteur public 
158 2,7 1,7 Secteur prive 
35 192 194 28,6 23,6 Divers 
4 267 7024 7 009 168,6 160,8 Paasif 
2 648 5 327 5 226 129,0 132,1 Billeta en circulation 
l"~ 117 160 1,1 0,8 Etranger 1 340 I 3951 4,6 0,5 Interieur 926 437 - - Secteur public 414 958 4,6 0,5 Secteur prive 277 7731 4,0 0,1 Banques 137 185 0,6 0,4 Autres 
33 240 228 33,9 I 27,4 Capital et divers 
I 
a) Uneventilation plus detaillee du passif n'est pasdisponible pour le moment 
b) Le poste « Interieur » de l'actif repr6sente presque uniquement des cr6ances 
sur Je secteur public 
92. Bilans des banques centrales 
en fin de periode 
(en % du total) 
Deutschland (B.R.) France Italia Nederland Belgique Belgie 
Jahr 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 Annee 
Monat XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI Mois 
Aktiva .... . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Actif 
Forderungen an das Ausland 67,9 65,7 33,3 40,7 63,6 61,4 88,6 93,0 55,6 56,2 Etranger 
Forderungen an das Inland. 28,4 30,3 63,7 55,6 35,3 37,8 8,7 4,2 27,4 29,1 Int6rieur 
Öffentliche Hand. 24,5 26,1 22,4 19,6 32,2 34,1 25,8 28,0 Secteur public 
Private .•• 3,9 4,2 41,3 36,0 3,1 3,7 1,6 1,1 Secteur prive 
Sonstige Aktiva . 3,7 4~0 3,0 3,7 1,1 0,8 2,7 2,8 17,0 14,7 Divers 
Passiva. . .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Passif 
Banknotenumlauf 54,7 57,1 91,6 91,2 65,7 62,0 75,8 74,6 76,5 82,2 Billeta en circulation 
Auslandsverbindlichkeiten 0,9 0,9 0,7 1,2 l l 1,7 2,3 0,7 0,5 Etranger Inlandsverl)indlichkeiten 39,4 36,9 5,0 4,7 19,1 19,9 2,7 0,3 Int6rieur Öffentliche Hand. 11,2 14,6 0,0 0,0 33,1 37,2 13,2 6,2 - - Secteur public Private ••• 0 28,2 22,3 5,0 4,7 5,9 13,7 2,7 0,3 Secteur prive Kreditinstitute 27,6 21,7 2,1 2,0 3,9 11,1 2,4 0,1 Banques Andere ••.. 0,6 0,6 2,9 2,7 2,0 2,6 0,3 0,2 Autres 
Kapital und sonstiao Passiva 5,0 5,1 2,7 2,9 1,2 0,8 3,4 3,2 20,1 17,0 Capital et divers 
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93. Diskontsatz der Zentralbanken zum 
Jahres- oder Monatsanfang 
93. Taux d'escompte des banques centrales 
en debut de periode 
(% p. a.)- (% par an) 
I 
I 
I I I I I I 
Jahr oder Monat Deutschland 
I 
France ltalia Nederland Belgique Luxembourg United United Annee ou mois (B.R.) Belgie Kingdom States a) 
1960 4,00 4,00 3,50 3,50 4,00 - 4,00 4,00 
1961 4,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
1962 3,00 3,50 3,50 3,50 4,50 - 6,00 3,00 
1960 X 5,00 4,00 3,50 3,50 5,00 - 6,00 3,00 
XI 5,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,50 3,00 
XII 4,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,50 3,00 
1961 I 4,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
II 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
III 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
IV 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
V 3,50 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
VI 3,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
VII 3,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 5,00 3,00 
VIII 3,00 3,50 3,50 3,50 5,00 - 7,00 3,00 
IX 3,00 3,50 3,50 3,50 4,75 - 7,00 3,00 
X 3,00 3,50 3,50 3,50 4,75 - 7,00 3,00 
XI 3,00 3,50 3,50 3,50 4,75 - 6,50 3,00 
XII 3,00 3,50 3,50 3,50 4,75 - 6,00 3,00 
1962 I 3,00 3,50 3,50 3,50 4,50 - 6,00 3,00 
II 3,00 3,50 3,50 3,50 4,25 - 6,00 3,00 
III 3,00 3,50 3,50 3,50 4,25 - 6,00 3,00 
IV 3,00 3,50 3,50 3,50 4,00 - 5,00 3,00 
V 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
VI 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
VII 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
VIII 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00 - 4,50 3,00 
IX 3,00 3,50 3,50 4,00 3,7-1, - 4,50 3,00 
a) Diskontsatz der« Federal Reserve Bank ofNew York » a) Taux d'escompte de Ia « FederaJ Reserve Bank ofNew York >> 
94. Tagesgeldsätze 94. Taux de l'argent au jour le jour 
(% p. a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique Luxemboura: Moyenne mensuelle (B.R.)a) Belgil! 
ou mois 
1959 2,69 4,07 1,57 
1960 4,55 4,08 1,68 2,80 
1961 2,93 3,65 1,01 2,56 
1960 IX 5,34 4,15 1,50 4,14 
X 5,43 3,99 1,84 3,92 
XI 4,84 3,76 1,13 2,81 
XII 4,46 3,70 1,13 2,67 
1961 I 4,20 3,65 1,00 2,68 
II 3,41 3,59 0,75 2,47 
III 3,20 3,70 0,75 2,38 
IV 2,96 3,70 0,75 2,33 
V 2,90 3,91 0,75 2,79 
VI 2,59 3,76 0,75 2,85 
VII 2,87 3,65 0,75 2,90 
VIII 2,26 3,52 0,75 2,53 
IX 2,82 3,57 1,04 2,50 
X 2,26 3,60 2,13 2,54 
XI 2,74 3,52 1,43 2,44 
XII 3,00 3,58 1,32 2,25 
1962 I 1,80 3,51 1,76 1,51 
II 1,92 3,56 0,87 1,48 
III 3,01 3,65 2,59 1,87 
IV 2,73 3,93 2,86 1,74 
V 2,40 3,98 2,60 1.82 
VI 3,17 3,59 1,77 2,32 
VII 2,91 3,66 1,81 2,73 
VIII 2,58 I 1,03 2,36 . 
a) Revidierte Reihe : anstelle der bis März 1962 veröffentlichten Höchst- a) 5erie revisee : un taux moyen mensuel ou annuel a et6 substitue aux tauJt mini-
und Niedriptsätze werden nunmehr Monats• bzw. Jahresmittel ansetl"ben mum et maximum publies jusqu'en mars 1962 
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95. Brutto-Reserven der Währungsbehörden 
an Gold und konvertiblen Währungen a) b) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I France I ltalia c) Annee ou mois (B.R.) 
1954 1924 1 261 740 
1955 2298 1912 990 
1956 3 240 1180 1087 
1957 4005 645 1311 
1958 4 412 1050 2 075 
1959 4522 1720 2953 
1960 6724 2070 3 080 
1961 6527 2939 3 419 
1959 IX 3 973 1 857 2 907 
X 1911 2 964 
XI 1 793 2 991 
XII 4 522 1 720 2 953 
1960 I 4448 1 738 2 900 
II 4 520 1 781 2 869 
Ili 4 672 1 854 2 835 
IV 4 949 1 932 2 862 
V 5 116 2 026 2 877 
VI 5 528 1 987 2 898 
VII 5 818 1 988 2 992 
VIII 6 054 2 098 3 097 
IX 6 325 2 110 ... 3 083 
X 6 574 2136 3 065 
XI 6 599 2 068 3 057 
XII 6 724 2 070 3 080 
1961 I 6 646 2 143 2972 
II 6 706 2 235 2 928 
111 7 068 2 398 2 936 
IV 6 674 2472 2 948 
V 6 690 2 606 3 003 
VI 6 837 2 777 3 108 
VII 6 714 2 965 3 232 
VIII 6 408 2 810 3 364 
IX 6 421 2 816 3 369 
X 6 183 2 829 3 393 
XI 6 155 2 886 3 415 
XII 6 527 2 939 3 419 
1962 I 5 807 2 992 3 408 
II 5 849 3 057 3 323 
III 6 080 3 221 3 279 
IV 6 025 3 318 3 274 
V 6 074 3 492 3204 
VI 6 225 3 484 3 239 
VII 6 201 3 332 3 152 
VIII I 6 249 3 414 3 230 
a) Sieche «Statisticher Sonderbericht>> der Aprilnummer 1962 
b) Als Währungsbehörden gelten : die Zentralbanken, dazu io Frankreich der 
« Fonds de stabilisation des changes >>, io Italien das « Ufficio Italiano 
Cambi >>und io den Vereinigten Staaten das Schatzamt (eioschliesslich des 
« Exchange Stabilization Fund » ). Die Angaben für Großbritannien betref-
fen die Reserven an Gold und konveniblen Währungen des << Exchange 
Equalization Account » 
c) In diesen Zahlen siod die von der << Banca d'Italia >> für das << Ufficio 
ltaliano Cambi » io ihrer Eigenschaft als << banca abilitata >> (für den 
Zahlungsverkehr mit dem Ausland zugelassene Bank) unterhaltenen De-
visenguthaben nicht enthalten. 



















































95. Reserves brutes en or et en devises 
convertibles des institutions mone-
taires officielles a) b) 
I Belsiqu,;'jBelgie I Gemeinschaft I United I United Luxcmbours Communaute Kiogdom States 
845 5 769 2762 21793 
933 7147 2120 21753 
945 7339 2 237 22 058 
953 7773 2273 22 857 
1299 10110 3 069 20 582 
1222 11756 2736 19 507 
1422 15038 3 231 17 804 
1657 16 257 3 318 17 063 
1 327 11428 3 284 19 579 
1 267 3024 19 647 
1 235 2 974 19 617 
1 222 11 756 2 736 19 507 
1 240 11689 2 685 19 494 
1 261 11810 2 722 19 471 
1 295 12 043 2 780 19 457 
1 324 12 461 2 831 19 403 
I 330 12 746 2 859 19 395 
I 347 13 215 2 892 19 363 
1 257 13 536 2 996 19 188 
1 188 13 902 3072 19 045 
1 219 14 286 3 108 18 725 
I 281 14'683 3 139 18 443 
1 339 14 680 3 I67 I7 948 
1 422 15 038 3 231 I7 804 
1 435 14 874 3 245 17 480 
1 458 14 974 3 195 17 412 
1 442 15 512 3 021 17 458 
1 424 15179 2 948 17 610 
1 437 15 388 2 903 17 616 
1 472 15 894 2 772 17 789 
1 541 16 205 2 453 17 695 
1 530 15 822 3 486 17 636 
1 552 15 881 3 553 17 519 
1 610 15 745 3 531 17 443 
1 639 15 825 3 556 I7 148 
1 657 16 257 3 318 I7 063 
1 664 15 595 3 4IO I6 963 
1 649 15 604 3 424 16 948 
1 662 15 987 3 452 I6 873 
1 620 15 991 3472 I6 762 
1 636 16192 3 525 I6 7I8 
I 604 16 346 3 433 I7 08I 
I 631 16182 2 9I5 
I 1 625 2 848 
I 
a) Voir <<Note Statistique» du numero d'avril 1962 
b) Sont consider~ cornmc institutions monetaires officieUes : !es banques centrales 
et, en outre, pour Ia France, le Fonds de stabilisation des changcs, pour l'ltalic 
I'« Ufficio ltaliano Cambi » et pour !es Etats-Unis, Ie Tresor (y compris I'<< Ex-
change Stabilization Fund»). Les donnoles concemant le Royaume-Uni repr6-
sentent !es r6scrves en or ct en devises convenibles de I'<< Exchange Equalization 
Account » 
c) Ces chiffrcs ne comprennent pas !es avoirs en devises que Ia << Banca d'Italia >> 
detient pour Ie campte de I' << Ufficio Italiano Cambi >> en tant que << banca 
abilitata >> (iotermec:üaire agree). 
d) Avoirs en or et en devises convertibles de Ia Banque Nationale de Belgiquc 
96. Brutto-Reserven der Währungsbehörden 




Jahr oder Monat Deutschland 
Annee ou mois (B.R.) France Italia 
1959 2 637 1 290 1749 
1960 2 971 1 641 2 203 
1961 3664 2121 2 225 
1960 IX 2 889 I 627 2 186 
X 2 915 I 623 2 186 
XI 2 943 I 626 2 198 
XII 2971 I 641 2 203 
1961 I 2 999 I 641 2204 
II 3 030 I 644 2 217 
m 3 242 I 883 2 128 
IV 3 296 I 952 2 128 
V 3 433 I 994 2 128 
VI 3 514 2 020 2 134 
VII 3 526 2 037 2 157 
VIII 3 644 2124 2 225 
IX 3 644 2 124 2 226 
X 3 648 2 125 2 226 
XI 3 648 2 122 2 226 
XII 3 664 2 121 2 225 
1962 I 3 664 2 120 2 228 
II 3 664 2144 2 228 
111 3 666 2 171 2 229 
IV 3 666 2 207 2 234 
V 3 667 2 235 2 240 
VI 3 667 2 271 2 242 
VII 3 667 2 417 2 244 
VIII 3 667 2 450 2244 
a) Siehe <<Statisticher Sonderbericht» der Aprilnummer 1962. 
b) Als Währungsbehörden aelten :die Zentralbanken, dazu in Frankreich der 
« Fonds de stabilisation des changes >>, in Italien das << Ufficio Italiano 
Cambi »und in den Vereinigten Staaten das Schatzamt (einschliesslich des 
« Exchange Stabilization Fund >> ). Die Angaben für Großbritannien betref-
fen die Reserven an Gold des « Exchange Equalization Account ». 
c) Goldbestand der « Banque Nationale de Belgique ». 
97. Prozentualer Anteil des Goldbestandes 
an den gesamten Brutto-Reserven an 
Gold und konvertiblen Währungen 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Annec ou mois (B.R.) France ltalia 
1959 58,31 75,00 59,23 
1960 44,19 79,28 71,53 
1961 56,14 72,17 65,08 
1960 IX 45,68 77,11 70,90 
X 44,34 75,98 71,32 
XI 44,60 78,63 71,90 
XII 44,19 79,28 71,53 
1961 I 45,12 76,57 74,16 
II 45,18 73,56 75,72 
111 45,87 78,52 72,48 
IV 49,39 78,96 72,18 
V 51,32 76,52 70,86 
VI 51,40 72,74 68,66 
VII 52,52 68,70 66,74 
VIII 56,87 75,59 66,14 
IX 56,75 75,43 66,07 
X 59,00 75,11 65,61 
XI 59,27 73,,3 6S,I8 
XII 56,14 72,17 65,08 
1962 I 63,10 70,86 65,38 
u 62,64 70,13 67,05 
111 60,30 67,40 67,98 
IV 60,85 66,52 68,23 
V 60,37 64,00 69,91 
VI 58,91 65,18 69,22 
VII 59,14 72,54 71,19 
VIU 58,68 71,76 69,47 
96. Reserves brutes en or des institutions mone-





I I Neder- I Belgiq~}/Belgie I United United land Kingdom States Luxembourg Communaute 
1132 1134 7 942 2 500 19 507 
1451 1170 9 436 2 800 17 804 
1581 1 248 10 839 2 300 16 947 
I 346 I 094 9142 2 675 18 725 
I 376 I 112 9 212 18 443 
I 376 I 158 9 301 
2'8oo 
17 948 
I 451 1170 9 436 17 804 
I 451 I 156 9 451 17 480 
I 451 1137 9 479 17 412 
I 451 1132 98J6 2 625 17 433 
I 458 I 086 9 920 17 435 
I 458 I 069 10 0!12 17 451 
1464 I 074 10 206 2 400 17 603 
I 541 I 083 10 344 17 590 
I 581 I 151 10 725 17 530 
I 581 1165 10 740 2100 17 457 
I 581 I 203 10 783 17 331 
I 581 I 234 10 8Jl 17 021 
I 581 I 248 10 839 2300 16 947 
I 581 I 277 10 870 16 847 
I 581 I 291 10 908 16 795 
I 581 I 297 10 944 2 450 16 643 
I 581 I 315 11003 16 519 
I 581 I 318 11041 16 458 
I 581 I 336 11 097 16 527 
I 581 I 335 Il 244 16 183 
I 342 
a) Voir <<Note Statistique>> du numero d'avrill962. 
b) Sont considerees comme institutions monetaires officielles : les banques centrales 
et, en outre, pour Ia France, Je Fonds de stabilisation des changes, pour l'Italie, 
I'« Ufficio Italiano Cambi » et pour !es Etats-Unis, le Tresor (y compris I'« Ex-
ehangc Stabilization Fund>>). Les donn6es concernant Je Royaume-Uni represen-
tent !es reserves en or de I'« Exchange Equalization Account ». 






























97. Rapport des reserves brutes en or au 
total des reserves brutes en or et en 
devises convertibles 
I Belgique/Bclgie I Gemeinschaft I United I United Kingdom States Luxembourg Communaute 
92,80 67,56 91,37 100,00 
82,28 62,75 86,66 100,00 
75,32 66,67 69.32 99,32 
89,75 63,99 86,07 100,00 
86,81 62,74 100,00 
86,48 63,36 100,00 
82,28 62,75 86,66 100,00 
80,56 63,54 100,00 
77,98 63,30 100,00 
78,50 63,41 86,89 99,86 
76,26 65,35 99,01 
74,39 65,52 99,06 
72,96 64,21 86,58 98,95 
70,28 63,83 99 41 
75,23 67,79 99,40 
75,06 67,63 59,10 99,65 
74,72 68,49 99,36 
75,29 68,32 99,26 
75,32 66,67 69,32 99,32 
76,74 69,70 99,32 
78,29 69,90 99,10 
78,04 68,46 70,97 98,64 
81,17 68,81 98,55 
80,56 68,19 98,44 




98. Geldversorgung zum Jahres- oder 
Monatsende a> 





I Annee ou mois 
(B.R.) b) 
MioDM Mrd NFfr 
1954 28 547 52,98 
1955 31480 59,69 
1956 33 889 65,85 
1957 37 807 71,52 
1958 42 578 76,11 
1959 47 633 83,92 
1960 51016 95,79 
1961 58 648 110,63 
1959 VIII 44 917 79,12 
IX 45 024 79,13 
X 45 575 79,91 
XI 46 354 79,97 
XII 47 633 83,92 
1960 I 45 538 82,39 
II 46 036 81,06 
111 46 336 82,72 
IV 46 894 83,84 
V 47 588 84,04 
VI 47 685 86,55 
VII 47 967 88,55 
VIII 48 223 88,92 
IX 48 324 90,35 
X 48 724 90,75 
XI 49 752 91,28 
XII 51 016 95,79 
1961 I 48 174 95,22 
II 48 994 95,37 
111 49 392 97,53 
IV 49 920 98,28 
V 50 896 98,51 
VI 51 886 101,13 
VII 52 657 103,40 
VIII 53 323 103,54 
IX 53 839 104,00 
X 54 038 105,08 
XI 55 885 105,92 
XII 58 648 110,63 
1962 I 54 490 109,44 
II 54 918 109,51 
III 55 200 111,71 
IV 56 491 113,31 
V 57 432 114,12 
VI 57 744 118,67 













































a) Siehe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einseht. der im Saarland umlaufenden DM-Noten und Monzen 
sowie der Einlagen saarländ. Nichtbanken bei der Deutschen Bundesbank. 
Ab Dezember 1959 einseht. der bei den Kreditinstituten im Saarland unter-
haltenen Einlagen von Nichtbanken 
c) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
d) Neue Reihe. Ermittelt als Summe der folgenden Angaben : vom Schatzamt 
ausgegebene Scheidemonzen (abzüglich des Kassenbestandes der Bank von 
England); Banknoten im Umlauf (ohne die im Besitz der <<Clearing and 
Scottish Danks >> befindlichen Noten); << Current and Deposit Accounts » 
der<< London and Scottish Danks» (abzüglich transitorische Posten, Nostro-



















































98. Disponibilites monetaires en ftn 
de periode a) 
Belgique I Luxemhourg c) I United I United Belgii! c) Kingdom d) States Mrd Fb Mio Flbg Mioll Mrdf 
183,6 5 097 8 343 134,4 
192,5 5625 8139 137,4 
198,3 5 953 8 218 138,9 
198,0 6 213 8438 138,0 
209,5 6390 8690 143,9 
216,3 6 594 9087 144,0 
220,4 7 366 9 015 143,4 
237,4 8992 9164 147,5 
210,8 6 074 139,5 
209,6 6 152 139,5 
210,9 6 168 140,8 
211,9 6 084 141,8 
216,3 6 594 9 087 144,0 
210,8 6 423 . 141,6 
209,9 6 259 138,2 
212,5 6 464 8 692 136,3 
214,6 6 664 139,3 
217,5 6 745 135,7 
219,9 6 683 8 850 135,9 
218,2 6 901 138,2 
214,9 6 985 137,5 
214,2 7072 8 949 137.1 
213,9 7 134 140,1 
212,4 7 068 140,2 
220,4 7 366 9 015 143,4 
219,8 7 449 142,2 
220,6 7 394 138,4 
222,6 7 644 8 827 137,1 
223,2 7 445 141,2 
225,9 7 723 138,9 
226,8 7 869 9 119 139,3 
225,4 8 268 141,0 
224,3 8 552 139,7 
228,6 8 413 9 088 140,4 
228,3 8 682 143,8 
229,3 9240 9 061 144,6 
237,4 8 992 9 164 147,5 
231,1 9 234 9211 145,0 
231,7 8 929 8 993 142,5 
236,3 8 712 8 982 141,2 
236,5 8 510 9 029 145,2 
240,3 8 722 8 982 141,4 
245,0 8 840 143,9 
8 757 143,3 
a) Voir « Note Statistique » du num~ro de septembre 1961 
b) A partir de juillet 1959, y compris les billets et monnaies en circulation en Sarre 
ainsi que les avoirs du secteur non bancaire sarrois aupr9 de Ia «Deutsche 
Bundesbank»; a partir dc decembre 1959, y compris en outre !es ~ta an-
pl"9 des instituts de c~dit en Sarre 
c) Des billets belges circulent aussi an Luxemhourg 
d) Nonvene serie. Ont ete regroupees les donnees suivantcs: monnaics division-
naires emises par Ia T~rerie (moins l'encaisse de Ia Banquc d' Angleterre), 
biilets de banque en circulation (non compris Ies montants detenus par !es 
«Clearing and Scottish Danks)», << Current and Deposit Accounts »des« London 
and Scottish Banks >> (deduction falte des en route, des comptes interbancaircs 
et des ch~ues en cours de recouvrement). Les chiffres corrig~ ne sont dispo-
nibles que trimestriellement pour les aunees 1960 et 1961 
99. Umlaufendes Bargeld zum 





oder Monat France 
Annee (B.R.) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1959 19 369 35,71 
1960 20 772 40,45 
1961 23 138 45,63 
1960 vrn 20 256 37,75 
IX 20 946 38,54 
X 20 549 38,57 
XI 21 050 38,31 
XII 20 772 40,45 
1961 I 20 376 39,68 
II 20721 39,63 
III 21 581 40,47 
IV 21 563 41,02 
V 21 274 40,75 
VI 22 065 42,37 
VII 22 180 43,30 
VIII 22 214 43,02 
IX 22 888 43,75 
X 22 277 43,40 
XI 23 116 43,44 
XII 23 138 45,63 
1962 I 22 191 44,52 
II 22 756 44,66 
III 23 474 45,58 
IV 23 343 45,86 
V 23 479 45,93 
VI 23 821 47,65 





























a) Siehe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
c) Neue Reihe. Banknoten im Umlauf (ohne die im Besitz der <<Clearing and 
Scottish Danks » befindlichen Noten) und vom Schatzamt ausgegebene 
Scheidemünzen (abzüglich des Kassenbestandes der Bank von England). Für 
1960 und 1961 sind nur vierteljährliche Zahlen verfügbar 






oder Monat Frauce 
Ann6e (B.R.) 
ou mois MioDM Mrd NFfr 
1959 28 264 48,21 
1960 30244 55,34 
1961 35 510 65,00 
1960 vrn 27 967 51,17 
IX 27 378 51,81 
X 28 175 52,18 
XI 28 702 52,97 
XII 30 244 55,34 
1961 I 27 798 55,54 
II 28 273 55,74 
III 27 811 57,06 
IV 28 357 57,26 
V 29 622 57,76 
VI 29 821 58,76 
VII 30 477 60,10 
VIII 31109 60,52 
IX 30 951 60,25 
X 31 761 61,68 
XI 32 769 62,48 
XII 35 510 65,00 
1962 I 32 299 64,92 
II 32 162 64,85 
III 31 726 66,13 
IV 33 148 67,45 
V 33 953 68,19 
VI 33 923 71,02 





























a) Siebe« Statistischer Sonderbericht »der Septembernummer 1961 
b) Neue Reihe. « Current and Deposit Accounts >> der << London and Scottish 
Danks » (abzüglich transitorische Posten, Nostroguthaben und noch nicht 





































United I Luxembourg b) I Belgie b) Kingdom c) States 
Mrd Fb Mio Flbg MioJ: Mrd$ 
121,3 198 2 046 29,6 
126,8 234 2126 29,5 
132,2 257 2 215 29,2 
123,0 210 28,6 
123,6 223 2 048 28,5 
123,4 224 28,5 
121,7 228 28,9 
126,8 234 2 126 29,5 
124,9 237 28,1 
124,9 245 28,4 
125,6 253 2 075 28,3 
126,7 251 28,1 
126,5 255 28,6 
127,9 256 2 139 29,5 
128,5 251 28,6 
127,8 237 28,7 
129,2 235 2 132 28,9 
128,9 230 28,8 
128,7 232 2 145 29,2 
132,2 257 2 215 29,2 
128,8 257 2125 28,7 
129,8 257 2 128 28,9 
131,0 260 2 134 29,0 
132,5 264 2 185 29,1 
132,9 264 2 124 29.4 
135,0 264 29,6 
258 29,7 
a) Voir « Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg 
c) Nouvelle serie. Billets de banque en circulation (non compris les montants dete-
nus par les <<Clearing Scottish Danks >>) et monnaies divisionnaires emises 
par Ia Tresorerle (moins l'encaisse de Ia Banque d' Angleterre). Les chiffres 






























100. Monnaie scripturale en fin 





United Luxembourg Belgil! Kingdomb) States 
MrdFb Mio Flbg MioJ: Mrd$ 
95,0 6396 7 041 114,4 
93,6 7132 6 889 113,9 
105,2 8 735 6 949 118,3 
91,9 6 775 108,9 
90,6 6849 6 901 108,6 
90,5 6 910 111,6 
90,7 6840 111,3 
93,6 7 132 6 889 113,9 
94,9 7 212 114,1 
95,7 7 149 110,0 
97,0 7 391 6 752 108,8 
96,5 7194 113,1 
99,4 7 468 110,3 
98,9 7613 6 980 109,8 
96,9 8 017 112,4 
96,5 8 315 111,0 
99,4 8 178 6 956 111,5 
99,4 8 452 115,0 
100,6 9008 6 916 115,4 
105,2 8 735 6949 118,3 
102,3 8 977 7 086 116,3 
101,9 8672 6 865 113,6 
105,3 8 452 6 848 112,2 
104,0 8 246 6 844 116,1 
107,4 8 458 6 858 112,0 
109,7 8 576 114,3 
8 499 113,6 
a) Voir « Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Nouvelle serie. << Current and Deposit Accounts » des « London and Scottish 
Danks >> (deduction faite des en route, des comptes interbancaires et des cheques 
en cours de recouvrement). Les chiffres corriges ne sont disponibles que tri-
mestriellement pour !es IIJ1ll6es 1960 et 1961 
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101. Prozentualer Anteil des Buchgeldes 
am gesamten Geldvolumen 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I I Annee ou mois (B.R.) France Italia 
1959 59,34 57,45 65,29 
1960 59,27 57,77 66,68 
1961 60,55 58,75 67,28 
1960 VIII 58,00 57,55 67,28 
IX 56,66 57,34 67,91 
X 57,83 57,50 68,19 
XI 57,69 58,03 68,43 
XII 59,27 57,77 66,68 
1961 I 57,70 58,33 67,85 
II 57,71 58,45 68,15 
111 56,31 58,51 67,87 
IV 56,80 58,26 68,12 
V 58,20 58,63 68,36 
VI 57,47 58,10 68,20 
VII 57,88 58,12 67,85 
VIII 58,34 58,45 . 68,21 
IX 57,49 57,93 68,07 
X 58,78 58,70 68,62 
XI 58,64 58,99 68,77 
XII 60,55 58,75 67,28 
1962 I 59,28 59,32 69,07 
II 58,56 59,22 69,20 
III 57,47 59,20 69,19 
IV 58,68 59,53 69,01 
V 59,12 59,75 
VI 58,75 59,85 
VII 59,30 59,63 
I 
") Belgisehe Banknoten auch in Luxemburg im Umlauf 
102. Kurzfristige Kredite an Wirtschaft 
I 
101. Rapport entre Ia monnaie scripturale 








United Nederland Belgie 
a) Kingdom States a) 
55,81 43,92 97,00 77,48 79,44 
55,03 42,47 96,82 76,42 79,43 
55,10 44,31 97,14 75,83 80,20 
56,62 42,76 96,99 79,20 
55,93 42,30 96,85 77,11 79,21 
55,89 42,31 96,86 19,66 
56,50 42,70 96,77 79,39 
55,03 42,47 96,82 76,42 79,43 
-
56,46 43,18 96,82 80,24 
56,54 43,38 96,69 79,48 
55,61 43,58 96,69 76,49 79,36 
55,80 43,23 96,63 80,10 
57,03 44,00 96,70 79,41 
56,21 43,61 96,75 76,54 78,82 
55,96 42,99 96,96 79,72 
56,26 43,02 97,23 79,46 
55,62 43,48 97,21 76,54 79,42 
55,53 43,54 97,35 79,97 
55,79 43,87 97,49 76,33 79,81 
55,10 44,31 97,14 75,83 80,20 
56,49 44,27 97,22 76,93 80,21 
56,09 43,98 97,12 76,34 79,72 
54,65 44,56 97,01 76,24 79,46 
54,41 43,97 96,90 75,80 79,96 
55,01 44,69 96,97 76,35 79,21 
55,17 44,78 97,01 79,43 
55,30 97,05 79,27 
a Des billets belges circulent aussi au Luxembou111 
und Private zum Jahres- oder Monatsende a) 
102. Credits a COurtterme aux entreprises 
et particuliers en fin de periode a) 
Jahr oder Monat 
I 
Deutschland 
I France c) I Anneeou mois (B.R.)b) MioDM Mrd NFfr 
1959 35 :m 38,79 
1960 40623 46,92 
1961 46 790 56,04 
1960 VIII 37 433 41,86 
IX 38 904 42,82 
X 38 836 43,99 
XI 39 277 45,03 
XII 40 623 46,92 
1961 I 40450 46,35 
II 41 234 46,95 
IJJ 42466 48,00 
IV 42 803 49,34 
V 43 075 50,20 
VI 44717 51,46 
VII 44 376 52,37 
VIII 44 293 51,55 
IX 45 741 52,49 
X 44949 53,72 
XI 45 425 54,30 
XII 46 790 56,04 
1962 I 45 650 54,87 
II 46 336 55,49 
111 47 776 56,23 
IV 47 528 57,33 
V 47 936 58,60 
VI 49 629 58,72 
VII 48 769 61,02 
a) Kredite der Banken 
b) Kredite bis zu 6 Monaten 
c) Kredite bis zu 2Jahren 
d) Kredite bis zu 12 Monaten 
e) Ohne Bearenzung der Laufzeit 
/) Ab Januar 1962 revidierte Reihe. Im Dezember 1961, betrugen die Kredite 
nach veränderung der Reihe 7673 Mrd Iire 
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Italia d)f) I Nederland d) I 
Belgique 
I 
Luxembourg d) Belsie e) 
Mrd Lire MioFl MrdFb Mio Flbg 
-
5 384 3673 48,1 3 760 
6495 4 311 53,0 4556 
7 837 5 071 61,2 6 639 
3 800 4 372 
5998 3 873 48,8 4 667 
4 023 4 567 
4134 4730 
6 495 4 312 53,0 4 556 
4424 4 872 
4 523 4719 
6 608 4695 51,4 5 162 
4727 5 013 
4629 . 4 835 
6 875 4 551 54,1 5 524 
4627 6 017 
4 586 6 205 
7 133 4 755 54,6 6811 
7 228 4 836 7 294 
7 309 4 835 7 099 
7 837 5 071 61,2 6 639 
7 575 5 118 6999 
7672 5275 6 908 
7790 5 344 61,7 s 879 
7 943 5 418 6 333 
s 338 5 661 
5 353 63,5 6 596 
5 309 6 927 
a) Cr6dits des ol'II&Uisfies mon6taires 
b) Cr6dits jusqu'a 6 mois 
c) Cr6dits jusqu'a 2 ans 
d) Cr6dits jusqu'a 12 mois 
e) Saus Iimitation do dur6o 
!) S6rio r6vis6o a partir do janvier 1962. En d&:ombre 1961, lo montan! des cridlts 
apr6s r6vislon, ressort A 7673 Mrd do lires 
103. Bestand an Spareinlagen zum 
Jahres- oder Monatsende a) 
103. Situation des depöts d'epargne 
en fin de periode a) 






Italia I N ederland c) 
I 
Belgique 
I Luxembourg I 
United United 
Annee ou mois (B.R.) Belgi6 c) Kingdom States d) e) 
MioDM Mrd NFfr Mrd Lire MioFI MrdFB Mio Flbg Mioi: MioS 
1959 45 038 26,16 6 607 
1960 53114 29,53 7 490 
1961 60 424 33,20 8 583 
1960 VIII 49 622 28,08 7011 
IX so 070 28,27 7072 
X so 789 28,47 7 110 
XI SI 162 28,SS 7 168 
XII 53 114 29,51 7490 
1961 I 54 236 30,00 7 575 
II SS 09S 30,22 7 636 
III SS S61 30,34 7 701 
IV ss 781 30,Sl 7 762 
V S6 302 30,SS 7 820 
VI S6 738 30,66 7 8S2 
VII 57 125 31,01 7 937 
VIII S1 S3S 31,38 8 039 
IX S1 904 31,63 8 098 
X S8 660 31,8S 8 179 
XI 58 725 32,03 8277 
XII 60 424 33,20 8 583 
1962 I 61 780 33,85 8 686 
II 62 762 34,14 8 865 
III 63 599 34,42 8 942 
IV 64 oss 34,63 9 005 
V 64 641 34,73 9 081 
VI 65 001 34,82 9 121 
VII 65 495 35,26 
a) Auf Grund der sehr unterschiedlichen Definitionen läßt diese Tabelle 
keinen Vergleich zwischen den einzelnen Ländern zu 
b) Einschl. « epargno credit » 
c) Ohne Spareinlagen bei Kreditbanken 
d) « Savings capital » 
e) Ab Dezember 1960 revidierte Reihe 
104. Durchschnittlicher Inlands-Wechselkurs 
gegenüber dem U.S.-Dollar 
(Anzahl nationale Währungseinheiten für 
1 U.S.-Dollar. Notierung Mitte des Monats) 
Monatadurchschnitt I Deu~d (B.R.) I I oder Monat Franeo a) Moyenne mensuelle ou mois NFfr 
1959 4,180 490,46 
1960 4,171 4,9044 
~ 
1961 4,015 4,9052 
1960 X 4,173 4,9067 
XI 4,171 4,9003 
XII 4,171 4,9088 
1961 I 4,172 4,9001 
II 4,173 4,9016 
III 3,970 4,9003 
IV 3,96S 4,9001 
V 3,971 4,9001 
VI 3,975 4,9001 
VII 3,974 4,9001 
VIII 3,995 4,9167 
IX 3,992 4,9178 
X 3,992 4,91S9 
XI 4,003 4,9089 
XII 3,999 4,9001 
1961 I 3,999 4,9010 
li 3,994 4,9013 
III 3,995 4,9005 
IV 3,998 4,9003 
V 4,000 4,9003 
VI 3,989 4,9003 
VII 3,977 4,9001 
VIII 3,996 4,9001 
IX 4,000 4,9003 
IWF-Paritätskurs I 4,000 I 4,93706 I Parite monetaire FMI 
·.• 
a) Bis einschließlich Dezember 1959 in alten Franken 
b) Die offiziellen Wechselkurse des belgiseben und des Iuxemburgischen Fran· 
ken sind identisch 
Quelle : Statistiques g6nerales • OCDE 
8 608 74,4 6 337 2 917 54 583 
9 697 78,9 6 736 3 025 62142 
10 936 84,6 7 395 3139 70 851 
9200 76,3 6 687 2 999 SB 939 
9 248 76,4 6 6Sl 3 014 S9 S4l 
9 300 76.S 6 6SS 3 039 60 208 
9 377 76.S 6 687 3 04S 60 766 
9 697 78,9 6 736 302S 62142 
9 828 79,3 6.83:Z 3 051 62 733 
9 953 79,8 6 883 3 079 63 286 
10 003 79,7 6 8S8 3 096 63 991 
10 041 79,9 6 8S2 3 121 64 408 
10 IS4 80,2 6 898 3 133 6S 208 
10 219 80,2 6 943 3 133 66 S70 
10 298 80,7 6 970 3 124 66 681 
10402 80,9 7 007 3 124 67 177 
10468 81,2 7 030 3 141 67 839 
10 S20 81,S 7 064 3 162 68 S6S 
10 598 81,8 7 100 3 163 69 340 
10 936 84,6 7 395 3 139 70 851 . 
II 080 85,8 7 46S 3 165 71 342 
11 205 86,3 7S28 3 188 71 920 
11277 86,8 7 S41 3 215 72 854 
11 284 87,0 7 557 3 235 73240 
II 391 87,2 7 588 3 252 74 022 
11 452 87,4 7 630 3 249 
11 546 88,1 7 672 
a) En raison de definitions tr~s differentes, !es chiffres de ce tableau nc permcttent 
aucune comparaison entre pays 
b) Y compris l'epargne credit 
c) Non compris !es depOta d'epargne dans !es banqucs 
d) « Savings capital » 
e) S6rie revis6e a partir de decembre 1960 
104. Taux de change interieur moyen 
































(Nombre d'unites monetaires nationales par 
dollar E.U. Cotations au milieu du mois) 
I 
Belgiquc-Belgi6 I Nederland United Kingdom Luxembourg F1 b) Fb et Flbg t 
3,774 49,96 0,3560 
3,772 49,90 0,3562 
3,630 49,86 0,3568 
3,771 49,86 0,3SSS 
3,774 49,68 0,3S63 
3,77S 49,65 0,3SSS 
3,771 49,82 0,3562 
3,788 49,92 0,3568 
3,599 49,84 0,3572 
3,594 S0,04 0,3573 
3,596 49,98 0,3S79 
3,596 49,97 0,3S81 
3,595 49,78 0,3S91 
3,S99 49,81 0,3569 
3,616 49,78 0,3S57 
3,606 49,78 0,3552 
3,603 49,78 0,3SS2 
3,601 49,78 0,3558 
·3,603 49,78 0,35S8 
3,620 49,78 0,3552 
3,613 49,78 0,3550 
3,606 49,80 0,3552 
3,593 49,77 0,3555 
3,597 49,75 0,3560 
3,593 49,73 0,3563 
3,607 49,73 0,3565 
3,605 49,73 0,3570 
3,620 I 50,00 I 0,357143 
a) Jusqu'en decembre 1959, taux exprim6 en anciens francs 
b) Les taux officieb de change des francs belaes et luxembouraeois aont identiqucs 
Source : Statistiques pn6rales · OCDB 
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105. Emission von Wertpapieren 
Insgesamt a) b) 
Jahr oder Monat Deutschland 
Annee ou mois (B.R.) c) 
France 
I MioDM I Mrd NFfr 
1959 11 412,0 9 935,1 I 7,69 5,82 1960 7 944,3 6 957,9 6,96 4,60 1961 12 775,7 11143,3 8,80 6,87 
1960 VIII 575,4 539,6 
IX 771,7 745,2 
X 521,7 484,4 } XI 490,3 464,1 1,96 XII 582,3 457,2 
1961 I I 906,5 I 798,0 
I II 956,3 841,6 2,49 III 1 519,8 1 367,8 IV 856,5 702,6 V 924,2 855,4 2,59 VI 1 215,6 I 006,4 VI1 1 270,1 1 059,4 VIII 816,9 661,5 1,28 IX 772,6 584,2 
X 721,2 644,8 } XI 759,2 704,7 2,43 XII 1 056,8 916,9 
1962 I I 643,6 I 451,2 ! II I 601,9 I 516,0 3,12 III 848,6 683,9 IV 992,3 882,6 V 1 293,1 1 212,9 2,29 VI 710,7 452,0 
VII 2 004,6 I 585,1 
a) Siebe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
I 
Italia 
I Mrd Lire 
1128,0 944,2 
1 511,0 1321,6 
1 508,4 1 301,4 





} 561,2 } 509,3 
105. Emissions de valeurs mobilieres 





Luxembourg Belgie d) 
Mio Fl MioFb Mio Flbg 
1 792,0 1446,0 38 856 34 802 1138,9 1 048,5 
2 012,0 1 543,0 43 325 30 862 1 295,2 1101,8 
1126,0 629,0 26 509 1 622,0 1 528,2 
157,2 153,3 398 
116,5 98,7 493 
114,3 83,0 2 168 
8,7 
-
30,5 7 968 
406,2 386,7 711 
117,8 30,6 2 618 62,9 53,9 
11,9 
-
32,6 2 327 62,2 59,3" 
361,3 336,1 226 52,5 47,5 
120,5 96,9 2 320 12,3 4,5 
77,5 57,8 594 32.7 26,7 
15,1 
- 6,5 7 726 32,0 27,0 
22,2 
-
37,4 358 140,0 132,9 
300,9 284,1 I 059 96,3 88,4 
7,8 
- 17,3 299 5,5 - 18,9 
10,7 .. - 15,7 6 375 55,3 48,5 
56,6 17,6 2 996 404,4 402,6 
18,5 
-
21,0 3 117 665,9 655,8 
55,6 - 35,0 313 52,1 46,2 
6,3 
-
35,4 7 670 269,6 267,1 
383,1 347,4 3 979 36,2 16,4 
12,1 - 16,1 I 304 60,1 .59,5 
99,8 84,0 2 893 65,2 58,7 
836,1 814,7 8 314 346,4 342,5 
77,8 18,1 I 270 
a) Voir «Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte die 
um Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
b) Pour chaque pays, Ia I'' colonne indique les valeurs brutes, Ia 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angegeben 
d) Ab Juli 1960 enthält die Reihe nicht mehr die Gesellschaften nach kon-
golesischen Recht 
106. Emission von Aktien a) 





I Annee ou mois (B.R.) b) c) MioDM Mrd NFfr 
1959 1 851,2 3,23 
1960 2 792,4 2,37 
1961 3 295,7 3,24 
1960 VIII 139,0 
IX 205,5 
X 83,1 } } XI 84,9 0,72 XII 198,7 
1961 I 345,8 
I II 106,0 0,91 111 611,3 IV 189,5 V 167,4 0,85 VI 430,6 VII 531,3 VIII 245,2 0,75 IX 278,6 
X 106,3 } XI 114,2 0,73 XII 169,5 
1962 I 185,7 ! } II 243,0 0,97 III 126,0 IV 230,0 V 321,7 1,02 VI 63,9 
VII 311,5 
a) Siehe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Ab Juli 1959 einsch. Saarland 
c) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbetri11e der Emil-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angegeben 
84 
c) Nouvelle serie. La valeur des apports effectifs a ete substituee au montan! 
nominal des emissions publie jusqu' a present. 
d) A partir de juillet 1960, Ia serie ne comprend plus les societes de droit congolais 








MrdLire MioFI MioFb Mio Flbg 
225,0 90,0 3 760 288,9 
495,7 169,0 6 212 795,2 




212,4 3,6 291 
31,6 771 
2,5 122 62,9 
147,5 9,7 327 62,2 
12,4 196 52,5 
13,6 189 12,3 
140,0 48,3 344 32,7 
9,1 669 32,0 
12,4 268 140,0 
53,3 .5,7 234 96,3 
2,9 299 5,5 
4,2 350 .55,3 
76,0 4,6 173 404,4 
8,5 510 665,9 
1,7 213 52,1 
274,7 1,1 220 19,6 
17,9 674 36,2 
-
304 60,1 
18,9 343 65,2 
749,4 214 346,4 
10,8 I 270 
a) Voir «Note Statistique » du num6ro de septembre 1961 "" 
b) A partir de juillet 1959, y compris Ia Sarre 
c) Nouvelle serie. La valeur des apports effectifs a 616 substituee au montan! 
nominal des 6missions publi6 jusqu'a present 
107. Emission von Anleihen 
der öffentlicher Hand a) b) 
Jahr oder Monat Deutschland 
Annee ou mois (B.R.) c) d) 
France Italia 
107. Emissions d'emprunts du· secteur 
public a) b) 
Nederland Belgiquc Luxembourg Belgi6 I MioDM I Mrd NFfr I Mrd Lire I Mio Fl I MioFb I Mio Flbg 
1959 2 495,9 1 892,7 0,02 - 1,01 364,7 343,5 1 505,0 1195,0 31900 28 600 600,0 536,4 
1960 1 301,7 1 151,3 0,02 - 1,21 185,3 162,3 1 675.0 1274,0 35 900 24 000 500,0 423,1 
1961 2 124,1 2 030,9 0,24 - 0,63 158,8 135,3 901,0 442,0 27 500 21000 
- - 84,5 
1960 IX 311,7 311,6 111,9 94,8 
-
497,5 476,7 
X 98,4 98,4 } } 107,0 77,2 2000 2,5 - 3,5 XI 191,5 191,5 - 49,3 3,0 - 34,3 7 574 - - 0,2 XII 87,7 69,8 367,5 354,0 - - - 6,1 
1961 I 820,3 810,5 108,7 27,2 2 350 - - 9,0 
II 280,5 278,7 - - - - 43,1 2 000 - - 2,9 
III 223,2 196,4 348,3 326,1 
- - - 5,0 
IV 110,7 107,4 99,8 81,4 2 000 
- - 5,0 
V 195,6 193,6 0,23 5,0 
- - 16,5 250 - - 6,0 
VI 4,0 2,2 
- - 15,8 7 007 - - 5,0 
VII 248,9 245,5 - - 55,1 - - - 7,1 
VIII 2,2 - 1,9 - 115,0 294,8 279,9 800 - - 7,9 
IX 1,0 
- 6,5 
X 5,8 5,7 
XI 127,2 127,1 0,01 38,8 
XII 104,7 72,2 
1962 I 409,6 358,6 
II 524,9 524,1 } - } 34,0 III 7,8 
-
12,0 
IV 258,9 238,9 } V 129,9 129,7 0,02 VI 19,7 - 83,2 
VII 637,7 607,2 
VIII I 
' 
a) Siehe « Statistischer Sonderbericht » der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowerte, die zweite Spalte 
die um Tilgung und Rückzahlung bereinigten Nettowerte 
c) Ab Juli 1959 einseht. Saarland 
d) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angegeben 
108. Emission von Schuldverschreibungen 
des privaten Sektors a) b> 
- - 24,1 - - - 23,4 
- - 24,6 6000 - - 4,8 
49,4 13,2 2 650 - - 1,8 
- - 23,8 2 500 - - 6,6 
30,0 
- 55,0 - - - 5,9 
- -
39,1 7 450 - - 2,5 
360,3 327,8 3 300 - - 19,8 
5,0 - 17,5 - - - 0,6 
- - 12,8 2 550 - - 6,5 






- - 5,7 
a) Voir « Note Statistique » du num6ro de septembre 1961 
b) Pour chaque pays, Ia Ire colonne indique !es valeurs brutes, Ja 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) A partir de iuillet 1959, y compris Ia Sarre 
d) Nouvelle sc!rie. La valeur des apports effectifs a etc! substituee au montan! 
nominal des emissions publie jusqu'a prc!sent 
108. Emissions d'obligations du secteur privea)b) 












Luxembourg (B.R.) c) d) Belgie Annee ou mois 
MioDM MrdNFfr Mrd Lire Mio Fl Mio Fb Mio Flbg 
1959 7 064,9 6 191,2 4,44 3,60 538,3 
1960 3 850,2 3 014,2 4,57 3,44 830,0 
1961 7 355,9 5 816,7 5,32 4,26 932,8 
1960 VIII 420,4 387,7 
IX 254,5 228,1 
X 340,2 302,9 } } 205,0 XI 213,9 187,7 1,24 XII 295,9 188,7 
1961 I 740,4 64!,7 
I II 569,8 456,9 1,58 129,2 III 685,3 560,1 IV 556,3 405,7 V 561,2 494,4 1,51 304,6 VI 781,0 573,6 VII 489,9 282,6 VIII 569,5 418,2 0,53 178,3 IX 493,0 312,1 
X 609,1 532,8 } XI 517,8 463,4 1,69 320,7 XII 782,6 675,2 
1962 I 1 048,3 906,9 } } 252,5 II 834,0 748,9 2,15 III 714,8 569,9 
IV 503,4 413,7 } V 841,5 761,5 1,25 VI 627,1 471,7 
VII 1 055,4 666,4 
a) Siehe << Statistischer Sonderbericht >> der Septembernummer 1961 
b) Die erste Spalte enthält für jedes Land die Bruttowertc, die zweite Spalte die 
um Tilgung und Rückzahluna bereiniaten Nettowerte 
c) Ab Juli 1959 einschl. Saarland 
d) Neue Reihe. Anstelle der bisher veröffentlichten Nominalbeträge der Emis-
sionen werden nunmehr die Kurswerte angesehen 
375,7 197,0 161,0 3 196 2 442 250,0 223,2 
663,6 168,0 140,0 1367 650 - - 116,5 
749,3 91,0 53,0 1 598 823 - - 9,3 
52,0 49,9 
- -
4,2 3,5 3 -
2,9 1,4 
- -




6,6 0,9 146 -
2,2 0,8 
- -
0,6 - 2,4 30 -
7,1 1,9 131 - - 2,8 
29,2 26,0 
- -
6,0 0,2 50 -
9,8 5,3 90 -
0,4 




6,5 4,7 25 - - 2,0 
2,6 - 0,2 173 -
10,0 - 5,7 107 - - 3,5 




4,9 1,7 5 
- -
7,1 1,4 1000 - -
80,9 77,9 
- - -
36,7 34,1 - -- -
67,0 62,6 -
i 
a) Voir «Note Statistique » du numero de septembre 1961 
b) Pour chaque pays, 1a tr• colonne indique !es valeurs brutes, Ia 2• colonne les 
valeurs nettes d'amortissements et de remboursements 
c) A partir de juillet 1959, y compris Ia Sarre 
d) Nouvelle sc!rie. La valeur des apports effectifs a ete substituee au montan! 
nominal des cmissions publi6 jusqu'a prc!sent. 
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109. Index der Aktienkurse 109. Indice du cours des actions 
1958 = 100 
Monatsdurchsch!litt 
I I I I I I Luxembourg I I 
oder Monat Deutschland France Italia Nederland Belgique United United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgii! a) Kingdom States 
ou mois 
1959 171 133 153 145 115 1 118 137 125 
1960 272 161 230 190 112 137 165 121 
1961 283 188 262 207 117 150 171 142 
1960 IX 327 172 300 201 115 139 168 120 
X 314 163 272 198 112 139 182 115 
XI 301 162 245 197 109 139 162 119 
XII 295 165 228 193 103 
I 
136 164 122 
1961 I 291 172 250 201 105 I 140 170 128 li 288 182 265 214 111 
! 
144 179 133 
III 285 193 260 220 119 154 186 137 
IV 291 197 261 230 119 154 191 141 
V 306 198 277 228 126 159 188 143 
VI 309 199 284 213 123 156 173 142 
VII 282 185 263 
I 
199 121 152 168 140 
VIII 269 185 264 197 118 150 161 145 
IX 256 180 252 194 116 147 159 142 
X 262 178 260 198 114 145 155 145 
XI 281 190 262 199 116 146 157 151 
XII 271 197 247 200 118 146 160 154 
1962 I 266 196 241 199 121 148 160 149 
II 262 205 239 207 121 149 161 150 
III 261 218 244 209 125 150 157 151 
IV 252 227 234 199 124 149 165 146 
V 231 215 236 181 122 144 149 137 
VI 209 
I 
200 220 I 162 115 i 138 143 119 VII 203 199 216 I 170 115 I 135 148 121 VIII 195 217 169 116 I I 
a) Neue Reihe. Index des Institut National de Statistique zum 10. jeden Monats a) Nouvelle serie. lndicc de !'Institut National de Statistique au 10 de chaque mois 
nur für belgisehe Werte se rapportant aux seulcs valeuro belges 
110. Rendite der Aktien 110. Rendement des actions 
(% p. a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I I I I I I 
oder Monat Deutschland Francc Italia Nederland Belgique Luxembourg United Moyenne mensuelle (B.R.) Belgie b) Kinadoma) 
ou mois 
1959 2,69 2,37 3,60 4,8 2,91 4,83 
1960 1,92 1,96 2,62 4,3 2,79 4,60 
1961 2,29 1,63 2,44 4,0 3,07 5,12 
1960 IX 1,80 1,87 2,05 4,1 2,75 4,73 
X 1,87 1,93 2,29 2,86 4,73 
XI 1,93 1,85 2,54 2,97 4,99 
XII 1,96 1,91 2,73 4,2 3,10 4,99 
1961 I 2,03 1,64 2,49 2,95 4,81 
II 2,03 1,58 2,36 2,83 4,63 
III 2,11 1,52 2,43 3,7 2,87 4,47 
IV 2,11 1,52 2,43 3,02 4,50 
V 2,04 1,52 2,29 2,93 4,64 
VI 2,19 1,61 2,24 4,1 3,06 5,07 
VII 2,38 1,73 2,46 3,12 5,21 
VIII 2,61 1,70 2,45 3,17 5,44 
IX 2,63 1,73 2,57 4,1 3,26 5,57 
X 2,49 1,72 2,48 3,26 5,74 
XI 2,42 1,64 2,48 3,20 5,73 
XII 2,49 1,62 2,65 4,0 3,18 5,63 
1962 I 2,57 1,66 2,82 3,12 5,59 
II 2,61 1,50 2,84 . 3,07 5,43 
III 2,65 1,43 2,82 3,7 3,08 5,65 
IV 2,77 1,43 2,99 3,09 5,48 
V 3,23 1,54 3,05 3,21 5,95 
VI 3,49 1,68 3,32 4,5 3,30 6,05 VII 3,71 1,69 3,44 3,21 5,82 VIII 3,42 3,22 
a) Rend1te der Stammakt1en a) Rendement des act1ons ordinarres 
b) Quelle : Kredietbank b) Sourcc : Kredietbank 
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111. Rendite der Anleihen der öffentlichen 
Hand a)b) 
111. Taux de rendementdes titres a revenu 
fixe du secteur public a) b) 
(% p.a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I I 
oder Monat Deutschland c) Franeo d) Movenne mensuelle 
ou mois {B.R.) 
1959 5,8 6,14 
1960 6,4 5,66 
1961 5,9 5,52 
1960 X 6,3 5,56 
XI 6,2 5,52 
XII 6,2 5,49 
1961 I 6,1 5,55 
II 6,0 5,64 
III 5,9 5,59 
IV 5.7 5,50 
V 5,6 5.51 
VI 5.6 5,47 
VII 5,7 5.45 
VIII 5,9 5,43 
IX 6.0 5,45 
X 6,0 5,53 
XI 6,0 5,55 
XII 6.0 5,56 
1962 I 5,9 5,52 
II 5,7 5,62 
III 5,6 5,62 
IV 5,6 5.48 
V 5,8 5,53 
VI 5,9 5,40 
VII 5,9 5,32 
VIII 
I IX 
a) Siehe << Statistischer Sonderbericht >> der Aprilnummer 1962 
b) Die Renditen sind aufgrund der Börsennotierungen errechnet 
c) Anleihen der öffentlichen Hand 
d) Nicht indexgebundene Anleihen des öffentlichen und halböffentlichen Sek-
tors 
e) Rückzahlbare Staatsanleihen 
f) Durchschnitt von 9 rückzahlbaren Staatsanleihen {3, 3 1/4, 3 l/2 %) 
g) Staatsanleihen mit 5-20 jähriger Restlaufzeit 
112. Rendite der Schuldverschreibungen 








5,40 4,18 4,99 
5,24 4,18 5,48 
5,19 3,91 5,90 
5,17 4,05 5,71 
5,31 4,02 5,73 
5,40 4,08 5,85 
5,15 4,06 6,07 
5,09 4,00 6,00 
5,11 3,91 6,00 
5,12 3,81 5,90 
5,17 3,77 5,94 
5,20 3,77 5,90 
5,26 3,79 5,93 
5,26 3,<l0 5,89 
5,24 3,91 5,85 
5,23 3,94 5,81 
5,20 4.00 5,79 
5,22 4,0J 5,71 
5,03 4.01 5,74 
5,02 3.93 5,58 
5,05 4,02 5,47 






a) Voir <<Note Statistique >> du numero d'avril 1962 
b) Les taux de rendement sont calcules sur Ia basedes cours cotes en bourse 
c) Emprunts des pouvoirs publies 
d) Obligations classiques du secteur public et semi-public 
r) Titres d'Etat amortissables 
J) Moyenne de 9 emprunts d'Etat amortissables (3, 3 1/4, 3 1/2 %) 
g) Emprunts d'Etat a echeance de 5 a 20 ans 
112. Taux de rendement des Obligations 
du secteur prive a) b) 
(% p.a.)- (% par an) 
Monatsdurchschnitt 
I I 
oder Monat Deutschland c) France d) Moyenne mensuelle 
ou moi, (B.R.) 
1959 5,8 7,03 
1960 6,2 6,69 
1961 5,9 6,57 
1960 IX 6,3 6,67 
X 6,1 6,60 
XI 6,0 6,50 
XII 6,1 6,55 
1961 I 5,8 6,61 
II 5,7 6,64 
III 5.8 6,66 
IV 5,7 6,58 
V 5,6 6,60 
VI 5,6 6,60 
VII 5,8 6,57 
VIII 6,0 6,56 
IX 6,3 6,57 
X 6,1 6,45 
XI 6,1 6,48 
XIT 6,2 6,52 
1962 I 5,9 6,54 
II 5,8 6,70 
IJI 5,7 6,60 
IV 5,7 6,56 
V 5,8 6,~2 
VI 6,1 6,49 
VII 6,0 6,40 
VIII 
a) Siehe <<Statistischer Sonderbericht>> der Aprilnummer 1962 
b) Die Renditen sind aufgrundder Bönennotierun~en errechnet 
c) Industrieobli~ationen 
d) Nicht indexgebundene Anleihen des privaten Sektors 
e) Bankschuldverschreibungen und Industrieobligationen 
f) 3 1/2 %Schuldverschreibungen privater Unternehmen 
r) Lanafristi&e Industrieobli&ationen (Quelle : Kredietbank) 
I ltalia e) I Nederland f) I Belgique g) I Luxembourg 
5,66 4,12 5,10 
5,28 4,23 5,38 
5,30 3,99 5,81 
5,20 4,29 5,42 
5,28 4,26 5,45 
5,50 4,14 5,13 
5,52 4,24 5,78 
5,11 4,21 5,90 
5,04 4,14 5,94 
5,15 3,97 5,79 
5,13 3,87 5,87 
5,23 3,83 5,60 
5,29 3,83 5,70 
5,40 3,89 5,63 
5,35 3,96 5,76 
5,45 3,93 5,90 
5,42 3,97 5,95 . 
5,45 4,14 5,90 
5,52 4,18 5,74 
5,44 4,16 5,65 
5,53 4,11 5,67 
5,59 4,13 5,63 
5,61 4,31 5,63 
5,72 4,32 5,54 
5,87 4,40 5,23 
5,79 5,26 
5,86 5,15 
a) Voir <<Note statistique >> du numero d'avril 1962 
b) Les taux de rendement sont calcules sur Ia basedes coun cotes en bourse 
c) Obligations industrielles 
d) Obligations classiques du secteur prive 
e) Obli&ations des instituts de credit mobilier et immobilier et des entreprises in-
dustrielles 
f) Obligations 3 1/2 % des societes privees 
g) Obligations industrielles a long termc (Source : Kredietbank) 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1961 
Preis Einzelnummer 
TITEL Prix par numero 
PUBLICATIONS 
OE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 1961 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel TITRE 
1------.-----.------1------.-----.------1 
DM I NF I Fb DM I NF I 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN : 
Allaemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I franzlisisch und niederliindisch I 
italienisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orance) 




deutsch, französisch italienisch, nieder-
liindlsch, enclisch 
alle zwei Jahre - Ausgabe 1961 
Außenhandel 1 Monat .. tatlstlk (rot) 
deutsch I fronzlisisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel 1 Analytische Obersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Binden (Im-
porte -Exporte); kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Einzelpreis der Jahresübersicht 
jan.-Dez. Importe 
Exporte 
Außenhandel der assoziierten Ober-
seeaebiete (rot) 
deutsch I franzlislsch 
vierteljahrlieh; kann nur im Abonne-
ment bezogen werden 
Erscheint sb Ende1962 für den Berichts-
zeitraum 1962 
Kohle und sonstlae Eneraletrqer 
(nachtblau) 




deutsch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljährlich 
Eiaen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch I italienisch I nie-
derliindisch 
zweimonatlich 
Statistisches Taschenbuch • Eneraie-
wirtschaft (Kohle und sonstige Enercletri· 
ger) - Eisen und Stahl 
deutsch, französisch, italienisch, nieder• 
liindisch 
)lhrlich ·Ausgabe 1961 
Sozialstatistik (gelb) 




deutsch I franzllsisch 
vier Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN : 
Außenhandel nach Undern 1953-1958 
deutsch, französisch, italienisch, nleder-
liindisch, englisch 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten (NICE) 
deutsch I französisch und italienisch I 
niederliindisch 
Außenhandel: Länderverzeichnis 
deutsch I französisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Einheitliches GUterverzeichnis für die 


































































Bulletin aeneral de statlstiques 
(serie violette) 
allemand I fran,ais et neerlandals I Italien 
500,- 11 numeros par an 
Informations statistiques (serie orange) 
allemand, fran,ais Italien, neerlandals 





Statistiques de base 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandais, 
anglais 
publication biennale- edition 1961 
Commerce exterieur 1 Statlstique 
mensuelle (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur 1 Tableaux 
analytiques (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
P.ublication trimestrielle de deux tomes 
(import • export); vente par abon-
nement seulement 
Faseleule annuel janv.-dec. lmportations 
Exportations 
Commerce exterieur 1 Commerce des 
associols d'outre-mer (solrie rouce) 
allemand I fron,ais 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Le premier trimestre 1962 paraltra fin 
1962 
Charbon et autres sources d'enerale 
(serie bleu nuit) 
allemand I fran,ais I Italien I neerlandals 
publication bimestrielle 
Statistiques industrielles (serie bleue) 
allemond I fran,ais I Italien I neerlandals 
150,- publicatlon trimestrielle 
Sideruraie (serie bleue) 
allemand I fran,ais I Italien I neerlandals 
250,- publication blmestrielle 
Memento de statistlque .. l!nerale (char-
bon et autres sources d'energie) - Slderur-
aie 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandals 
publication annuelle- edition 1961 
Statistiques soclales (serie jaune) 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandals 
200,- publicatlon irreguliere 
150,-
Statistiques a1ricoles (serie verte) 
allemond I fron,ais 
4 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON PERIODJQUES: 
Commerce exterieur par pays 1953-1958 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandais, 
anglais 
Classification statistique et tarifalre 
pour le coinmerce International (CST) 
allemand, fran,ais, Italien, neerlandals 
Nomenclature des industrles etablies 
dans les Communaut6s europ6ennn 
(NI CE) 
allemand I fra"'ais et Italien I neerlandals 
Commerce ext.1 Coda aeoaraphiqua 
ollemond I fron,ois I Italien I n6erlondois 
Nomenclature uniforme da marchandl· 
ses pour les statlstlqu• de Transport (NST) 
o//emand, fra"'als 
